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Abstract: For what benefit?  
This paper aims to investigate the effects of the latest Danish unemployment 
policy. The reformation of the welfare system’s unemployment benefits holds 
specific implications for the citizens in the age category of 18-30 years, who 
now have to be of benefit to the remainder of society. 
The study is focused on a mini-ethnography that sheds light upon the human 
consequences of being in the latest established “jobs of benefit” for the 
unemployed youth of Copenhagen.  
We discover that this public practise supports the production of citizens in a 
phase of non-being which supports the creation of stigmata, lack of social 
recognition, a space without purpose and a desolation of time.   
 
Resume: Til hvilken nytte? 
I dette projekt undersøges det, hvilke konsekvenser den seneste 
kontanthjælpsreform har for de unge arbejdsløse. Der tages udgangspunkt i 
det meget omtalte tiltag, nytteindsatsen, der betyder, at arbejdsløse nu skal 
aktiveres i almennyttigt arbejde, som en betingelse for deres ydelse. 
Undersøgelsen baserer sig på et mini-etnografisk studie af nytteindsatsen for 
arbejdsløse unge i Københavns Kommune. Vi konkluderer, at denne offentlige 
praksis kan have en række for problematiske konsekvenser for de unge, som 
at de tilskrives en ikke-identitet, der kan bevirke stigmatisering, en følelse 
meningsløshed og eksklusion fra det omkringliggende samfund.   
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Problemfelt 
“Velfærdsstaten er under pres, så vi bliver nødt til at (...) for at bevare den”. 
Sådan har det lydt gang på gang i den offentlige og politiske debat. Ikke 
mindst finansminister Bjarne Corydon har, med Ove Kaj Pedersens værk 
“Konkurrencestaten” i hånden, belært danskerne om, hvilke grundlæggende 
reformer af de danske velfærdsydelser, der simpelthen er nødvendige for at 
bevare velfærdsstaten. Den overordnede pointe er, at globaliseringen har 
ændret de grundlæggende rammer for staterne. Protektionistiske barrierer for 
handel, kapital og arbejdskraft er blevet nedbrudt, sådan så staterne nu i langt 
højere grad er tvunget til at forholde sig til hinanden i indbyrdes konkurrence. 
Det betyder, at et land som Danmark ikke i samme grad kan føre politik 
uafhængigt af den globale udvikling, hvilket for eksempel lægger pres på den 
forholdsvis høje beskatning og store økonomiske omfordeling, der ellers har 
været kendetegnende for de skandinaviske velfærdsstater.  
Hvor den klassiske velfærdsstat havde en målsætning om fuld beskæftigelse, 
der blev forsøgt realiseret gennem offentlige investeringer, er det ikke længere 
muligt i den såkaldte “konkurrencestat”. Staterne bliver i langt højere grad 
forstået og italesat som virksomheder, der – sat på spidsen - skal konkurrere 
om at producere det bedste og billigste produkt. Det så vi ikke mindst i 
1990’erne, da New Public Management-bølgen rullede ind over de vestlige 
stater. Nu skulle den incitament- og evalueringsstruktur, man kendte fra den 
private sektor, også indarbejdes i den offentlige sektor (Pedersen, 2011:70-
76).   
 
Man kan få fornemmelsen af, at markedslogikken om effektivisering nu også 
er ved at blive indlejret i synet på det enkelte menneske. I stedet for at 
arbejdsløshed forstås som et fælles samfundsproblem, gøres det nu til et 
personligt anliggende, der skyldes den enkelte borgers manglende motivation, 
flid eller kompetencer. Derfor skal borgeren, ligesom alt andet, gøres 
konkurrencedygtig, sådan at han/hun kan være med til at sikre vækst og 
arbejdspladser. Som Ove Kaj Pedersen formulerer det, gælder det i 
konkurrencestaten om at skabe “fuld udnyttelse af produktive potentialer” 
(Pedersen, 2011:27). Man har altså ikke nødvendigvis en ret til arbejde, sådan 
som den klassiske parole fra efterkrigstiden lød, men man har fortsat pligt til 
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at bidrage til Danmarks konkurrenceevne - ellers er der slet ikke nogen, der 
kan nyde godt af velfærdsgoder.   
 
Det politiske fokus på borgerens individuelle potentiale ses også tydeligt i den 
offentlige debat vedrørende beskæftigelsespolitik, såvel som i de konkrete 
reformer på området.  
I debatten omkring kontanthjælpsreformen har Mette Frederiksen italesat 
reformen som et led på vejen mod hendes overordnede politiske mål, “at ret 
og pligt skal i balance”, en balance der er nødvendig for at sikre 
velfærdsstatens fremtidige overlevelse (Frederiksen, 2014). Ønsket om en 
bedre balance er ikke mindst møntet på de unge kontanthjælpsmodtagere, da 
hun beskriver, at der er sket et “normskred” blandt unge, hvor flere synes “at 
det er o.k., at være på kontanthjælp” (Klingsey, 2011).  
For at genoprette balancen skal der stilles klare krav “til dem der godt kan 
selv” -  krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, om at arbejde for sin 
ydelse og om at tage en uddannelse (Frederiksen, 2014). Netop pligten til, 
eller muligheden for, at tage en uddannelse fremstilles som en grundlæggende 
rettighed for de unge. Uddannelse italesættes således som “en adgangsbillet 
til arbejdsmarkedet”, en nøgle til at udfolde ens potentiale, såvel som et “pas 
til medborgerskab” (Frederiksen, 2013). Den unge skal dog ikke kun uddanne 
sig for sin egen skyld, da den enkeltes uddannelse også betragtes som en 
nødvendighed for at løse Danmarks fremtidige udfordringer i den 
internationale konkurrence mellem staterne, som Ove Kaj Pedersen beskriver 
(Kaae, 2012).  
Denne udlægning af de unges ret og pligt kommer også klart til udtryk i 
reformens udformning. De skal således mødes med retten til at få styrket 
deres muligheder for at kunne gennemføre en uddannelse i form af vejledning 
og opkvalificering. Uddannelsen er samtidigt formuleret som en håndfast pligt 
for dem, der ikke allerede har en, da de bliver mødt med et direkte krav om at 
påbegynde en uddannelses, så snart de er klar til det. Ydelsen nedsættes 
samtidigt til SU-niveau, for at styrke det økonomiske incitament for at starte i 
uddannelse.  
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Så snart de unge vurderes at være i stand til at påbegynde en uddannelse, 
visiteres de som åbenlyst uddannelsesparate. Som åbenlyst uddannelsesparat 
har man pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for sin 
ydelse, indtil man starter på en uddannelse. Endvidere bortfalder denne 
gruppes ret til yderligere vejledning og opkvalificering. 
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013a). 
Pligten til at arbejde for ydelsen begrundes af Mette Frederiksen med, at det 
skal tydeliggøres for de unge kontanthjælpsmodtagere, at det ikke er o.k. at 
være på kontanthjælp, og hun fremhæver, at forsøg med nytteindsats har vist, 
at de unge vælger kontanthjælpen fra. Et fravalg der begrundes med, at de 
ressourcestærke unge kommer til “fornuft” og klarer sig selv. De unges pligt til 
at lave nyttigt arbejde for ydelsen skal altså samtidigt være et incitament til at 
blive uafhængig af ydelsen (Klingsey, 2011). 
Den generelle mediedækning af kontanthjælpsmodtagere har understøttet 
billedet af, at der skal stilles krav til ”dem der kan”, hvilket kom til udtryk ved 
de to personsager om “Fattig Carina” og “Dovne Robert”, der huserede i tiden 
omkring reformens udformning. Fra sagen om Fattig-Carina kom op, og et år 
frem, var de store dagblades mediedækning således meget koncentrerede 
omkring de to sager. Dels i forhold til at den tidslige komprimering af artikler 
omhandlende kontanthjælpsmodtagere, samt indholdet af artiklerne generelt, 
hvor mere end hver fjerde artikel om kontanthjælpsmodtagere refererede til 
en af de to sager (Nedergaard, 2014). Undersøgelser har videre vist at 
incitamenter for at søge arbejde, såvel som en negativ fremstilling af 
kontanthjælpsmodtagerne også fyldte uforholdsvis meget i mediedækningen i 
den samme periode. Den negative mediedækning er sidenhen blevet koblet 
med den markante folkelige opbakning til at indføre nytteindsatsen - en 
kobling der også efterlader et indtryk af, at ansvaret for arbejdsløsheden er 
flyttet til at ligge hos den enkelte i befolkningens bevidsthed (Nedergaard, 
2014).   
I lyset af det fornyede politiske fokus på konkurrencedygtighed og den 
enkeltes rettigheder og pligter som arbejdsløs, finder vi det interessant at 
undersøge, hvordan de arbejdsløse oplever deres rettigheder og pligter, og 
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hvilke menneskelige konsekvenser udviklingen har for de enkelte arbejdsløse. 
Vi har derfor opstillet følgende problemformulering:  
 
”Hvilke konsekvenser har den nye kontanthjælpsreforms skærpede fokus på 
ret og pligt i praksis for de åbenlyst uddannelsesparate 
kontanthjælpsmodtagere?” 
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Læsevejledning 
I det følgende vil vi give et overblik over opgavens form og hvordan vi løbende 
arbejder os frem mod en besvarelse af ovenstående problemformulering.  
Da projektet tager udgangspunkt i den nye kontanthjælpsreform og dennes 
konsekvenser for de arbejdsløse, vil vi i afsnittet Kontanthjælpsreformen 2013 
- Flere i uddannelse og job give læseren en mere dybdegående indføring i 
reformens hovedpunkter, der skildrer de konkrete politiske ændringer, som 
siden d. 1. januar 2014 har skabt grundlaget for kontanthjælpsmodtageres 
situation og hverdag.  
I forlængelse af reformen foretager vi en empirisk afgrænsning i afsnittet af 
samme navn, hvor vi skriver, hvorfor vi har valgt at fokusere på de åbenlyst 
uddannelsesparate arbejdsløse. Efter afgrænsningen følger vores 
metodeafsnit. Her vil vi gennemgå vores metodiske og etiske overvejelser i 
forbindelse med, at vi foretager et observationsstudie af nytteindsatsen på 
Vestvolden ved København, og hvordan vi fik adgang til at deltage i 
nytteindsatsen. Derudover vil vi redegøre for, hvordan vi har foretaget et 
interview med to ansatte på Center for kompetence og brobygning (CKB), der 
er en del af beskæftigelsessystemet i Københavns Kommune. 
 
For at give læseren en rammeforståelse for de unges situation, vil vi i afsnittet 
Vejen til volden beskrive, hvordan unge arbejdsløse bliver visiteret som 
åbenlyst uddannelsesparate, og hvad den kategorisering betyder for denne 
gruppes vilkår. Formålet hermed er at tage læseren med på den vandring 
gennem beskæftigelsessystemet, som de åbenlyst uddannelsesparate unge har 
gennemgået, før han eller hun er havnet i nyttejob på Vestvolden. I afsnittet 
tid og rum vil vi beskrive nyttejobbets dagsrytme, hvilke arbejdsopgaver de 
unge skal varetage, og hvordan de fysiske omgivelser tager sig ud på 
Vestvolden. Formålet med dette er at give læseren en fornemmelse af 
atmosfæren og tidsstrukturen i nyttejobbet, så disse forhold står klart for 
læseren inden de analytiske kapitler. 
 
Vi har opdelt vores etnografiske analyse i syv overordnede temaer, der hver 
især udtrykker noget om kontanthjælpsreformens konsekvenser for de unge 
arbejdsløse. I de analytiske kapitler vil teori løbende blive inddraget til at 
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belyse, konceptualisere og beskrive de fænomener, vi observerede i 
nyttejobbet. Vi vil løbende redegøre for de teoretiske begreber, vi anvender, 
enten inde i selve teksten eller i fodnoter. Rækkefølgen af kapitlerne er valgt 
ud fra en hensyntagen til læsevenlighed, sammenhæng og opbygning af 
pointer, men det er vigtigt at understrege, hvordan alle temaer hænger 
sammen. Derfor kan der forekomme løbende overlap, teoretiske gengangere 
og henvisninger til tidligere kapitler. Naturligvis i så begrænset omfang som 
muligt. Afslutningsvist vil vi samle op på analysens delkonklusioner og 
diskutere de forskellige fænomener, vi har oplevet i nyttejobbet, før vi til sidst 
er i stand til at konkludere på vores problemformulering.   
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Kontanthjælpsreformen 2013 - Flere i uddannelse og 
job  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for indholdet af kontanthjælpsreformen, 
herunder hvilke nye tiltag, metoder og kategorier der opstilles for 
beskæftigelsesindsatsen. Formålet med en sådan redegørelse er dels at skabe 
klarhed og overblik omkring de nye begreber og processer, der anvendes i 
kontanthjælpssystemet, dels at foretage en afgrænsning, der udtrykker 
hvilke aspekter af reformen, vi ønsker at underlægge en nærmere 
undersøgelse.   
 
Reformens overordnede problematiseringer og mål 
D. 18 april 2013 indgik den daværende S-SF-R-regering en aftale med Liberal 
Alliance, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en 
reform af kontanthjælpssystemet. Aftalen der fik titlen Flere i uddannelse og 
job må siges at være et iøjnefaldendede bredt forlig. I reformtekstens 
indledning understreges det, at forligsparterne betragter den nye 
kontanthjælpsreform som en ”grundlæggende reform af 
kontanthjælpssystemet”. Indledningsvist i reformen henvises der til det 
samlede antal af kontanthjælpsmodtagere, 135.000, hvilket betragtes som ”alt 
for mange”. Det allerførste afsnit af reformteksten fortsætter ved at isolere tre 
overordnede forklaringsrammer for det høje antal af 
kontanthjælpsmodtagere, der tilsammen nødvendiggør grundlæggende 
reform af systemet. Først og fremmest forklares antallet af 
kontanthjælpsmodtagere med, at ”personer på kontanthjælp har meget 
forskellige udfordringer og behov, men det nuværende kontanthjælpssystem 
tager ikke hånd om denne forskellighed”. Det fremhæves som væsentligt, at 
”alle ikke skæres over en kam”, og et af de mest fremtrædende punkter i 
tilrettelæggelsen af indsatsen fremover er, at beskæftigelsesindsatsen i højere 
grad skal tilrettelægges individuelt og tage udgangspunkt i den enkeltes behov 
og ressourcer. For det andet italesættes det som et problem, at de arbejdsløse 
ikke mødes med klare krav og forventninger. Og for det tredje er der, ifølge 
forligsparterne, for mange, der ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte til at blive 
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klædt på til at kunne fungere ordentligt på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelsessystemet. 
Med udgangspunkt i disse tre grundlæggende problematiseringer indeholder 
reformen en række nye tiltag i beskæftigelsesindsatsen. Et af de helt centrale 
punkter er, at man afskaffer kategorien midlertidigt passive 
kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori rummede tidligere den svageste 
femtedel af kontanthjælpsmodtagerne og betød blandt andet, at man var 
fritaget for enhver form for aktivering eller aktiv indsats. Et af argumenterne 
for denne stramning er, at kontanthjælpen ikke er tænkt som et livsvilkår 
(som eksempelvis førtids- eller invalidepensionen), men en ”midlertidig 
hjælp”. I den forbindelse henvises der også til, at 15 procent af 
kontanthjælpsmodtagerne har fået ydelsen mere end fem år, hvilket ”i sig selv 
er et stort problem”. (Beskæftigelsesministeriet, 2013:1). 
Et andet centralt nybrud i kontanthjælpsreformen er indførelsen af den 
såkaldte nytteindsats. Det betyder mere konkret, at den gruppe af arbejdsløse, 
der visiteres som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, fremover 
skal arbejde på kommunale arbejdspladser 25 timer om ugen for at være 
berettiget til deres ydelse, såfremt de ikke er aktiveret i løntilskudsjob eller 
virksomhedspraktik. De arbejdsløse aktiveres i intervaller á 13 uger. Imellem 
forløbene i nytteindsatsen har de fire ugers jobsøgning, hvor de ikke er 
underlagt krav om aktivitet og dokumentation. 
Reformen indeholder også en række udvidelser af kommunens muligheder for 
at sanktionere de arbejdsløse og tilbageholde dele af deres ydelse, hvis de ikke 
lever op til de fastsatte krav. Det vægtes, at man ”sikre, at det har 
konsekvenser, når den enkelte ikke efterlever de krav, som grundlæggende er 
at stå til rådighed for arbejde eller uddannelse”. (Beskæftigelsesministeriet, 
2013: 8) 
Det fremhæves i reformen, at de arbejdsløse også tildeles nye rettigheder. Det 
betyder blandt andet, at arbejdsløse har krav på undervisning i læsning, 
stavning og regning. Derudover har unge kontanthjælpsmodtagere ret til 
hjælp og vejledning med at søge en ordinær uddannelse. Aktivitetsparate 
arbejdsløse, der er kategorien for de mest udsatte borgere, har endvidere ret 
til en helhedsorienteret indsats, hvor de har én fast koordinerende 
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sagsbehandler. Denne indsats rettes også mod sociale eller psykiske 
problemer, der ikke umiddelbart har noget at gøre med den arbejdsløses 
faglige kompetencer. I den forbindelse oprettes der blandt andet en 
mentorordning (Beskæftigelsesministeriet, 2013:10). 
Fokus på ufaglærte unge   
Foruden indførelsen af tvungent arbejde som betingelse for at modtage 
kontanthjælp, er den måske væsentligste omlægning af 
beskæftigelsesindsatsen i den nye reform, at ydelsen kontanthjælp helt 
afskaffes for unge under 30 år, der ikke har færdiggjort en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. I stedet etableres en ny ydelse, 
uddannelseshjælp, der fastlægges på samme niveau som SU. Hvor en 
kontanthjælpsmodtager uden børn førhen fik udbetalt 8282 kroner om 
måneden, for en ung på uddannelsstøtte nu udbetalt 5753 kroner (Bilag C). 
Der er altså tale om en markant nedgang i indtægt på hele 30,5 % for en 
normal kontanthjælpsmodtager under 30 år. 
Indsatsen overfor de unge kontanthjælpsmodtagere vil fremover have ”et 
entydigt fokus at hjælpe den enkelte i uddannelse og efterfølgende støtte den 
unge i overgangen fra at være i beskæftigelsessystemet til uddannelse” 
(Beskæftigelsesministeriet, 2013: 2). Det betyder, at indsatsen for unge 
kontanthjælpsmodtagere ikke længere tager udgangspunkt i at hjælpe dem 
tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I stedet tages der udgangspunkt i 
et ønske om at opkvalificere deres kompetencer gennem ordinær uddannelse. 
Mere konkret vil det sige, at der indføres det såkaldte uddannelsespålæg, der 
er en kontrakt, alle ufaglærte uddannelsesstøttemodtagere, skal underskrive. 
Denne kontrakt er en hensigtserklæring om at søge ind på en eller flere 
konkrete uddannelser, som de har fundet frem til i dialog med vejledere fra 
kontanthjælpssystemet. Hvordan de unge mennesker mere konkret mødes, og 
hvilke processer i systemet de skal igennem, vil der blive redegjort for mere 
udførligt i afsnittet Vejen til volden. 
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Empirisk afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse vores undersøgelse til den del af reformen, der 
påvirker de ufaglærte unge under 30 år, fordi at det er for denne gruppe, at 
reformen har de mest markante og omfattende konsekvenser.  
Ambitionen, om at de arbejdsløse skal opkvalificeres og tilegne sig 
kompetencer, der bringer dem tættere på varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet, må siges, at være gældende for kontanthjælpsmodtagere i 
almindelighed, men for unge kontanthjælpsmodtagere i særdeleshed, da de 
foruden den opkvalificering, der foregår i selve beskæftigelsessystemet også 
pålægges at arbejde sig hen mod at starte på ordinær uddannelse.   
Den markante lønnedgang for de unge under 30 år giver også anledning til en 
række erkendelsesinteresser omkring de unge arbejdsløses situation. For det 
første er der tale om et fald i indkomst i en størrelsesorden, der procentvis er 
et decideret særsyn for mange danskere – i hvert fald dem der er dækket af en 
overenskomst. Dertil kommer, at selvom det i reformteksten italesættes som 
en ligestilling i forhold til SU’en, er der en række rettigheder og muligheder 
SU-modtagere har, som ikke tilfalder modtagere af uddannelsesstøtte. SU-
modtagere har først og fremmest muligheden for at være aktive på 
arbejdsmarkedet, således at de kan tjene op til 120.000 kroner om året uden 
og SU-ydelsen, mens ungdomsstøttemodtagere slet ikke må supplere deres 
ydelse med deltidsarbejde. Derudover har SU-modtagere adgang til at låne 
penge af staten til en rente, der er særdeles fordelagtig sammenlignet med det 
kommercielle kreditmarked. Den mulighed har ungdomsstøttemodtagere 
heller ikke (Ministeriet for forskning, innovation og videregående 
uddannelser, 2014). 
Foruden de rent materielle nedskæringer, er gruppen af arbejdsløse under 30 
år særligt interessant, fordi beskæftigelsindsatsen pludselig ikke er målrettet 
erhvervsbeskæftigelse længere. I og med at de unge er underlagt 
uddannelsespålægget, har de underskrevet en kontrakt med kommunen om at 
påbegynde en uddannelse på et fastsat tidspunkt. De bliver så sendt i nyttejob 
i perioden fra, de er erklæret åbenlyst uddannelsesparate og indtil deres 
ordinære uddannelse starter. Det er altså en meget midlertidig situation, de er 
i, og de skal som sådan ikke søge permanent (fuldtids-) tilknytning til 
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arbejdsmarkedet. Eksempelvis foretog vi vores feltstudie af de unges 
nyttearbejde i slutningen af april måned, hvor der var lige knap fire måneder 
til de fleste ordinære uddannelser begynder. I den situation, hvor du 
maksimalt kan binde dig til et fuldtidsarbejde i fire måneder, er man selvsagt 
mindre attraktiv for arbejdsgiverne, der søger fuldtidsansatte. Derudover kan 
man argumentere for, at det også rent menneskeligt kan være svært for de 
unge arbejdsløse at motivere sig til at søge beskæftigelse i så kort en periode. 
Dette aspekt af de åbenlyst uddannelsesparate arbejdsløses situation vil blive 
behandlet mere udtømmende i projektets analyse, men den interessante sær-
situation, de befinder sig i, er også en del af vores motivation til, at vi 
afgrænser vores empiriske fokus til at tage udgangspunkt i de ufaglærte 
arbejdsløse under 30 år.   
Foruden disse begrundelser for vores empiriske afgrænsning har der også 
spillet et rent lavpraktisk element ind. Vi fik muligheden for at foretage 
halvandens uges feltarbejde på Vestvolden ved Husum, der huser de åbenlyst 
uddannelsesparates nytteindsats. Vi kan endvidere afgrænse undersøgelse til 
kun at gælde beskæftigelsessystemets praksis i Københavns Kommune, da det 
er der, vi har foretaget vores undersøgelse. Vi er bevidste om, at 
implementeringen af kontanthjælpsreformen kan variere meget i de 
forskellige kommuner.  
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Metode 
I metodeafsnittet ønsker vi at beskrive de metodiske overvejelser og 
udfordringer, vi er stødt på i udarbejdelsen af denne rapport. Først vil vi 
beskrive, hvordan vi fik adgang til feltarbejdet, dernæst følger et afsnit om 
den etnografiske metode og vores brug af samme. Dette er efterfulgt af et 
afsnit om refleksioner over vores indflydelse på feltet og feltets indflydelse på 
os. Afslutningsvis vil vi redegøre for vores brug af observationer, 
dokumenter og interviews.  
 
Vores adgang til feltarbejdet 
Vores etnografiske tilgang og afgrænsning af feltet har formet sig løbende 
igennem arbejdsprocessen. Vi deltog først i et introduktionsmøde til 
nytteindsatsen for de unge på Center for afklaring og beskæftigelse (CAB). 
Mødet på CAB kom i stand, efter at vi havde kontaktet en række 
forvaltningsafdelinger i beskæftigelsessystemet i Københavns Kommune for at 
komme i kontakt med unge arbejdsløse. CAB var i første omgang de eneste 
der svarede, og vi blev inviteret med til introduktionsmødet, hvor vi 
efterfølgende fik lov til at henvende os til de arbejdsløse. 
Under introduktionsmødet fik vi skabt et godt forhold til den vejleder, Preben, 
der stod for mødet. Efter mødet foreslog Preben selv, at vi kunne komme med 
ham ud og se, hvordan nytteindsatsen foregik på Vestvolden, hvilket vi 
selvfølgelig straks sagde ja til. Da vi fik mulighed for at komme ud og se 
nytteindsatsen, besluttede vi os for, at vi ville fokusere på de unge arbejdsløses 
oplevelse af nytteindsatsen på Vestvolden. Da tre af os tog med Preben ud på 
Vestvolden, spurgte vi, om vi måtte observere indsatsen i en uges tid, hvilket 
de gav os lov til på betingelse af, at vi indgik i arbejdet på lige fod med de 
arbejdsløse. 
 
Nyttearbejdet, der udføres på Vestvolden ved Husum nordvest for 
København, er forbeholdt unge arbejdsløse, der er visiteret som åbenlyst 
uddannelsesparate af beskæftigelsessystemet. Vi deltog i og observerede 
denne gruppe af arbejdsløses gøren og laden i forbindelse med deres 
aktivering i nytteindsatsen over en tidsperiode på otte dage, hvor vi var til 
stede i felten i fem dage.  
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Etnografisk feltarbejde – undersøgelsens ’natur’ 
Etnografiske undersøgelser har deres oprindelse i antropologisk forskning af 
fremmede kulturer, som for eksempel afrikanske eller latinamerikanske 
stammesamfund. Metoden er sidenhen blevet anvendt som et værktøj til 
deltagende observationsstudier, med det formål at skabe fundament for en 
videnskabelig indsigt i kulturelle studier (Frankham 2012:34). 
Grundtanken er, at for at skabe indsigt i andres liv, bliver man nødt til for så 
vidt muligt, at fralægge sig sine egne forforståelser og antagelser, omkring det 
felt, man ønsker at undersøge. I stedet bør man vente og se efter nye 
meningssammenhænge i det undersøgte felt, da man først kan begynde at 
forstå menneskets ageren, historie og kontekst, hvis man selv er direkte med 
til at se handlingerne udspille sig i dets pågældende miljø (Frankham 
2012:34). 
Den fuldstændig tomme tilgang til feltet kan dog aldrig opnås i absolut 
forstand. I praksis agerede vi som observatører i nyttejob på lige fod med de 
arbejdsløse. Vi havde det samme gule tøj, indgik i diverse diskussioner og 
udførte det samme daglige arbejde som de arbejdsløse. Dog var det stadig 
tydeligt, at vi i kraft af vores tilkendegivelse som studerende og vores korte 
ophold bevarede en anden status i de arbejdsløses øjne, end de arbejdsløse 
selv. Vi kan derfor defineres som det, den britiske metode-forsker Jo 
Frankham kalder, (very)-semi-insidere (Frankham 2012:36).    
 
Når vi snakkede med de arbejdsløse, stillede vi dem ofte ret konkrete 
spørgsmål, og samtalerne kunne udvikle sig til interviewlignende situationer. 
Dette finder vi dog ikke i sig selv problematisk, da det blot er med til at 
tydeliggøre, at der i den etnografiske metode ikke foreligger en klar opdeling 
mellem interview og observation. Når observatøren ønsker specifik 
information, kan en helt naturlig samtale indledes i felten. Som Frankham 
formulerer det: 
”Although many studies will include interviews as well as observations these 
are, typically, semi-structured and/or informal conversations that take 
place during and after observations” (Frankham 2012:35) 
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Den tidslige ramme er vigtig i etnografi. Det skyldes erkendelsen af, at den 
historiske ramme ændrer meningen af konkrete begivenheder – det vil sige, at 
forskellige kontekster er betingende for et givent fænomens meningsindhold. 
Det betyder også, at alle sociale felter nødvendigvis vil være i konstant 
forandring på grund af dynamikker i feltets sociale sammenhænge (Frankham 
2012:35).  
For at tage højde for den tidslige og rumlige ramme omkring vores 
observationsstudie har vi i afsnittet Tid og rum forsøgt at lukke læseren ind i 
Vestvoldens virkelighed med en udførlig beskrivelse af området, 
vejromstændighederne, stemningen og de daglige rutiner.  
Derudover vil det være gennemgående for de etnografiske analysekapitler, at 
de konkrete udtalelser suppleres med en kontekstbeskrivelse. 
Feltets løbende forandring er svær for os at sige noget om, på grund af den 
relativt korte tidsperiode vores observationer baserer sig på, hvorimod de 
sociale dynamikker, der er til stede i netop denne tidsperiode behandles mere 
dybdegående i projektet. Det gælder både vores egen indflydelse på de sociale 
dynamikker, samt de sociale normsæt vi oplevede blandt de arbejdsløse. 
Vi har endvidere holdt os for øje, at nogle observationer ikke kommer frem i 
det direkte udtalte. Mange ting kan ikke blive fortalt sprogligt af den 
observerede i felten, men må analyseres frem, således at læseren får et indblik 
i, hvordan stedet, menneskerne og praksissen fungerer (Frankham 2012:35). 
I vores projekt vil det usagte - altså det der ikke udtrykkes eksplicit - blive 
inkluderet i vores etnografiske historiefortælling om nyttejobbets 
konsekvenser for de arbejdsløse i det omfang, vi finder det meningsfuldt. Til 
denne opgave gør vi hovedsageligt brug af vores egen forbavselse og undren i 
feltarbejdet samt vores teoretiske forståelse af fænomenerne på Vestvolden. 
 
Ydermere er det en vigtig pointe, ifølge Frankham, at de historier, vi i 
projektet vil gengive, ikke er eksakte spejlinger af det virkelige liv, men vores 
fortolkninger og forståelser af feltets konstruktion: 
”These stories are the researcher’s constructions of others’ constructions and 
the language foregrounds the ethnographers’ ’play’ with versions of the real” 
(Frankham 2012:35). 
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Sproget, og de konstruktioner sproget skaber, er med andre ord en præmis, vi, 
som observatøre og formidlere, må acceptere. Vi ”jonglerer” så at sige med 
flere forskellige versioner af virkeligheden, og historien kunne være fortalt på 
en andre måder, end den vi formidler. Dette betyder dog ikke, at vi i opgaven 
begiver os ud i ren fiktion. Ifølge Frankham bør man i det etnografiske 
feltarbejde have stor opmærksomhed på felten, så længe man observerer, men 
det er ligeledes vigtigt, at man efter at have været fordybet i de konkrete 
observationer, løfter sig op på et analytisk niveau. Her bevæger forskeren sig 
imellem sine oplevelser, de teoretiske perspektiver og den efterfølgende 
formidling, hvilket igen problematiserer forskerens rolle, måden at håndtere 
den indsamlede data på og de valgte teoriers potentiale som 
forståelsesramme. Det understreger kun, at undersøgelsen nødvendigvis vil 
bære præg af undersøgerens subjektivitet (Frankham, 2012:35). 
 
For at opstille en konkret strategi for opservationstudierne, var vi i det 
etnografiske feltarbejde nødt til selv at tilrettelægge måden, hvorpå vi bedrev 
feltarbejde. Det skyldes, at tilrettelæggelsen af feltstudiet altid vil afhænge af 
den konkrete situation (Frankham 2012:37). Refleksionerne omkring den 
videre undersøgelse er dels tilstedekommet ved, at vi efter hver 
observationsdag har nedskrevet alle hændelsesforløb og tanker fra den 
pågældende dag, dels ved at vi har mødtes i gruppen for at diskuterer 
fokuspunkter for den videres undersøgelse. Vi nedfældede vores oplevelser på 
papir så hurtigt, som det lod sig gøre. Vi valgte dog ikke at gøre det løbende 
under selve arbejdsdagen. Jo hurtigere observationerne nedskrives, jo mere 
detaljeret og eksakt empiri får man (Bryman, 2012: 447). Dog skal man også 
tage hensyn til, at man skal forstyrre feltet mindst muligt, for eksempel ved 
åbenlyst at markere, at man er undersøger ved at tage notater (Bryman, 
2012:450). Den første dag kan i denne sammenhæng fremhæves, da den er 
mest banebrydende (Warming, 2007:321-322). Beskrivelsen af denne dag er i 
vores referater betydeligt mere uddybet end de følgende dage, da det var her vi 
mødte feltet fuldstændigt uvidende om nyttejobbets konsekvenser for de 
arbejdsløse. Den første dags observationer kan især forstås som 
dagsordensættende, da vi her blev konfronteret med mange af de indtryk, der 
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senere kom til at danne grundstenen for både vores temainddelinger i 
analysen og struktureringen af de efterfølgende dages observationer. 
 
Vores forståelse af feltet, afspejles videre i vores analysestrategi, hvor vi har 
ønsket at forholde os åbent og lade observationerne styrer strukturen i 
analysen. Empirien er altså det centrale udgangspunkt for hele projektet. Vi 
har først foretaget vores empiriske undersøgelse på Vestvolden, og derefter 
truffet beslutninger om, hvilken analytisk og teoretisk behandling, empirien 
skulle underlægges. Det har vi gjort, så vi ikke risikerede at skulle vinkle 
empirien krampagtigt for at få den til at passe med et forudbestemt teoretisk 
perspektiv. Derudover har vi valgt ikke at adskille empirien og analysen. Det 
betyder at skildringen af vores observationer og den teoretiske behandling 
heraf er skrevet i samme afsnit. 
 
Efter feltstudierne blev vi, i vores bearbejdning af observationerne, enige om, 
at behandle vores empiri i temaer og ikke kronologisk, som vi (naturligvis) 
oplevede det. Dette ser vi i sig selv som en form for analytisk bearbejdning 
eller distance til feltet, hvorigennem vi ønsker at udrede konsekvenserne af 
den nye kontanthjælpsreform, først i isolerede temaer og dernæst mere 
sammenhængende i en diskuterende konklusion. 
Derudover bør det bemærkes, at vi i de forskellige temaer arbejder med flere 
fremstillinger af de samme situationer. Når vi i forskellige temaer refererer 
tilbage til samme situation, skyldes det, at vi har vurderet den konkrete 
situation til at indeholde flere fortolkningsmuligheder og kan være relevant 
for flere vigtige pointer. 
 
I den traditionelle forståelse af et etnografisk feltstudie foregår det over en 
meget lang tidsperiode, over flere måneder eller år. Det korte 
observationsstudie bliver af denne grund undertiden refereret til som mikro-
etnografi. Vi ser derfor vores observationsstudie som en mikro-etnografi 
(Bryman, 2012:433) 
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Vores indflydelse på feltet og feltets indflydelse på os 
Det grundlæggende formål med et etnografisk studie er, at lade undersøgeren 
indgå i det felt, der aktivt deltages i og herved lade fremkomsten af udsagn og 
handlinger indgå som empirisk materiale for videre bearbejdelse. Ved en 
etnografisk undersøgelse er det derfor implicit, at undersøgeren lader sig 
påvirke af det felt, han eller hun indgår i, for på den måde at lade 
oplevelsernes ”natur” fremkomme gennem forskeren selv (Frankham, 
2012:36). Den etnografiske beskrivelse vil derfor også naturligt bære spor af 
vores egen subjektivitet i denne kontekst. Dog skal det alligevel altid 
tilstræbes, at influere feltet så lidt som muligt (Frankham, 2012:34). Dette 
forsøgte vi at indfri ved så vidt muligt at indgå på feltets præmisser, og 
tilpasse os feltets normer og handlemønstre. 
 
I vores møde med de arbejdsløse spillede vi med ”åbne kort” og gjorde det helt 
klart, at vi var studerende, der var ved at skrive vores bachelorprojekt ved 
Roskilde Universitet, og at dette tog udgangspunkt i kontanthjælpsreformens 
konsekvenser for de unge arbejdsløse, der er aktiveret i nyttejob. Vi spurte 
derefter om det var okay for de arbejdsløse, at vi deltog i nyttejobbet sammen 
med dem, hvilket ingen udtrykte sig kritisk overfor. På denne måde forsøgte vi 
at give de arbejdsløse en viden om præcis, hvad de sagde ja til og derved opnå 
det, der kaldes et fuldt informeret samtykke fra vores observationssubjekter 
(Jacobsen & Kristiansen, 2001:74). 
 
Det forhold, at vi var studerende, der udførte feltarbejde, og at de arbejdsløse 
omvendt ikke befandt sig frivilligt på Vestvolden, var en underliggende 
præmis for feltstudiet. De arbejdsløses bevidsthed om vores tilstedeværelse 
havde indflydelse på de samtaleemner og handlinger, vi oplevede under 
feltarbejdet. For eksempel oplevede vi situationer, hvor de arbejdsløse 
vurderende kommenterede på, om det ville give os indsigt i deres hverdag, 
hvis vi deltog i en bestemt begivenhed. Når dette er sagt, var vores oplevelse af 
at blive integreret i gruppen af arbejdsløse forbavsende positiv. Da vi den 
anden dag i nyttejobbet fik den samme gule arbejdsuniform som de 
arbejdsløse, oplevede vi, at vi mere naturligt indgik i dagligdagen på 
Vestvolden. Det kom også til udtryk i de samtaler, vi deltog i, da de føltes 
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mindre som opstillede små mini-interviews, og mere som naturlige hverdags-
snakke. I vores indgang til deltagelsen i de daglige interaktioner, oplevede vi 
det også som en klar fordel, at vi havde en del fællestræk med de arbejdsløse, 
både i forhold til alder og interesser.   
 
For det andet var der så stor udskiftning i fremmødet blandt de arbejdsløse, at 
fællesskabet omkring nyttejobbet var åbent og gearet til, at nye mennesker 
kom og gik hele tiden. På den måde var det absolut ikke et særsyn, at der 
pludselig kom tre nye unge mennesker en tilfældig onsdag. Vores indtryk af, at 
der forekom en stor udskiftning i forhold til, hvem der deltog i nytteindsatsen 
fra dag til dag førte til, at vi besluttede at rotere indbyrdes i gruppen, således 
at tre ud af fem gruppemedlemmer var til stede hver dag. Beslutningen 
bundede i en vurdering af, at vores interesse i, at alle fem gruppemedlemmer 
nåede at danne sig deres eget billede af nytteindsatsen, vejede tungere end 
mulighederne for at opbygge endnu stærkere personlige relationer med de 
arbejdsløse.   
 
Brug af observationer, teori, og dokumenter 
I dette projekt ønsker vi at forstå og anskueliggøre de konsekvenser, som den 
nye kontanthjælpsreform har for unge kontanthjælpsmodtagere, der er 
aktiveret i nytteindsatsen. Vores fokus vil derfor primært være på de 
arbejdsløses oplevelse af samme, og vi ønsker derfor, at det er de arbejdsløses 
oplevelser, der former projektets retning og vores forståelse af 
kontanthjælpsreformens konsekvenser, og dermed også vores inddragelse af 
teori. 
Stilistisk har vi ladet os inspirere af den dialogiske skrivning. Dialogisk 
skrivning er et begreb, som den russiske litterat Mikhail Bahktin har 
introduceret. Det betyder, at man ikke, som i den monologiske skrivning, 
forsøger at definere mening i en snæver og fastlagt forstand, således, at 
læseren efterlades med én meget fast defineret tolkningsmulighed. I stedet 
handler skrivningen om at åbne feltet for læseren, således at der kan findes 
ræssonans i forhold til andre tekster og perspektiver (Kamler & Thomson, 
2012:18). I vores projekt betyder det mere konkret, at vi vil skrive de 
etnografiske skildringer og analysen sammen, således at der løbende vil blive 
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henvist til en række forskellige teoretiske perspektiver og forståelses- og 
fortolkningsrammer.  
 
I vores behandling af observationerne har vi set det som en styrke, at vi har 
kunnet inddrage samtlige gruppemedlemmers perspektiver på oplevelsen af 
nytteindsatsen. I behandlingen af observationerne har vi diskuteret os frem til 
en fælles forståelse og forskellige perspektiver vil derfor ikke blive 
ekspliciteret. Det kommer også til udtryk i den etnografiske udredning, da vi 
ikke vil skelne mellem projektgruppens medlemmer. 
Når vi i analysen fortæller om nyttearbejdet, og de arbejdsløses udsagn 
herom, vil de arbejdsløses navne være anonymiserede. Dette har vi gjort ud 
fra den etiske betragtning, at man ikke skal kunne føre data direkte tilbage til 
de mennesker, vi har observeret, da dette kan have uforudsete konsekvenser 
for dem (Jacobsen & Kristiansen, 2001:75). I vores analyse af observationerne 
fra Vestvolden, har vi endvidere bestræbt os på at holde de arbejdsløses 
privatliv uden for projektet. Selvom vi er kommet i besiddelse af en række 
intime oplysninger, sondrer vi imellem det offentlige og det private rum 
(Jacobsen & Kristiansen, 2001:77). Det skal forstås sådan, at vi ikke går 
detaljeret ind i private samtaler, der ikke direkte har nogen forbindelse med 
kontanthjælpsreformens konsekvenser for de arbejdsløse. Der er dog alligevel 
steder i analysen, hvor vi kort berører forskellige private forhold. Dette 
skyldes, at den arbejdsløse beskriver netop disse private forhold som 
medvirkende til kontanthjælpsreformens negative konsekvenser for 
vedkommende.  
 
I forbindelse med  det etnografiske studie har vi sideløbende analyseret 
relevante dokumenter og foretaget opklarende interviews med repræsentanter 
for de relevante forvaltningsinstitutioner. Af dokumenter kan nævnes 
kontanthjælpsreformen, et skema hvor ydelsen i kroner og ører i forhold til 
arbejdstimer er specificeret, vejledende dokumenter der er tilknyttet reformen 
og diverse forsknings- og avisartikler. 
I vores analyse af dokumenter er vi bevidste om, at fakta aldrig fremstår rent, 
men derimod altid er givet specifik mening på baggrund af den konkrete 
kontekst, dokumentet er fremkommet igennem (Pedersen, 2012:225). 
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Kontanthjælpsreformen er et eksempel herpå, da man for eksempel kan 
argumentere for, at regeringen ved at lave en ny kontanthjælpsreform netop 
ønsker at tilskrive det at være kontanthjælpsmodtager en ny betydning. 
 
I forbindelse med interviewene blev vi ansporet til at kontakte CKB under 
vores deltagelse i introduktionsmødet på CAB, da det her fremgik, at de 
arbejdsløse havde været tilknyttet CKB forinden. Vi anså et interview med 
vejledere for CKB som en mulighed for at få et bredere indblik i det forløb, der 
går forud for, at man tilknyttes nytteindsatsen i CAB. Vi så det samtidigt som 
en mulighed for at spørge ind til vejledernes syn på de unge og de 
problematikker, de kan møde i systemet.  
Erkendelsesinteresserne afspejlede sig i de rammer, vi satte for interviewet. 
Interviewet skulle foregå som et to timers dobbelt-interview på CKB. Dels 
fordi vi gerne ville ud og få en fornemmelse af selve stedet og dels fordi vi 
ønskede at have så langt et interview, at vejlederne kunne nå at føle sig godt 
tilpas i situationen og derfor gå mere aktivt og reflekterende ind i en 
diskussion om de arbejdsløses situation. Vi ville gerne foretage et interview 
med nogle ansatte på CKB, fordi vi selv fandt København Kommunes 
beskæftigelsessystems hjemmeside meget forvirrende, og vi havde svært ved 
at finde hoved og hale i systemet. De arbejdsløse virkede også forvirrede over 
sammenhængen mellem centrene og de forskellige regler. Vi så det derfor som 
en mulighed for at få en afklaring omkring, hvordan systemet er bygget op og 
fungerer. 
Erkendelsesinteresserne og ønsket om en flydende diskussion afspejledes også 
i vores indgang til interviewet. Vi havde på forhånd kun lagt en meget løs 
struktur for samtalen bestående af tre temaer, der var tilrettelagt ud fra et 
ønske om, at den første halvdel af interviewet skulle være forholdsvis ligetil og 
faktuel for interviewpersonerne, således at de følte sig godt tilpas, inden vi 
stillede de mere vurderende og problematiserende spørgsmål (Legard, Keegan 
& Ward, 2012:144-146).  
 
Af etiske hensyn, og ud fra det simple ønske, at vejlederne skulle føle sig 
trykke, gav vi, både på forhånd og som en indledning til selve interviewet, 
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klart udtryk for vilkårene for deltagelsen i interviewet samt vores 
erkendelsesinteresser (Legard, Keegan & Ward, 2012:144-147).  
Samtalen med de to vejledere fra CKB har, i samspil med en række vejledende 
dokumenter om reformen, dannet grundlag for vores redegørelse af de unges 
forløb, før de kommer til Vestvolden i det efterfølgende kapitel. 
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Vejen til volden 
- Borgeren, kursisten og den åbenlyst uddannelsesparate 
For at opnå en forståelse for, hvad det vil sige at være åbenlyst 
uddannelsesparat, og hvilket forløb der går forud for, at man starter i 
nytteindsatsen i Københavns Kommune, interviewede vi to socialrådgivere i 
Københavns Kommune fra CKB. Derudover har vi nærlæst de 
retningsangivende dokumenter for visitationsforløbet. Vi deltog endvidere i 
et introduktionsmøde for åbenlyst uddannelsesparate om nytteindsatsen og 
hvad det ville sige at være åbenlyst uddannelsesparat.  
 
Når man melder sig som arbejdsløs hos jobcentret i København, er der, som 
det også beskrives i reformen, fokus på den tidlige visitation. Som det vises 
nedenfor, er der her tre mulige kategoriseringer, man kan tildeles som 
arbejdsløs under 30: Åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og 
aktivitetsparat. Visitationen tager udgangspunkt i, at de åbenlyst 
uddannelsesparate skal være borgere, der ikke vurderes at have nogle 
hindringer for at starte og gennemføre en uddannelse med det samme. 
Sondringen mellem de uddannelses- og aktivitetsparate sker ud fra en 
vurdering af, om de kan blive ”parate” til at starte på en uddannelse inden for 
et år eller ej. Reformen understreger, at alle som udgangspunkt mødes som 
uddannelsesparate (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013b:1-2), og ifølge vejlederne 
fra CKB er det også meget få, der blev visiteret som andet i den indledende 
visitation ved jobcenteret(Bilag A:2). 
Ved den indledende visitering får de uddannelsesparate og åbenlyst 
uddannelsesparate et uddannelsespålæg, der konkretiserer tre trin for deres 
vej mod at gennemføre en uddannelse: Afklaring, ansøgning og påbegyndelse 
samt gennemførelse. Vejlederne understreger dog klart, at en arbejdsløs aldrig 
kan gives et påbud om at starte på en uddannelse, han eller hun ikke har SU-
klip nok til at gennemføre (Bilag A:35). De få, der visiteres som åbenlyst 
uddannelsesparate, vurderes til ikke at have nogle barrierer for at påbegynde 
og gennemføre en uddannelse, hvilket også fungerer som den statslige 
begrundelse for, at de skal arbejde for deres ydelse, indtil de starter på en 
uddannelse (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2013a:4). Udover visitationen i forhold 
til de nævnte kategorier, foretages der også en læse-, skrive-, og matematiktest 
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af borgerne, såfremt det betvivles, at deres niveau ikke svarer til 9. klasses 
niveau (Bilag A:4). 
 
Efter den indledende visitation bliver den klart største gruppe, de 
uddannelsesparate, tilknyttet CKB, der også står for den videre visitation 
(Bilag A:2). På CKB er der et entydigt fokus på at hjælpe dem med at blive 
afklarede om, hvilken uddannelse de vil ansøge. Derudover foregår der også 
opfølgende undervisning, der skal højne chancen for, at den arbejdsløse er i 
stand til at fuldføre den pågældende uddannelse (Arbejdsmarkedsstyrelsen 
2013a:5). Når borgeren efter den indledende visitation starter på CKB, 
overgår vedkommende også fra at være borger, der skal kategoriseres og have 
udlagt en rammeplan, til at være kursist, der har ret til vejledning samt 
opkvalificerende og afklarende tilbud inden for rammerne af deres 
uddannelsespålæg (Bilag A:3). 
På CKB indgår de først i et introforløb på en uge, der dels præsenterer stedets 
tilbud, strukturer og regler, og dels tydeliggør det klare fokus på stedet, nemlig 
”Uddannelse, uddannelse og uddannelse” (Bilag A:15). I forlængelse af 
introugen bliver de uddannelsesparate indkaldt til en samtale med en 
vejleder, de derefter er tilknyttet igennem deres forløb på CKB. Til samtalen 
spørger vejlederen ind til den uddannelsesparates personlige og 
uddannelsesmæssige situation, så de sammen kan tilrettelægge kursistens 
forløb. Forløbet kan bestå af elementer inden for tre spor: bredt 
uddannelsesrettede kurser, grundlæggende undervisning i dansk og 
matematik samt praktikophold (Bilag A: 3-4). Vejlederne giver udtryk for, at 
kursisterne løbende har gode muligheder for at tilrettelægge deres eget forløb, 
med undtagelse af de kursister, der ved den indledende visitation blev testet 
til at have utilstrækkelige kundskaber i dansk eller matematik, da de skal 
deltage i den grundlæggende undervisning. Frihedsgraden for de unge på CKB 
kommer også til udtryk ved, at kursisterne ikke er underlagt krav om at søge 
arbejde (Bilag A:12).  
 
Inden for de første tre måneder skal vejlederen indkalde kursisten til en 
samtale, men både kursisten og vejlederen har derudover mulighed for at 
indkalde til yderligere samtaler. Vejlederne forklarer, at disse samtaler har en 
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praktisk funktion som et led i vurderingen af, om borgeren skal genvisiteres 
eller ej og som afklarende sparring for kursisten. Derudover har samtalerne 
også et klart fokus på at bekræfte kursisterne for at styrke deres selvtillid, så 
de får mod på at påbegynde en uddannelse (Bilag A:26). Foruden 
vejledersamtalerne og de daglige kursers indhold, understreger vejlederne, at 
kursisterne er i løbende kontakt med læreruddannede, socialpædagoger og 
psykologer i et forsøg på at øge deres motivation og muligheder for et 
succesfuldt kommende uddannelsesforløb (Bilag A:27).  
 
Når kursisterne er afklarede om, hvad de vil søge ind på, og de sammen med 
vejlederne vurderer, at de ikke har brug for mere opkvalificering, 
kategoriseres de som åbenlyst uddannelsesparate. Derefter overgår de til CAB, 
der faciliterer nytteindsatsen for de unge og vejledning i jobsøgning. I 
forbindelse med både den indledende visitering og vejledernes genvisitering 
problematiserer vejlederne, at det hænder, den arbejdsløse unge ikke fortæller 
hele historien om sin personlige situation, og det derfor kan være svært at få 
indblik i hvilke tiltag, der passer til dem (Bilag A:40-41). 
Når man overgår til CAB, skal man deltage i et introducerende møde på to 
timer om mandagen, inden man starter i selve nytteindsatsen om tirsdagen. 
Man bliver indkaldt til at møde op i receptionen kl. 9, hvor man får udleveret 
et chartek med relevante informationer, inden der er en kort rundvisning. 
Herefter samles de nye på CAB i et mødelokale. Da vi var derude, blev vi kaldt 
ind sammen med tre unge arbejdsløse og en underviser, der hedder Preben. 
Da vi sætter os, fortæller vejlederen, at meningen med nytteindsatsen reelt set 
er at presse de arbejdsløse til at søge arbejde, men at Københavns Kommune 
har indrettet det, så det også er lidt hyggeligt. Han udspecificerer, at 
målsætningen om jobsøgning først og fremmest gælder deltids- og studiejob. 
Herefter fortæller han kort om, at de unge skal lave ufaglært gartner-arbejde 
25 timer om ugen på Vestvolden, og at de selvfølgelig kan få fri, hvis de skal til 
jobsamtale eller lignende. Preben fortæller dem, at de kan søge praktik i stedet 
for nytteindsatsen, såfremt de kan finde noget, der er relevant i forhold til 
deres studie, og giver dem hver i sær forslag til, hvad de kan søge på baggrund 
af deres uddannelsesplaner. Af snakken om praktik fremgår det ikke, hvordan 
CAB kan hjælpe dem med at finde praktikpladser, men Preben virker dog 
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åben for at spare med dem om det. Generelt fremgår det, at Preben gerne vil 
hjælpe de unge med jobsøgningen. Det lader dog til, at det snarere er hans 
personlige initiativ, end en del af den institutionaliserede praksis på 
CAB.  Han fortæller for eksempel, at de kan kontakte ham i forbindelse med 
vejledning omkring, hvordan man laver et CV, og at han gerne vil printe 
personlige jobansøgningsbrochurer ud for dem. 
Efter Preben har fortalt om de praktiske forhold omkring nytteindsatsen, 
handler resten af mødet om de unges jobsøgning. Der bliver fokuseret på, 
hvordan de unge skal søge bredt, hvordan de kan bruge deres netværk og 
hvordan de skal italesætte deres egne kompetencer.  Midtvejs i mødet 
kommer en jobkonsulent, Lisbeth, ind og fortæller, at de vil møde hende hver 
onsdag i nytteindsatsen, hvor hun vil komme ud med en masse jobopslag til 
dem. Lisbeth har også taget en ordentlig bunke opslag med til mødet og det 
virker som en eksemplificering af, hvordan det kommer til at være de 
kommende onsdage. Det virker som om, at det er op til den enkelte 
arbejdsløse selv at søge. Undervisernes funktion er først og fremmest at 
fremlægge information om jobopslag. Hen mod slutningen af mødet 
kortlægger Preben den sidste vejledende funktion for CAB, nemlig at de 
holder et jobansøgningsværksted hver fredag. Der bliver mødet igennem ikke 
nævnt et ord om undervisernes funktion i forhold til at diskutere uddannelse, 
og vi blev derfor efterladt med en bekræftelse af visitationsvejledningens 
beskrivelse af synet på de åbenlyst uddannelsesparate; de er nu helt klar til 
deres uddannelse og de skal forsørge sig selv (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
2013b). 
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Feltarbejdet - tid og rum 
For at understøtte og uddybe konteksten for analysens temaer, vil vi i det 
følgende beskrive selve voldanlægget Vestvolden.   
Vestvoldens historie 
Nytteindsatsen foregår på den nordlige del af Vestvolden, lige ved Husum 
Torv. Selve Vestvolden er et 13 km langt voldanlæg rundt om København, der 
oprindelig har haft til formål at befæste og beskytte København. Vestvoldens 
historie er også historien om en af det demokratiske Danmarks mest 
iøjenfaldende politiske konflikter. Voldanlægget blev opført under Danmarks 
længst siddende statsleder, J.B.S. Estrup, der ville signalere handlekraft og 
rettidig omhu oven på Danmarks smertende nederlag i 1864. Han var dog ikke 
i stand til at få opbakning til projektet i Folketinget, der på daværende 
tidspunkt var domineret af bondepartiet Venstre, der var rasende over den 
planlagte befæstning. Venstre-folkene var utilfredse med, at voldanlægget, 
med en pris på 70 mio. kr. på daværende tidspunkt, var danmarkshistoriens 
suverænt dyreste offentlige projekt (Hvidt, 1990:219). På det tidspunkt var 
skattesystemet indrettet sådan, at det primært var jordejere (bønder), der 
betalte skat. Det gjorde bestemt ikke bønderne fra Venstre mildere stemt, at 
projektet jo sådan set kun havde til formål at beskytte København, mens 
resten af landet (der hvor Venstre-bønderne boede) fortsat ville ligge 
ubeskyttet hen.  
I stedet måtte Estrup vedtage befæstningen uden om Folketinget, gennem de 
såkaldt provisoriske love, der reelt set var en kattelem i demokratiet, der 
muliggjorde, at kongen og Landstinget kunne regere uden om Folketinget i 
undtagelsestilfælde (Hvidt, 1990:219). Et andet aspekt ved Vestvolden, udover 
at det var et overvejende elitært projekt, var, at det allerede på daværende 
tidspunkt var håbløst forældet militært. Mens resten af Europa var i rivende 
militærteknologisk udvikling, byggede Danmark en middelalderlig Vold. Dette 
kommer også til udtryk ved, at Vestvolden kun har været fast bemandet i en 
enkelt periode under 1. verdenskrig - altså en krig vi ikke deltog i, og som i 
øvrigt blev udkæmpet med kampvogne og bombefly. Visse historikere antyder 
endda, at Estrup og hans regering udmærket vidste, at de var ved at opføre en 
militær anakronisme, men alligevel gennemførte den, som en reaktion på den 
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udbredte folkelige bekymring om et nyt tysk angreb. Med andre var den i lige 
så høj grad et politisk våben som et militært (Hvidt, 1990:218) 
  
1. verdenskrig var den eneste gang, Vestvolden har været bemandet indtil for 
ganske nylig, hvor det danske samfund igen havde brug for anlægget til et 
væsentligt offentligt projekt – nytteindsatsen.    
 
Vestvolden i dag 
Vi oplever bestemt ikke alle de 13 km, Vestvolden strækker sig over under 
vores observationsstudie. Nytteindsatsen foregår kun på et forholdsvist lille 
område, der strækker sig cirka et par kilometer langs volden i området 
omkring Utterslev Mose ved Husum. Det er et roligt naturområde med meget 
grøn og frodig vækst. Det er et ret kuperet naturområde med skråningerne og 
tætte “ufriserede” buskadser, der har voldanlægget som det centrale element. 
Langs volden ligger der en cykelsti. I området omkring cykelstien er der 
skraldespande, bænke, grillområder, legepladser og andre ting, der hører til i 
en kommunal park. Går man væk fra cykelstien bliver området straks mere 
vildt, og det er tydeligt, at Vej og Park i Københavns Kommune ikke har været 
forbi for nylig. Dette terræn står langt mere uberørt hen med tilfældig vækst af 
tjørnebuske, buskadser, træer og endda en bjørneklo i ny og næ. I det hele 
taget oplever vi stedet som et dejligt naturområde, specielt i betragtning af at 
det ligger så tæt på København.      
I de fem dage mellem d. 23. og 30. april vi deltager i nytteindsatsen, byder de 
fire af dem på skyfri himmel, sol og varmegrader omkring de 15-20. Foråret 
har ladet alle træernes blade og forskellige blomster springe ud og de mange 
visuelle indtryk og duftoplevelser, der kendetegner det tidlige forår kommer til 
sin ret og gør det til en behagelig og rar oplevelse at være i Vestvoldens friske 
luft hele formiddagen. Vi er bevidste om, at det gode vejr kan have stor 
indvirkning på vores oplevelse af feltet. Mere konkret kan det for eksempel 
tænkes, at de arbejdsløse ikke ville være i stand til at sidde stille så længe af 
gangen uden at fryse, ligesom at vejret naturligvis kan påvirke stemningen og 
det generelle humør blandt de arbejdsløse. Vi er i hvert fald glade for, at det 
ikke er en iskold og nedbørsrig februardag, vi skal på feltarbejde på 
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Vestvolden. Morgenerne bærer dog fortsat præg af kold og fugtig luft, men i 
takt med at dagen skrider, bliver vejret mildere og temperaturen stiger. 
 
Når vi bevæger os rundt ude på Vestvolden mellem barakkerne og de steder 
selve arbejdet finder sted, foregår det enten til fods eller i ladvogn. Barakkerne 
er det sted, hvor de arbejdsløse mødes og der er omklædningsrum, 
parkeringsplads, fælleskøkken, redskabsskur og arbejdsledernes kontor. Hvis 
man for eksempel deltager i arbejdet oppe på kaponieren (bunkere ud til 
volden, der er opstillet, så man kan skyde med lang sigtbarhed) er der som 
oftest to unge arbejdsløse, der kører en ATV (4-hjulet crosser med lad) op til 
området, der skal beskæres, med udstyr, værktøj, kaffe og grønne 
mælkekasser til at sidde på. De resterende arbejdsløse bevæger sig mod 
området til fods, hvilket tager ca. en smøgs tid. Arbejdet der skal udføres oven 
på kaponieren går hovedsageligt ud på at beskære de træer og buskadser, der 
vokser ovenpå. I daglig tale kaldes kaponieren bare ”bunkeren”.  
Der udføres også nyttearbejde ved voldgravens udmunding ved Utterslev 
Mose, hvor man skal køre med arbejdsbil langs cykelstien for at komme hen. 
Bilen skal krydse to større udfaldsveje, der hyppigt bliver brugt af pendlere til 
og fra København. Områderne langs cykelstierne har en del besøgende, der ser 
ud til at nyde arealerne. Folk jogger, går tur med deres børn, læser en bog på 
en bænk og så videre. I det hele taget minder området omkring cykelstien 
meget om en offentlig park. Ved ankomsten til dette arbejdsområde parkerer 
en af de unge bilen ved en bro, der krydser volden og forbinder en større vej. 
Fra broen går man et par minutter langs skråningen ned til voldens vandkant. 
De første 200 meter af stien nyder man et helt frit udsyn ned til vandet, der 
vidner om, at der på netop denne strækning har kravlet arbejdsløse op og ned 
af skråningerne og ryddet træer og buskads de sidste par måneder. Det gav 
meget lys og et åbent udsyn i dette område. Længere henne bliver den lille sti 
igen indhyllet i skygger fra de træer og buske, de arbejdsløse endnu ikke har 
beskåret, og fremstår som den tydelige fysiske manifestation af, hvordan 
nyttearbejdet har haft indvirkning på området. Her ved voldgravens 
udmunding går arbejdet ud på at rydde skråningen for alt buskads ned til 
vandkanten, undtagen tjørn da det ifølge kommunen er den oprindelige 
beplantning fra voldens opførelse. Arbejdet er organiseret på en sådan måde, 
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at man bevæger sig op og ned af den forholdsvist stejle skrænt og beskærer 
beplantningen, hvorefter det beskårede træ trækkes op på stien. Herfra bliver 
det slæbt videre ned til hovedvejen, hvor arbejdsbilen står parkeret. Modsat 
oppe på bunkeren foregår dette arbejde i et forholdsvist befærdet område, 
hvor man i langt højere grad er synlig for omverdenen. Foruden de to 
ovennævnte primære arbejdsopgaver, bliver de arbejdsløse fra tid til anden 
bedt om at samle skrald med en gribetang langs cykelstien. Det foregår 
forskellige steder på voldens areal, alt efter hvor arbejdslederne finder det 
nødvendigt den pågældende dag. 
Dagligdagen og de forskellige gøremål følger en helt fastlagt tidslig struktur. 
Det er tydeligt ved interaktionen med de unge arbejdsløse, at der er nogle helt 
faste rutiner omkring, hvilke opgaver man løser på hvilke tidspunkter, og 
sågar hvilken stemning der præger gruppen af arbejdsløse på forskellige tider 
af dagen.     
Kl. 8.00 er der reelt set mødetid for de unge. Hovedparten af de unge 
ankommer 10 til 15 minutter over 8. Der er dog konsekvent nogen, der 
kommer meget for sent – det vil sige en halv til en hel time for sent. Det har 
øjensynligt ingen konsekvenser for de arbejdsløse at komme for sent. I løbet af 
morgenen sidder de fleste og taler sammen over et par kopper kaffe og nogle 
smøger, indtil en af arbejdslederne sætter dagens arbejde i gang. En opgave 
arbejdslederne udfører med en særdeles tålmodig mine og mange forsigtige, 
men pædagogiske, forsøg på at motivere de unge til at gå i gang. 
Kl. 8.30-8.45 er groft sagt forbeholdt, at arbejdslederne skal forsøge at få 
dagens arbejde i gang. Det kan ofte trække ud til omkring klokken 9, før det 
lykkes, da der som oftest er nogle, der lige mangler at ryge en sidste smøg, 
eller drikke deres kaffe færdig, før de er klar til at komme på benene. I dette 
tidsrum er der dog som regel enkelte af de unge, der så småt går i gang med at 
pakke og klargøre de forskellige køretøjer til dagens arbejde, typisk sammen 
med arbejdslederne. 
Kl. 8.45-11.30 befinder de unge der, hvor selve nyttearbejdet foregår.  
Når klokken nærmer sig 11.15 begynder samtalen og handlingerne blandt de 
unge at kredse om, at det er tid til at pakke sammen og gøre klar til frokost. 
Det betyder mere konkret, at man starter med at pakke værktøj og andet 
habengut sammen, så man kan nå tilbage til barakkerne til frokosttid. Vores 
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oplevelse er, at de arbejdsløse er utrolig opmærksomme på 
frokosttidspunktet, og gør en dyd ud af at få den tildelte pause til korrekt tid - 
klokken 11:30 sharp. 
Ved frokost har langt de fleste madpakker med hjemmefra, men nogle få har 
for vane at gå de ti minutters gang ned til Husum Torv og hente en kebab. 
Frokosten er planlagt til at vare en halv time, men ofte trækker det ud til 
senere, som regel til ca. 12.30. Faktisk er der ikke en eneste dag, hvor vi 
oplever, at frokostpausen kun varer den planmæssige halve time.  
Efter frokosten er det tiltænkt, at de unge igen skal ud og arbejde ved de 
forskellige arbejdspladser, hvilket vi også oplever to af dagene. De resterende 
tre dage er eftermiddagen afsat til enten rengøring af barakkerne eller besøg 
fra jobkonsulenter fra CAB. Hver onsdag kommer Lisbeth og en anden 
jobkonsulent forbi barakkerne, så de arbejdsløse har mulighed for enten at 
tale med en jobkonsulent og få lidt hjælp og rådgivning, hvilket de færreste 
dog virker interesserede i, eller kigge på de jobopslag, som Lisbeth har printet 
ud og taget med. At bladre i bunken af jobopslag eller tale kort med en 
konsulent, giver de unge muligheden for at vælge arbejdet på volden fra, 
hvilket mange af dem værdsætter, selvom de til tider også åbenlyst gør nar af 
hele seancen, fordi jobopslagene jo alligevel er tilgængelige på internettet. 
Torsdag eftermiddag byder ligeledes på en anden type opgave end normalt, da 
man skal klare ugens opvask og rengøring af barakkerne, så der er pænt og 
rent weekenden over. Torsdag er sidste arbejdsdag inden weekenden, da man 
har fri fra nyttearbejdet hver fredag.  
De unge får principielt fri kl. 14.15, men det er ifølge flere af de unge en 
sjældenhed, at der holdes på dem så længe, hvilket gør tidspunktet for dagens 
afslutning flydende, alt efter hvordan dagen har udartet sig. Vi oplever, at man 
typisk får fri mellem 13 og 13.45. Ingen af dagene oplever vi, at de unge skal 
være der helt til klokken 14.15. Tidsmæssigt er det formålet, at de arbejdsløse 
skal være til stede ved nyttearbejdet seks timer og et kvarter om dagen, fire 
dage om ugen, sådan at deres ugentlige arbejdstid når 25 timer. Dog er 
tidsafgrænsningerne på stedet meget flydende og stemmer sjældent overens 
med de planlagte rammer. 
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Analyse 
I det følgende vil skildre vores observationer på Vestvolden. Sideløbende vil 
vi behandle observationerne analytisk. 
  
1. Det sociale 
I det følgende afsnit vil vi udrede, hvordan vi oplevede de sociale relationer 
mellem de arbejdsløse i nyttejobbet. Dette kapitel vil modsat resten af 
analysen ikke inkludere teoretiske refleksioner, da vi ikke finder det relevant 
for at understrege de sociale relationers betydning for arbejdet på 
Vestvolden. De empiriske observationer omkring det sociale er dog alligevel 
inddraget her som del af analysen, fordi de sociale beskrivelser i sig selv er 
centrale bidrag til forståelsen af de resterende kapitler og den samlede 
konklusion. 
 
Som arbejdsløs i nytteindsatsen får man udleveret neon-gult arbejdstøj med 
reflekser fra top til tå samt sikkerhedssko, hvilket arbejdslederne ikke iklæder 
sig. Igennem den gule dragt fremkommer en tydelig gruppeidentifikation 
imellem de unge, hvilket vi oplever eksplicit da to af de arbejdsløse, Karl og 
Yakub, kommer i konflikt, da Karl forsøger at stoppe Yakub i at kaste pinde 
efter en skoleklasse. Karl understreger, at Yakub ikke skal opføre sig dårligt, så 
længe han har samme tøj på som de andre arbejdsløse. Det bliver endvidere 
tydeligt, at den gule dragt skaber en gruppeidentifikation, da vi første dag 
oplever, at vi bliver set som meget ”anderledes” end de arbejdsløse og anden 
dag, efter at have fået udleveret arbejdstøj, oplever en større integration i 
gruppen.   
 
Da vi en formiddag samler affald langs cykelstien sammen med 
arbejdslederen Bjarne og de to arbejdsløse, Stefan og Maria, slår samtalen 
over i mere personlige aspekter af de arbejdsløses privatliv. Af samtalen 
fremgår det, at Maria og Stefan er gode venner, og Maria udmærket ved, at 
Stefan skriver og producerer musik, og at han gerne vil have en karriere 
indenfor musik. Generelt oplever vi, at både Maria og Stefan finder 
genkendelighed i hinandens argumenter, som havde de talt netop disse ting 
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igennem mange gange før. Marias og Stefans relation er dog et særsyn i 
nyttejobbet. For eksempel giver flere af de arbejdsløse udtryk for, at det er 
svært at huske hinandens navne. Dette på trods af at vi i nyttejobbet 
overværer situationer, hvor det fremgår, at de arbejdsløse fra tid til anden 
mødes rundt omkring i København, blandt andet på Christiania, hvor flere 
”slapper af og ryger en pind” i fritiden. 
Yakub har en meget dominerende rolle blandt de arbejdsløse og udtaler sig 
vidt og bredt omkring alt, hvad der falder ham ind, til stor forargelse for de 
andre, som synes, hans indstilling til nyttejobbet er ekstraordinært doven og 
negativ. Det er karakteristisk for Yakubs interaktion med de andre 
arbejdsløse, at de andre opfatter ham som grænseoverskridende og 
irriterende. Kønsroller er et samtaleemne, der bliver taget op gentagne gange 
af Yakub. For eksempel har han udtalelser som, ”kvinder har ansvaret for at 
opdrage børn, da det jo er dem, der vælger at få dem” og ”børneopdragelse er 
jo næsten det samme som hundetræning”1. Disse kommentarer fremfører han 
foran fire af pigerne i nyttearbejdet, hvilket naturligvis fremprovokerer en 
negativ reaktion. Yakubs væremåde udgør i sig selv et samtaleemne blandt de 
arbejdsløse, og alle kan enes om, at han er lidt irriterende. Som Stefan også 
fremhæver det ”Jeg synes det er irriterende, at han skal være så negativ. Jeg 
vil bare gerne kunne være glad og have det hyggeligt, når jeg nu alligevel skal 
være her”.  
Dagligdagens gøremål og stemning afhænger i høj grad af, hvilke personer der 
er mødt op den pågældende dag. Vi oplever, at stemningen fra den ene dag til 
den anden kan skifte fra at være utrolig kritisk over for nyttejobbet til at 
fokusere på at få det bedste ud af de rammebetingelser som nyttejobbet stiller 
til rådighed. Noget de arbejdsløse er enige om er, at arbejdslederen Bjarne er 
en dårlig leder, fordi han ikke ”møder dem i øjenhøjde” og stiller krav om en 
vis arbejdsindsats, hvilket de fleste ellers prøver at undgå. Maria er Bjarnes 
yngling og han shanghajer hende altid, så hun kommer på hans arbejdshold. 
Dette skyldes højst sandsynligt, at Maria er en af de eneste, der gider lave 
noget, da hun mener, at tiden på den måde går hurtigere. 
                                                        
1 Når vi i projektet referer direkte til de arbejdsløses udtalelser, er det ikke eksakte citater. 
Indholdet af og tonen i udsagnene er bevaret, men da vi ikke har optaget dem, kan vi ikke 
garantere for den præcise ordlyd.   
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Denne holdning er forbeholdt Maria, da de andre gør deres for slet ikke at lave 
noget. Stefan forklarer, at de taler rigtig meget om, hvordan man bedst kan 
slippe uden om arbejdet. Der er flere forskellige måder, man kan undgå at lave 
for meget på. For eksempel kan man tage sig en ekstra kaffepause, en 
rygepause, bare sætte sig ned eller komme på holdet, der holder til oppe på 
bunkeren. Det, at finde på undvigelsesstrategier, er en social aktivitet for de 
arbejdsløse. Ved morgenkaffen, er det eksempelvis ganske normalt, at de 
arbejdsløse bliver siddende til arbejdslederne har henvendt sig flere gange, 
ligesom det er ganske normalt at ignorere arbejdslederne længst muligt, indtil 
påtalen ikke længere kan forbigås. I situationer som denne, fremgår det, at 
beslutningen om at ignorere er kollektiv - at ignorere autoriteten er et centralt 
aspekt af gruppedynamikken.  
Det sker ganske ofte under vores observationsstudie, at de arbejdsløse 
kollektivt boykotter arbejdet. En af dagene ved skråningen (der hvor de unge 
ellers plejer at lave en smule), opstår der bred enighed om, at de ikke gider 
lave noget den dag. Samtlige af de unge sætter sig helt demonstrativt og 
snakker resten af dagen, uden at løfte en finger i forhold til arbejdet. Det er 
øjensynligt frustrerende for Bjarne og John. De forsøger begge med bløde 
pædagogiske vendinger, som for eksempel ”synes i ikke, det ville være en god 
ide at komme lidt i gang?” eller ”har i ikke lyst til, at vi laver lidt?”, hvilket 
blankt bliver ignoreret. Kun Maria gør en gang imellem anmærkninger til at 
rejse sig, men opfanger hurtigt, at der ikke er stemning for det og bliver 
siddende, begravet i sin Iphone. 
 
Et andet aspekt ved de sociale relationer i nyttejobbet er, at de arbejdsløse 
aldrig helt kan vide sig sikre på, at se folk igen næste dag, hvilket vi også 
oplever i en samtale mellem to af de arbejdsløse, Julie og Özlem. Julie 
henvender sig til Özlem, som har været væk et par dage, og siger: ”Nå er du 
tilbage? Jeg troede, du havde fundet et arbejde, og vi ikke så dig her igen”. 
Eksempler som dette får os til at tænke over, at deres relationer er defineret 
ved diskontinuitet, og der er ikke nødvendigvis nogen, man er i stand til at 
etablere et reelt venskab med.  
På trods af dette hører vi flere gange, at den primære grund til, at man vælger 
at møde op på nyttejobbet er de sociale relationer. For eksempel vælger en af 
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de arbejdsløse, Steve, der faktisk har fundet et nyt job den dag, vi starter, at 
møde op i nyttejobbet i den sidste uge inden hans ansættelse, uden aktivt at 
undersøge mulighederne for at slippe det sidste stykke tid. En anden af de 
arbejdsløse, Danny, vælger at dukke op en af dagene, selvom han i princippet 
har fået at vide, han bør blive væk på grund af en håndskade, der gør det 
umuligt for ham at arbejde.  
 
Det er gennemgående i vores observationer, at nogle af de arbejdsløse er 
bedre venner end andre, hvilket også har betydning for arbejdsfordelingen og 
dagens gang. De arbejdsløse, som har en venskabelig relation til hinanden, 
sørger for, at de kommer på de samme arbejdsopgaver. Dagligdagens fælles 
snak er som oftest præget af, de ting de har til fælles som arbejdsløse, 
herunder hvordan man laver mindst muligt i nyttearbejdet eller hvordan det 
går med praktik- og jobsøgningen. 
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2. Forbrydelse og Straf 
Det følgende afsnit tager udgangspunkt i de af vores observationer, som 
beskriver nytteindsatsens indflydelse på de arbejdsløses følelse af eksklusion 
fra det omkringliggende samfund. De arbejdsløses forståelse vil endvidere 
blive holdt op overfor nogle af socialarbejdernes syn på nyttejobbet som 
noget, der skal fastholde de unges tilknytning eller inklusion i samfundet. 
Afsnittet tager analytisk afsæt i den tyske sociolog Axel Honneths (1992) 
begreber om anerkendelse og sociale og rettighedsmæssige ringeagtelser2. 
  
Den allerførste dag vi er til stede på Vestvolden, er vi iført civilt tøj og bliver i 
høj grad betragtet som nogle, der kommer udefra og skal undersøge 
nytteindsatsen. Vi er endnu ikke blevet hverken helt eller delvist integreret i 
gruppen, og vores samtaler med de arbejdsløse kommer i høj grad til at 
handle om det at være arbejdsløs og i nyttejob. De udsagn, de arbejdsløse 
kommer med, udtrykkes snarere i konteksten af en interviewsituation, end de 
er udtryk for observationer af handlinger og udsagn, de ellers ville komme 
med af sig selv. I de første par timer af den første dag, hvor vi er alene 
sammen med de arbejdsløse oven på bunkeren, bliver der talt rigtig meget om 
arbejdsløshed, systemet og selve nytteindsatsen. Vi spørger ind til deres 
udtalelser, uden dog at presse dem eller bevidst forsøge at påvirke deres 
udsagn. Derudover er situationen ganske normal i forhold til vores indblik i de 
arbejdsløses hverdag. Vi sidder alle sammen stille og roligt på vores grønne 
mælkekasser, ryger cigaretter, drikker kaffe og hører P3’s formiddagsprogram. 
Det eneste forstyrrende element er sådan set os, der pludselig kommer og skal 
undersøge deres hverdag. Samtalen går omkring arbejdsløshed i 
almindelighed og det at være aktiveret i nyttejob i særdeleshed. De unge er 
                                                        
2 Honneths anerkendelsesbegreb er en forståelsesramme for, hvordan interaktion med andre 
påvirker den enkeltes selvforhold, forstået som den enkeltes refleksive forhold til sig selv og 
sin tilværelse (Honneth, 2003:73-76, 84-85). Honneth skelner mellem tre former for 
anerkendelse, der kan ses som en differentiering af den andens reaktioner i interaktionen: 
den interrelationelle følelsesmæssige anerkendelse, anerkendelse af den enkeltes 
rettighedsforståelse og anerkendelse af den enkeltes evner og egenskaber i sociale 
fællesskaber (Honneth, 2003:87-95). Disse har hver deres indflydelse på den enkeltes 
selvforhold. Den retslige anerkendelse hænger sammen med den enkeltes selvrespekt, 
forstået som den enkeltes syn på sig selv som en grundlæggende ligeberettiget 
interaktionspartner. Den sociale anerkendelse binder sig derimod til den enkeltes selvværd, 
forstået som dennes forståelse af at blive værdsat som interaktionspartner inden for et 
fællesskab (Honneth, 2006:178-179). Vi afgrænser os fra at inddrage den interpersonelle 
følelsesmæssige anerkendelse. 
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samstemmigt meget negativt indstillede overfor nyttejobbet, og gør sig store 
anstrengelser for at fortælle, hvor meningsløst, åndssvagt og fornedrende det 
egentligt er. På intet tidspunkt i løbet af vores feltstudie oplever vi en så 
negativ, utilfreds og nærmest hadsk stemning over for nytteindsatsen, 
beskæftigelsessystemet og det danske samfund som sådan. En af de unge, 
Danny, fører an. Han er som den eneste klædt i civilt tøj, fordi han har slået 
sin hånd og fået kommunens ord for, at han er berettiget til at udeblive i fire 
uger på grund af sygdom. Han har dog afslået kommunens tilbud om fire 
ugers sygemelding, angiveligt på grund af en eller anden form for ikke 
nærmere defineret stolthed. Nu møder han i stedet op i nytteindsatsen fra tid 
til anden (han var der i én af de fem dage), men nægter altså at iføre sig den 
gule refleksdragt, de andre arbejdsløse er iført. Han harcelerer aggressivt mod 
”systemet”, og indleder med at fortælle, at han for et halvt år siden, da han 
stadig var i arbejde, opfattede sig selv som en glad og tilfreds medborger. 
Dengang bakkede han hundrede procent op om det danske system, hvor man 
betaler forholdsvis høj skat til gengæld for, at systemet tilbyder forskellige 
former for tryghed og hjælp, hvis man kommer i problemer. Dette syn på det 
danske samfund har imidlertid ændret sig drastisk. Han forklarer selv, 
hvordan hans systemlede skyldes, den måde han selv, hans far og hans 
kæreste er blevet behandlet på af ”systemet”. Han fortæller, at hans far har 
fået en hjerneblødning og nu har besvær med at få tildelt førtidspension, hans 
kæreste er psykisk syg kontanthjælpsmodtager, der ikke kan få lov til at 
arbejde deltid på forsøgsplan uden at blive trukket i kontanthjælp, og han selv 
er blevet pålagt ”at spilde sin tid” ude på Vestvolden, blot fordi han tilfældigvis 
ikke har et arbejde. I forhold til sin egen situation mener han, at det 
simpelthen ikke kan være rigtig, at han skal pålægges alle de her krav og 
tilbydes så lidt hjælp og vejledning, når han ”har betalt sindssygt mange penge 
i skat gennem de sidste fem år”. Han fortæller os direkte, at han ikke længere 
føler sig som dansk medborger, og påpeger nok engang, at han hader 
Danmark og ”systemet”. Hvis han vandt 16 millioner i lotto ville han tage 
direkte til Thailand eller Colorado – han ville i hvert fald ikke bruge så meget 
som en øre af dem i Danmark. Han føler simpelthen, at han har bidraget ved 
at betale skat, og nu overholder ”systemet” eller staten ikke sin del af aftalen 
om at hjælpe ham, når han har problemer.  
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Dannys systemlede kan ses som et udtryk for, at han føler, at ”systemets” 
behandling af ham og hans nære ikke stemmer overens med den opfattelse, 
han har af deres rettigheder. Ud fra Honneths anerkendelsesbegreb, kan 
denne forståelse ses som en oplevet krænkelse af hans retslige anerkendelse 
fra statens side. Honneths forståelse af retslig anerkendelse er knyttet til den 
enkeltes syn på de moralske forpligtelser, der er forbundet med at interagere 
med hinanden, som følge af deres fælles medlemskab af samfundet (Honneth, 
2006:152). Denne forståelse af normative forpligtelser overfor hinanden er 
historisk bundne, og dens konstituering i den enkelte er altid forbundet med 
en grad af usikkerhed og åbenhed. I de moderne velfærdsstater er forståelsen 
af den retslige anerkendelse knyttet til det almene lighedsprincip, hvilket 
betyder, at der hverken skal være undtagelser eller privilegier i forhold til de 
rettigheder, der er tilknyttet ens statsborgerskab. De moderne velfærdsstater 
har tildelt individet en række sociale rettigheder, som for eksempel 
garanterede muligheder for uddannelse, garanti for en vis levestandard, 
garanti for adgang til medicinsk behandling og så videre (Honneth, 2006:147-
150, 156). I denne optik er systemleden et udtryk for, at Danny anser de 
statslige kategoriseringer, som han selv, hans far og hans kæreste er 
underlagt, som underprivilegerede i forhold til den garanti for understøttelse 
af en vis levestandard, han betragter som integreret del af dansk 
medborgerskab3. 
 
De unges syn på ”systemet” og det omkringliggende samfunds behandling, 
betaling og opfattelse af de arbejdsløse fylder rigtig meget denne formiddag, 
og Dannys meget markante udtalelser nyder bred opbakning blandt de 
tilstedeværende arbejdsløse. En anden af de arbejdsløse, Karim, fortæller os, 
hvordan han kun modtager 2600 kroner om måneden i ydelse for de 100 
timers månedlige nyttearbejde, fordi han er hjemmeboende. Det svarer til 26 
kroner i timen, eller ”det samme som små børn i Afrika tjener”, som han selv 
formulerer det. De andre, udeboende, arbejdsløse er også meget bevidste om 
deres ”timeløn”, der ligger på ca. 55 kroner i timen. Referencen til 
                                                        
3 At føle sig underprivilegeret skal i følge Honneth forstås som, at man ikke føler, at man som 
enkeltperson, eller som del af en gruppe, har de samme rettigheder og privilegier som resten 
af befolkningen (Honneth, 2003:155). 
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ydelsesniveauet som afrikanske lønninger sætter gang i en større snak, hvor 
flere af de arbejdsløse henviser til, at de jo sådan set tjener markant mindre, 
end de såkaldt underbetalte østarbejdere, ligesom at de henviser til dem selv 
som ”slave-crewet”. Det understreges i hvert fald, at deres situation ikke 
svarer til deres billede af, hvordan man behandles og betales i Danmark. I 
deres øjne er behandlingen af dem noget, der hører til i forarmede og 
tilbagestående u-lande. 
Flere af dem bruger også ydelsesniveauet for de 100 timers nyttearbejde som 
forklaringsramme eller forsvar for, at de kun udfører et absolut minimum af 
arbejde. Kommentarer som, ”hvis bare man fik 100 kroner i timen, så havde 
jeg ryddet den her bunker på en eftermiddag” ytres ivrigt, og flere fremhæver, 
at den dårlige betaling er skyld i deres dovenskab og hyppige pjækkedage. 
Denne opfattelse deles i øvrigt af arbejdslederen, Klaus, der den efterfølgende 
tirsdag fortæller os, at han vurderer, at de unge både ville møde op og bestille 
noget, når de var til stede, hvis de fik en ”overenskomstmæssig betaling”. I 
den forbindelse betoner han godt nok, at ”tvangsarbejde” jo aldrig har været 
og nok heller aldrig bliver særligt populært, men mener alligevel, at en 
ordentlig betaling havde gjort en stor forskel for de unges engagement, 
mødepligt og arbejdsindsats. Også selvom de ikke nødvendigvis kunne lide 
typen af arbejde eller fandt den stimulerende.  
 
De arbejdsløses frustration over ikke at være underlagt de samme lønmæssige 
garantier som resten af landet kan forstås som retslig ringeagt af de 
arbejdsløse4. Den fremherskende selvforståelse blandt de arbejdsløse, om at 
de ikke er dækket af de gældende normer for sammenhængen mellem løn og 
arbejde, er i dette lys udtryk for, at de som arbejdsløse føler, at de sociale 
rettigheder, der ellers sikrer denne sammenhæng, bliver underprivilegeret for 
dem. Den udbredte bevidsthed blandt de arbejdsløse om denne position skal 
ses i forlængelse af, at de arbejdsløse både under introduktionsmødet på CAB 
og i opholdsrummet på Vestvolden er blevet mødt med et skema, der 
tydeliggør forskellen på deres timeløn i nytteindsatsen og den garanterede 
mindsteløn for en ufaglært HK’er (Bilag C). Den lønmæssige ringeagtelse kan 
                                                        
4 Honneth bruger begrebet ringeagt til at beskrive handlinger, der opleves krænkende for den 
enkeltes selvforhold (Honneth, 2003:175). 
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videre ses som en ringeagtelse af selve deres indsats, da den lave løn også 
opleves som udtryk for, at nytteindsatsen ikke værdsættes i tilnærmelsesvis 
den samme grad som ordinært arbejde. De arbejdsløses forståelse af deres 
timeløn har altså karakter af at være en social ringeagtelse, forstået som en 
følelsesmæssig oplevelse af, at deres indsats ikke bliver værdsat (Honneth, 
2006:164, 172)5.  
 
Foruden den beskedne betaling henviser flere af dem til de trivielle og 
”ligegyldige” arbejdsopgaver, når de skal forklare eller forsvare deres jævnlige 
pjæk og mildest talt beskedne arbejdsindsats. Flere af dem fortæller, at de 
betragter arbejdet som irrelevant og ligegyldigt, og de har svært ved at se, 
hvem det kommer til gode, at de fjerner noget buskads eller beskærer nogle 
buske. En af de arbejdsløse, Alfred, udtrykker blandt andet, at han langt 
hellere ville være besøgsven eller på anden måde hjælpe de gamle på 
plejehjemmene, fordi ”så havde man da i det mindste hjulpet nogle 
mennesker og bidraget med noget”. Dette udsagn vækker genklang blandt de 
arbejdsløse. En anden arbejdsløs, Karl, fortæller, at han langt bedre kunne 
lide at være aktiveret i praktik. Karl vil gerne være ambulanceredder, og har 
for nylig været fire uger i praktik på en brandstation i Hedehusene. Han 
fortæller os begejstret, at han langt bedre kunne lide at være i praktik og fik 
langt mere ud af det, end han gør af nytteindsatsen. Derfor håber han også, at 
han kan komme tilbage i praktik – også selvom det er helt i Hedehusene, og 
han i praktik skal arbejde 37 og ikke 25 timer om ugen for den samme 
betaling. Dette forhold til praktik – at man gerne ville arbejde flere timer for 
de samme penge – bakkes op af de andre arbejdsløse. Det er altså, ifølge de 
unge selv, ikke kun den uanselige aflønning, der er problematisk, men også 
typen af arbejdsopgaver, og de arbejdsopgavers oplevede relevans for dem, 
der bevirker, at de pjækker og har en utrolig beskeden arbejdsindsats. 
 
 
                                                        
5 Den sociale anerkendelse hænger sammen med den enkeltes forståelse af egne evner og 
egenskaber i sociale sammenhænge. Dette element af den enkeltes selvforhold, betegnes af 
Honneth som den enkeltes selvværd. Social anerkendelse afhænger således af graden af 
andres billigelse af ens betydning for et konkret fællesskab (Honneth, 2003:87-95). 
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Utilfredsheden over at de spilder deres tid, fordi de påbudte arbejdsopgaver i 
deres øjne ikke bidrager med noget for nogen, kan ses som et andet aspekt af 
den rettighedsmæssige ringeagtelse, de oplever. De sociale rettigheder i 
velfærdsstaten har historisk været forbundet med garantien af muligheder for 
at bidrage ”i distributionen af basale goder” på en ”fair” måde (Honneth, 
2006:155). Forståelsen af at være tvunget til at udføre nogle opgaver, de ikke 
mener skaber nytte, kan i forlængelse heraf ses som en ringeagtelse af deres 
muligheder for at bidrage med noget til samfundet. Opfattelsen af at være 
pålagt nytteløse opgaver kan endvidere forstås som en direkte ringeagt af de 
arbejdsløse, fordi det indikerer over for dem, at de ikke er i stand til at bidrage 
til fællesskabet med noget konstruktivt. Hvis der forekommer en direkte 
ringeagt over for menneskers evner, er det problematisk både i forhold til den 
sociale og retslige anerkendelse (Honneth, 2006:172).  
 
I forlængelse heraf fortæller flere af de arbejdsløse, at de mener, at 
nyttearbejdet gør dem bitre, dummere og til dårligere mennesker. De siger, at 
de bliver ”bitre”, ”sure” og at det ”går ud over ens personlighed” bare at sidde 
og lave ingenting hele dagen. I denne situation er det en påstand, der hersker 
bred enighed om. De føler, at de var bedre mennesker, inden de startede i 
nyttejob. Selvom der hersker forholdsvis stor enighed om dette, udtrykkes 
ingen eksempler på, hvordan de konkret bliver dårligere mennesker. Om 
mandagen er der dog en af de arbejdsløse, Trine, der reflekterer omkring, at 
det måske bliver svært at vænne sig til det normale arbejdsmarked, når man 
er vant til, at det er uproblematisk at melde afbud til arbejdet og lave meget 
lidt, når man endelig møder op. Som eksempel fortæller hun, at hun arbejder 
sort på tøjvaskeriet på Christiania, og i forbindelse med det arbejde, kan hun 
altså allerede mærke, at hun er blevet mere doven. Hun fortæller, halvt i spøg, 
at det er mærkeligt, at man ikke bare kan sætte sig ned, når man har lyst til en 
pause. De andre nikker grinende genkendende til hendes anekdote, selvom 
hun er den eneste, der har et sort arbejde ved siden af. 
 
De arbejdsløses udsagn om nytteindsatsens indvirkning på deres følelser og 
personlighed stemmer overens med Honneths forståelser af ringeagtelsernes 
konsekvenser, hvilket kan resultere i et negativt selvforhold, da han betragter 
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negative følelsesreaktioner som symptomer på det negative selvforhold. 
Ringeagtelsernes indflydelse begrundes ud fra en antagelse om, at den 
enkeltes forståelse af sig selv er afhængig af andres syn på den enkelte. De 
arbejdsløses beskrivelser af, hvordan nytteindsatsen påvirker deres humør og 
sågar deres personlighed, kan således ses som et resultat af, at nytteindsatsen 
indeholder en række elementer, der efterlader dem med en følelse af, at der 
brydes med deres forståelse af dem selv som samfundsborgere og 
enkeltpersoner (Honneth, 2006:175, 180). De beskrevne opfattelser af 
nytteindsatsen som en ringeagtelse af deres rettighedsforståelse kan føre til, 
at de arbejdsløse ikke længere opfatter sig selv som fuldgyldige medlemmer af 
samfundet. Når mennesker ringeagtes i et omfang, der gør, at de ikke føler sig 
som ligeværdige interaktionspartnere, kan det, ifølge Honneth, føre til en 
svækkelse af deres selvrespekt (Honneth, 2006:178). De arbejdsløses 
oplevelse af forhold, der virker nedvurderende for deres indsats, såvel som 
deres egen vurdering af indsatsen som nytteløs, er ligeledes problematisk for 
deres selvforhold, da de ikke opnår nogen følelsesmæssig oplevelse af at gøre 
en indsats, der har værdi i andres øjne (Honneth, 2006:172). Konsekvensen af 
nytteindsatsens indflydelse på de arbejdsløses selvforhold kan forbindes med 
både en kollektiv og individuel skamfølelse (Honneth, 2006:162, 182-183). 
Kollektiv skam fordi at de arbejdsløse føler, at deres kollektive 
mulighedsbetingelser og rettigheder bliver nedvurderet, og individuel skam 
fordi at de ikke anser deres egen indsats som værdifuld for dem selv eller 
andre.    
 
To af repræsentanterne for systemet, jobkonsulenten Lisbeth og den 
vikarierende arbejdsleder Bjarne, har et ganske andet syn på nytteindsatsen. 
De ser primært nytteindsats som en instans, der bevarer de unges inklusion i 
samfundet, snarere end at bidrage til yderligere eksklusion. Bjarne, som de 
arbejdsløse i øvrigt tit udtaler sig ganske kritisk om, er gennem hele vores 
feltarbejde meget interesseret i at snakke med os og spørger ivrigt ind til, hvad 
vi har tænkt os at skrive og konkludere omkring nytteindsatsen. Han ytrer 
hyppigt, og med al ønskelig tydelighed, sin egen holdning til den forholdsvist 
nyopstartede nytteindsats. I flere tilfælde, når de arbejdsløse er uden for 
hørevidde, erklærer han over for os, at han mener, det er sundt for ”ungerne” 
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at være i nytteindsats. Så kommer de op om morgenen, og bliver således 
tvunget til at følge den tidslige struktur, som det omkringliggende samfund 
opererer efter. Dertil kommer, at de unge har godt af at få noget 
”voksenkontakt” og komme ud i naturen i stedet for bare ”at sidde derhjemme 
og spille computer og se tv-serier”. Jobkonsulenten Lisbeth har en holdning, 
der ligger tæt op af Bjarnes. Lisbeth mener ligeledes, det er positivt at sætte 
forhindringer op for, at de unge bare ”sidder derhjemme og ryger hash” eller 
”spiller computer hele dagen”. Hun henviser til, da hun selv var arbejdsløs for 
et par år siden, hvor hun med egne ord var langt mere aktiv og opsøgende i 
sine bestræbelser på at finde beskæftigelse, end det er tilfældet med de unge, 
hun oplever ude ved nytteindsatsen. Det er derfor godt, at de unge i højere 
grad stresses til at være pro-aktive omkring deres situation gennem for 
eksempel et initiativ som nytteindsatsen. De skal lære, at det ikke er en 
holdbar situation eller okay bare at være arbejdsløs og skal derfor animeres til 
at yde en ekstra indsats for at komme tilbage på det ordinære arbejdsmarked. 
Bjarne og Lisbeth mener altså helt klart, at nytteindsatsen hjælper de unge 
med at bevare deres inklusion i samfundet, eller i hvert fald bidrager til at de 
hurtigere bliver re-inkluderet. 
         
Det kan afslutningsvis konkluderes, at der blandt de arbejdsløse er et bredt 
fokus på, at de får en uforholdsvis lav ”timeløn”, og at de har svært ved at se 
nytten ved deres indsats. De giver i forlængelse heraf udtryk for, at 
nytteindsatsen kan have en direkte negativ indflydelse på deres humør og 
personlighed. Nytteindsatsens indflydelse på deres selvforståelse kan ses som 
en følge af, at deres forhold til lønnen og arbejdets indhold opleves som 
institutionaliserede ringeagtelser af deres retslige og sociale anerkendelse. 
Det har en negativ indflydelse på henholdsvis deres selvrespekt og selvværd. 
De unges oplevelse af nytteindsatsen står således i kontrast til Bjarne og 
Lisbeths forståelse af nytteindsatsen som inkluderende. De unge opfatter i høj 
grad nyttearbejdet som en straf samfundet giver dem, selvom deres eneste 
forbrydelse er, at de ikke har et arbejde. 
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3. Stolthed og Fordom 
Det følgende afsnit tager udgangspunkt i de arbejdsløses refleksioner 
omkring andres syn på arbejdsløse og de arbejdsløses handlinger i forhold 
til disse. De arbejdsløse giver udtryk for, at der foreligger en negativ 
forståelse af arbejdsløse i samfundet, og denne forståelse kan derfor ses som 
et andet aspekt af de arbejdsløses oplevelse af social ringeagtelse. 
Beskrivelserne er formet med inspiration fra den canadiske sociolog Erving 
Goffmans (1963) begreber omkring stigmatisering og stigmatiseredes 
handlemønstre6. 
 
En dag i nytteindsats falder snakken på de unges forståelse af andres syn på 
arbejdsløse såvel som deres egen selvforståelse.  Fire af de arbejdsløse, Karl, 
Alfred, Karim og Danny, fortæller samtidigt, at de ”aldrig pjækkede eller 
havde sygedage”, da de var i ordinært arbejde. De betragter sig selv som 
flittige, pligtopfyldende og gode mennesker, der på ingen måde ”nasser” eller 
generelt er ugidelige. Det lader til, at det er vigtigt for dem, at vi ikke betragter 
dem som nogen ”samfundsnassere”, eller som om, ”de er ligesom ”Dovne 
Robert””. De fremhæver samtidig ganske eksplicit, at de ikke føler sig 
forpligtiget til at yde noget som helst, når forholdene omkring nytteindsatsen 
er, som de er. Det er i den forstand ”på ingen måde ligesom et rigtigt arbejde”, 
som Karim formulerer. Det betones ganske kraftigt, at de er enormt 
interesserede i at finde beskæftigelse, og mest af alt bare gerne vil i arbejde. 
”Dovne Robert” bliver nævnt en del, når de forholder sig til samfundets syn på 
arbejdsløshed og beskæftigelsessystemets udvikling, som de mener udvikler 
sig i retning af mere kontrol og strammere sanktioner. ”Han har ødelagt det 
                                                        
6 Goffmans begreb om stigma dækker over, hvordan enkelte egenskaber og markører hos et 
menneske kan føre til, at denne person i nogle sammenhænge bliver tillagt negative 
egenskaber, i mødet med andre. Denne umiddelbare forståelse af den stigmatiserede, 
betegnes som forståelsen af den andens sociale identitet. Det kan variere, om stigmabærerens 
negative markør(er) er synlig(e) eller ej, og derved om denne indgår i en relation som 
miskrediteret, eller med et potentiale for at blive miskrediteret (Goffman, 2009:44-46). 
Bevidstheden omkring at være miskrediteret eller potentielt miskrediteret påvirker den 
enkeltes interaktion med normale, forstået som dem der ikke anses som miskrediterede. 
Denne interaktion er ofte forbundet med megen usikkerhed for den miskrediterede (Goffman, 
2009:53-55). I denne interaktion vil bæreren af et stigma ofte udøve en form for 
informationskontrol for at påvirke det indtryk, der gives til den anden (Goffman, 2009:83-
86). Dette indtryk vil blive betegnet som den personlige identitet (Goffman, 2009:97). De 
brugte begreber omhandlende denne interaktion mellem bærer(e) af stigma(er) og de 
normale vil løbende blive forklaret i teksten. 
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for rigtig mange”, som nogle af dem siger. De henviser til deres følelse af, at 
mange mennesker i Danmark betragter de arbejdsløse som nogle dovne 
mennesker, der udnytter systemet for at modtage penge, uden reelt at være 
interesserede i at få arbejde. Dagen efter bringer en af de arbejdsløse, Stefan, 
igen ”Dovne Robert” på banen, da vi står i omklædningsrummet sidst på 
dagen. Stefan, der ikke havde været med i snakken dagen før, giver også 
udtryk for, at han ser sagen om ”Dovne Robert” som medvirkende til, at 
regeringen nu har strammet forholdene for de arbejdsløse. Forståelsen af at 
andre ser negativt på de arbejdsløse kom også til udtryk tidligere på dagen, 
hvor Yakub siger til en af os, at vi ”er kommet for at se på dyrene i Zoo”. 
Ytringen efterlader os med et indtryk af, at han er frustreret over 
nytteindsatsen, men også at han er nervøs for, at vi har en negativ forståelse af 
ham, fordi han er arbejdsløs. De arbejdsløses forståelse af, at mange betragter 
kontanthjælpsmodtagere som dovne efter sagen om ”Dovne Robert”, kan ses 
som udtryk for, at de mener, andre kobler deres situation som arbejdsløse 
sammen med en negativ forståelse af deres person. Denne selvforståelse leder 
tankerne hen på Goffmans begreb om karaktermæssige stigma7, der i denne 
sammenhæng udtrykkes som de normales (folk på arbejdsmarkedet) negative 
syn på arbejdsløses personlige karakter. De arbejdsløses forståelse af det 
stereotype syn på dem virker tydeligere for os i lyset af Yakubs udbrud om, at 
vi er “gæster i ZOO, der vil kigge på aberne”. Dertil kommer de arbejdsløses 
gentagne forsøg på at overbevise os om, at de normalt bestemt ikke er dovne, 
men at det er de demotiverende vilkår for nyttearbejdet, der gør, at de 
muligvis fremstår ugidelige overfor os. Set i lyset af den dominerende 
forståelse af, at andre anser kontanthjælpsmodtagere som dovne, fremstår 
Yakubs udbrud mest af alt som et udtryk for den usikkerhed, der kan være 
forbundet med den stigmatiseredes møde med de normale.   
De arbejdsløses forståelse af at andre ser på kontanthjælpsmodtagere som 
“dovne snyltere” eller lignende, kan også ses som en oplevet ringeagtelse af 
deres personlige egenskaber i Honnethsk forstand. Forestillingen kan derved 
have en særskilt negativ indflydelse på kontanthjælpsmodtagernes 
                                                        
7 Begrebet karaktermæssige stigma dækker over en bestemt form for stigma, hvor man 
indskriver tilstedeværelsen af et negativt karaktermæssigt træk hos den fremmede. Denne 
negative tilskrivning sker ofte ud fra en indsigt i den andens baggrund (Goffman, 2009:45-
46). 
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selvværdsættelse, da de, udover at betragte deres arbejde som værdiløst, også 
føler, at de bliver tillagt nogle negative personlige egenskaber i kraft af deres 
status som arbejdsløse.  
 
Denne dominerende opfattelse af andres syn på arbejdsløse, får førstedagens 
mange ytringer, om hvor aktive og pligtopfyldende de normalt er, til at virke 
som forsøg på at vise os, at den negative forståelse af den arbejdsløse som en 
”doven snylter” ikke passer på dem personligt.  Set i Goffmans optik kan man 
sige, at de forsøger at påvirke vores forståelse af deres personlige identitet, 
således at de disassocierer sig med den socialt devaluerede identitet, der i 
deres øjne forbindes med arbejdsløshed. En lignende situation udspiller sig 
dagen efter, da vi snakker med en af de arbejdsløse, Steve, på vej hjem i 
bussen. Han fortæller, hvordan han har lavet det meste af det arbejdet, der 
trods alt er blevet lavet på Vestvolden, og hvordan han nyder arbejdet. Han 
prøver samtidig at gøre os opmærksomme på, at de andre er lidt dovne, men 
at det i hvert fald ikke kan siges om ham.   
                                                  
Den første dag går en os af ned til Husum Torv sammen med Yakub for at få 
en kebab i frokostpausen. Her bryder bevidstheden om andres syn på 
arbejdsløse igen frem. Yakub, der har det neon-gule arbejdstøj på, konstaterer 
pludseligt, at ”nu kan alle se, at jeg er en arbejdsløs i nyttejob”, samtidig med 
at vi kommer op til den mere befærdede vej, der fører ned til Husum Torv. 
Episoden efterlader os med et indtryk af, at Yakub anser uniformen som en 
markør for hans status som arbejdsløs i nyttejob, der ikke er til at skjule, 
hvilket kun styrkes af, at han efterfølgende virker utilpas over situationen. 
Denne utilpashed kan være forbundet med hans forståelse af, at det ikke er 
muligt for ham at passere8 i bybilledet. Vi var forundret over Yakubs ubehag, 
da uniformen ikke markerer tydeligt, at han er tilknyttet nytteindsatsen, men 
blot at han arbejder for Kommunen.  
Yakubs ubehag over uniformen kommer op igen mandagen efter, da en af os 
kører med et hold, der skal ud til voldens udmunding og arbejde på 
skråningerne. De unge kører selv derhen i arbejdsbilen. Özlem styrer bilen, alt 
                                                        
8 Med udtrykket at passere henviser Goffman til handlinger, hvor den potentielt 
miskrediterede skjuler sit stigma (Goffman, 2009:124). En markør betyder et synligt tegn på 
et stigma (Goffman, 2009:113,124). 
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imens hende og Yakub er i fuld gang med at diskutere Yakubs 
scoringsstrategier og høje tanker om sig selv. I det at bilen passerer en pige, 
udbryder Yakub: “Se hende der. Hvis jeg kunne, ville jeg gå op til og spørge 
om hendes telefonnummer”. Özlem reagerer ved at sige: “Du kan jo ikke score 
hende. Hvis du er så sej, så gør det!” og stoppe bilen. “Jeg vender nu, så kører 
vi tilbage og så kan du bevise, at du tør”. Yakub ændrer lynhurtigt attitude og 
tonefald, og bliver mere usikker og undskyldende: “Jeg kan jo ikke tale med 
hende, når jeg ser sådan her ud. Det går ikke. Hvad fanden tror i ikke, hun 
tænker, når jeg kommer i den her gule dragt. Kør videre, jeg gør det på vej 
tilbage”. Her får pigerne sig et godt grin på Yakubs vegne, og stemningen 
ændrer karakter for resten af bilturen, hvor Yakub er mere ydmyg og taler 
med, i stedet for til, pigerne.  
  
I løbet af den første dag, viser det sig også, at størstedelen af de arbejdsløse 
ikke fortæller deres venner og familie, at de er i nytteindsats, men blot at de er 
arbejdsløse. Karim, en af de arbejdsløse, der er fra lokalområdet, fortæller 
videre om, hvordan han lige kigger sig over skulderen et par gange, inden han 
forlader Vestvolden, fordi han helst ikke vil have, at nogle af hans venner ser 
ham derude. Samtalen efterlader os med indtrykket af, at mange af de 
arbejdsløse for alt i verden ikke vil forbindes med nytteindsatsen. Dette 
indtryk bliver bekræftet næste dag, da Maria møder op på Vestvolden sammen 
med sin far, der er på besøg fra Jylland. Maria viser sin far rundt på de 
forskellige arbejdsområder på Vestvolden, imens de andre arbejdsløse står 
måbende tilbage og ser til. Da Marias far er kørt igen, udbryder flere af de 
andre grinende, at de aldrig ville vise deres forældre det her sted, og da John i 
spøg hører Maria om, hvorfor hun ikke var i uniform under rundvisningen, 
fungerer det som benzin på bålet for endnu flere ytringer af samme skuffe. 
Maria selv virker nu til at tage det helt afslappet.  
Det, at mange af de arbejdsløse ikke engang vil give deres nærmeste venner og 
familiemedlemmer indsigt i, at de er aktiveret i nytteindsatsen, står 
umiddelbart ubesvaret hen. Ud fra Goffmans terminologi kan vi gisne om en 
række forskelligartede muligheder. For det første kan fortielsen være et forsøg 
på at gøre de generelle negative forståelser, de mener, der tilknyttes 
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arbejdsløshed, mindre påfaldende9 overfor deres nærmeste. For det andet kan 
fortielsen ses som et udtryk for, at de mener, at der er tilknyttet en række 
særskilte negative forståelser til nytteindsatsen i sig selv. Altså at aktivering i 
tvangsarbejde er mere ydmygende eller stigmatiserende end arbejdsløshed i 
sig selv. En tredje mulighed kan være, at de finder det sværere eller mere 
problematisk at skulle forklare og forsvare det at være i nytteindsatsen end det 
at være arbejdsløs i sig selv på grund af nytteindsatsens indhold. I sidstnævnte 
tilfælde handler det således ikke om andres forudindtagelser omkring 
nytteindsatsen, men derimod om de arbejdsløses forventninger til, hvordan 
andre reagerer på beskrivelsen af nytteindsatsen. 
 
Det kan afslutningsvist konkluderes, at de arbejdsløse tror, at mange anser 
kontanthjælpsmodtagere som ”dovne snyltere” efter sagen om ”Dovne 
Robert”. Det bekræftes også af, at de flere gange prøver at påvirke vores 
forståelse af dem i en retning, hvor de fremstår som aktive og pålidelige. 
Opfattelsen af at andre tillægger arbejdsløse negative karaktertræk, kan ses 
som en oplevet ringeagtelse af deres sociale identitet, der risikerer at have en 
negativ indflydelse på deres selvværd. De arbejdsløse giver videre udtryk for, 
at de ikke fortæller deres familie og venner om deres tilknytning til 
nytteindsatsen, hvilket indikerer at de skelner mellem det at være arbejdsløs 
og det at være i nytteindsatsen. De unge forsøger altså med næb og klør at 
opretholde deres personlige stolthed over for os og omverdenen for at 
beskytte sig imod de mange fordomme om arbejdsløse, der eksisterer i 
samfundet.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
9 Udtrykket Påfaldende dækker over hvor i øjenfaldende et synligt stigma er for den normale 
er. Goffman henviser til at stigmatiserede aktivt kan få deres stigma til at fremstå mindre 
påfaldende, som når den blinde, der har arrede øjne, tager solbriller på. En sådan handling 
betegnes som en sløring (Goffman, 2009:143). 
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4. ”Husk ansøgningsfrist d. 11.6.14” 
I det følgende vil det blive beskrevet, hvordan nyttejobbet som institution kan 
virke umyndiggørende på de arbejdsløse. Vi vil både belyse, hvordan selve 
arbejdet kan virke umyndiggørende, og hvordan arbejdsledernes måde at 
tale til de unge på kan få dem til at fremstå som børn. Herunder vil andre 
faktorer i nyttejobbet, som er med til at begrænse de arbejdsløse unges 
ansvarsfølelse, samt deres forståelse af egne evner og kapacitet som 
nyttearbejdere, blive belyst. Dette vil ske med udgangspunkt i den danske 
sociolog Rasmus Willigs (2009) umyndiggørelsesbegreb10.  
 
Udgangspunktet for dette kapitel er en af jobkonsulenternes symbolske 
italesættelse af, hvad nyttejobbet er og bør være. Lisbeth, hvis rolle er at 
komme forbi Vestvolden hver onsdag med udprintede jobopslag til de unge, 
fortæller os den ene onsdag, mens de arbejdsløse er uden for hørevidde, at 
hun betragter nyttejobbet som et tiltag, der skal sikre at de unge ikke “bare 
ligger derhjemme og ryger hash og spiller computer”. Hun fortæller os 
endvidere, hvordan hun og andre konsulenter på CAB ”gyser”, når arbejdsløse 
beskriver nyttejobbet som hyggeligt eller sjovt. Det er i hendes øjne ikke 
meningen, det skal være hyggeligt eller sjovt. Tværtimod understreger hun, at 
nyttejobbets funktion er at presse de arbejdsløse til at intensivere deres 
jobsøgning og sørge for, at de holder sig i gang og står op om morgenen. Hun 
sammenligner nytteindsatsen med et fritidshjem, der primært skal holde de 
                                                        
10
 Det formelle myndighedsbegreb refererer til alderen 18 år, der udgør den formelle grænse 
mellem barn og voksen; umyndig og myndig (Willig, 2009:23). Denne betydning er meget 
konkret og smal, da den kun forholder sig til retten til at deltage ved et demokratisk valg og 
lignende juridiske forhold. I en nyere tolkning af begrebet umyndiggørelse åbner Willig op for 
en bredere forståelse, hvor det at være myndig afgøres af mulighederne for at kunne agere og 
foretage valg som myndig person, i højere grad end selve aldersgrænsen. Det nye 
myndighedsbegreb hos Willig (2009) handler om at være i stand til at træffe egne valg, 
herunder at have medindflydelse og kunne udtrykke kritik for at kunne gøre sine valg 
gældende, uden at risikere sanktioner (Willig, 2009:26). 
“Umyndiggørelse handler om det moderne arbejdsliv og om, hvordan en række 
samfundsmæssige forandringer har ført til, at mange moderne mennesker oplever, at de 
ikke længere bliver hørt, at deres kritik har mistet sin gennemslagskraft, og at de er ude af 
stand til at påvirke deres omgivelser.” (Willig, 2009:22). Det betyder, at ”En myndig person 
er altså et individ, der er i stand til at kritisere uden frygt for repressalier, det være sig 
juridiske eller normative sanktioner.” (Willig, 2009:27) 
Willig problematiserer, hvordan kritikken kan afmonteres i en umyndiggørelsesproces og 
efterlade de påvirkede borgere plaget af afmagt og handlingslammelse (Willig, 2009:19). 
Afmagt i forhold til borgernes indflydelse på egen arbejdsplads, arbejdsliv samt det 
omgivende samfund (Willig, 2009:22). 
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arbejdsløse beskæftigede med “et eller andet”, indtil de kommer i job eller 
uddannelse. Såfremt det er hendes mening, vil hun blive skuffet over den 
daglige praksis samt de unge og ledernes forståelse af nyttejobbet. 
Jobkonsulenten Lisbeths udtalelser om forståelsen af nyttejobbets funktion på 
CAB, kan relateres til Willigs forståelse af begrebet umyndiggørelse. Her 
fremstilles myndighed som muligheden for at kunne træffe egne uafhængige 
valg, at have indflydelse på egen situation og kunne ytre sig kritisk for at skabe 
forandring af situationen uden at risikere sanktioner (Willig, 2009:26).  
Lisbeths forståelse af nyttejobbets funktion efterlader ikke mange valg eller 
rettigheder til de unge. Tværtimod er det en form for tvang, der skal få de 
unge til at vende kritikken mod egen arbejdsløshedssituation og derigennem 
finde motivationen til at arbejde hårdere for at finde arbejde eller uddannelse 
hurtigst muligt. Når Lisbeth udtaler, at hun finder det problematisk, at de 
unge har det hyggeligt, lægger det ikke op til betydelig valgfrihed eller 
kritikmuligheder for de unge. Derudover er hele pointen, omkring at de unge 
skal presses til at finde motivation til mest mulig jobsøgning på egen hånd, 
med til at fraskrive jobcenteret sit ansvar for de unges situation under 
parolen, at de unge selv bør være omstillingsparate og forfølge enhver 
potentiel vej ud af arbejdsløshed.    
 
Talrige gange refererer de tilstedeværende på Vestvolden - arbejdsleder såvel 
som arbejdsløse unge – til hinanden på en måde, der ligger i forlængelse af 
opfattelsen af nytteindsatsen som et fritidshjem. De unge kalder 
arbejdslederne for ”de voksne” og én af arbejdslederne, Bjarne, kalder slet og 
ret bare de arbejdsløse for ”ungerne” og understreger i øvrigt overfor os, at 
han mener, at de arbejdsløse har godt af noget ”voksenkontakt”.   
I lyset af Bjarne og Lisbeths indstilling til nytteindsatsens funktion for de 
arbejdsløse, kommer deres italesættelse af dem selv som “voksne” og de 
arbejdsløse som ”ungerne” også til at fremstå som en sondring mellem deres 
egen og de ”unges” egenskaber og evner. Lisbeths opfattelse af at 
nytteindsatsen sikrer, at de unge kommer op om morgenen, indikerer således, 
at hun ikke anser det som noget, de er i stand til af sig selv. En lignende 
nedvurdering kan ses i Bjarnes ytringer om, hvor gavnligt det er for de unge at 
få noget ”voksenkontakt”, da han således antyder meget eksplicit, at han ikke 
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betragter dem som voksne myndige mennesker med de samme 
forudsætninger og evner som de ”voksne” arbejdsledere. På den måde 
hentydes der til, at de unge ikke er i stand til at handle på lige vilkår som 
andre fuldbyrdige voksne medlemmer af samfundet. Set i det lys kan deres 
opfattelse af de unge tolkes som udtryk for social ringeagt af de arbejdsløse 
som gruppe, da de som ”unge” endnu ikke besidder evner, der er fuldt 
anerkendelsesværdige, såsom evnen til at stå op om morgenen af sig selv. 
 
De arbejdsløse har det med hyppigt at afprøve ”de voksnes” grænser ved for 
eksempel at boykotte arbejdet. I flere situationer, hvor de unge mere eller 
mindre demonstrativt undlader at arbejde, forsøger arbejdslederne at 
italesætte deres manglende arbejdsindsats og animere dem til at genoptage 
arbejdet. Dette sker dog på en særdeles afslappet måde, tit med humor, som i 
vores øjne virker meget pædagogisk. Desuden formulerer arbejdslederne 
aldrig deres opfordringer til at påbegynde arbejdet som krav eller ordre, men 
som spørgsmål, så det fremstår frivilligt eller som et tilbud for de unge om at 
lave noget, når de er på nyttejob. En anden yndet pædagogisk metode blandt 
arbejdslederne, når de forsøger at aktivere de unge, er selv at gå forrest og gå i 
gang med arbejdet i håb om, at de arbejdsløse følger trop. Det gør de 
arbejdsløse meget sjældent og i langt de fleste tilfælde er der absolut ingen 
reaktion fra de unge, der blot ignorerer arbejdsledernes forsøg på at få dem i 
gang.   
Om mandagen forekommer en situation, hvor gruppen af arbejdsløse helt 
konsekvent undlader at bestille noget - lige fra mødetid til frokostpausen. 
Flere gange forsøger arbejdslederne at få de unge i gang, men forsøgene er 
fuldstændigt frugtesløse. Efter frokost fortæller en af de arbejdsløse, Maria, at 
hun havde oplevet, at arbejdslederen, John, var blevet oprigtig sur over den 
demonstrative nedlæggelse af arbejdet. Maria fremhæver, at hun aldrig har 
oplevet ham vred før, hvilket de andre arbejdsløse bekræfter. Efterfølgende 
forsøger hun at motivere os andre til at lave noget efter frokost, hvilket også 
lykkedes, og der arbejdes ekstraordinært hårdt i forhold til normen resten af 
dagen. Så grænsen findes, og det lykkedes nogle af de arbejdsløse at finde den. 
Denne eftermiddag virker det umiddelbart ikke som om, det er noget problem 
for de unge at arbejde en smule, når grænsen for hvad de kan tillade sig først 
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er defineret. Eftermiddagens øgede arbejdsindsats er dog et flygtigt fænomen, 
der dør hen i løbet af den efterfølgende dag.      
De nærmest rituelle modvilligheder fra de nyttejobs-aktiverede unge gentager 
sig hver eneste morgen, samt efter frokost, når de sidder på terrassen ved 
barakkerne og demonstrativt ignorerer ledernes gentagne forsøg på at få dem 
ud og arbejde. 
De ledende socialrådgiveres generelt meget bløde, pædagogiske tilgang til de 
unge kontanthjælpsmodtagere forekommer forholdsvist modstridende med 
jobkonsulenten Lisbeths forestillinger om, hvordan det bør foregå. Lederne 
virker dog meget bevidste omkring deres metoder, og forklarer os helt 
eksplicit, hvordan man for eksempel ikke kan straffe de unge, der kommer for 
sent med fravær, da det bare vil resultere i udeblivelse og sygemelding næste 
dag. 
 
En dag viser en af de arbejdsløse, Maria, initiativ og spørger, om hun skal 
kravle over et hegn for at samle noget skrald op. Selvom hegnet kun går til 
hoftehøjde, afviser arbejdslederen Bjarne initiativet. Han betoner, at det 
simpelthen er for farligt, da hun risikerer at ryge ned i åen, der løber cirka to 
meter fra hegnet på den anden side. Alt imens de seks mennesker går på 
række og samler skrald op fra stien.  
 
Vi oplever flere eksempler på, at der også er en helt institutionaliseret praksis, 
der kan opfattes som barnliggørelse af de arbejdsløse. For eksempel er der et 
skilt på toilettet, hvor der står: “Ryd op efter jer selv, jeres mor arbejder her 
ikke!”. Dette finder vi barnliggørende, da ordvalget i sætningen giver både os 
og de arbejdsløse indtrykket af, at man ikke er vant til at rydde op efter sig selv 
og fortsat har brug for en mor. Jobkonsulenten, Lisbeth, har også sin helt egen 
form for pædagogik overfor de unge. Da de unge sidder i fælleskøkkenet og 
kigger de udprintede jobopslag igennem, hun har medbragt, beder hun dem 
bemærke alt det, hun har overstreget. Både hvorvidt det er deltids-, fuldtids- 
eller studiejob samt ansøgningsfrister, og hvad hun ellers finder vigtigt, er 
overstreget med en orange tusch for at hjælpe de unge. Da hun efter en lille 
times tid i barakken har sorteret alle jobopslagene efter branche og puttet dem 
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i dertilhørende plastikchartekker, går hun ud af døren med en henkastet 
bemærkning: ”Så ses vi ikke i næste uge, når i har fået job”. 
Både Bjarnes manglende tillid til at Maria kan kravle over et hegn og Lisbeths 
”hjælpende” overstregninger styrker indtrykket af, at de ringeagter de 
arbejdsløses evner. Når Lisbeth fremhæver selv de mest banale og logiske 
informationer på et jobopslag, som hvornår der er ansøgningsfrist, eller hvor 
arbejdspladsen er placeret geografisk, forstår vi det som om, hun sender et 
meget klart og nedladende signal til de unge om, at det ville de nok ikke selv 
have opdaget. Der sættes altså implicit spørgsmålstegn ved de unges helt 
lavpraktiske evne til at læse et simpelt jobopslag. Vi forstår også 
overstregningen som en form for krænkelse af de arbejdsløse i den solidariske 
sfære, da Lisbeth, endda som repræsentant for systemet, indikerer overfor 
dem, at de ikke magter at læse en halv sides simpel dansksproget tekst. Bjarne 
og Lisbeths interaktion med de unge kan altså ses som problematisk for de 
unges opfattelse af egne evner, og interaktionen kan således, i lyset af 
Honneths teori, påvirke de unges selvværd negativt.    
   
Vi mener, vi har observeret flere situationer, der udgør en tendentiel 
umyndiggørelse af de unge kontanthjælpsmodtagere. For eksempel i den 
meget specielle situation, hvor en af de arbejdsløse, Danny, først gør nar af 
hele seancen omkring de jobkonsulenter, der kommer hver onsdag 
eftermiddag. Alligevel bliver han vred og laver en scene, da den konsulent, han 
vil tale med, ikke møder op. Danny viser tydeligt, hvordan han trods udsagn 
om det modsatte, er afhængig af jobkonsulenten for at få en praktikplads. Da 
det ikke er muligt at få kontakt med den ønskede konsulent, opfører han sig 
decideret barnligt og råber aggressivt af den tilstedeværende konsulent, inden 
han sætter sig demonstrativt i hjørnet med en computer og går på facebook, 
imens alle andre kigger på jobopslag. Da den tilstedeværende jobkonsulent, 
Lisbeth, imødegår ham i situationen og spørger ham, hvad han hedder, 
reagerer han demonstrativt ved at sige sit CPR-nummer, hvorpå hun reagerer, 
som om det er det mest naturlige, at han siger sit CPR-nummer og ikke sit 
navn. Dette optrin er skræmmende at overvære, da én ting er, at de 
arbejdsløse alle skal ifører sig identiske dragter, som de er meget bevidste om 
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udskiller dem fra resten af samfundet, men en anden ting er, at Danny 
opfatter sig selv som om, at han bare er et ”nummer i systemet”. 
 
Denne episode, hvor Danny selv prøver at tage hånd om sin situation, hvilket 
han i øvrigt er blevet opfordret til af jobcenteret, ender alligevel med, at han 
står uden muligheder for at præge sin egen situation. Det ser vi som en klar 
umyndiggørelsesproces. Danny har klare forventninger om, at en bestemt 
konsulent vil være på stedet, og han får mulighed for at snakke med ham om 
en mulig praktikplads. Da han finder ud af, at der er sket ændringer, sådan så 
den pågældende jobkonsulent alligevel ikke kommer, beder Lisbeth ham om 
selv at tage initiativ og omstille sig til den nye situation ved at kontakte 
vejlederen på anden vis, hvis han vil i praktik. Da Danny uden held har forsøgt 
at ringe til vejlederen, giver han op og laver den førnævnte scene. Det forstår 
vi som en tydelig reaktion på hans handlingslammelse og tab af overblik over 
sin situation og mulighed for at komme i praktik. Episoden illustrerer, i lyset 
af Willigs umyndiggørelsesbegreb, hvordan en klient bliver mødt med krav 
om omstillingsparathed11 og herigennem fratages sine valgmuligheder, sin 
indflydelse på egen situation og sine kritikmuligheder overfor jobcenteret og 
dets praksis. Hans kritik afvæbnes simpelthen med henvisning til, at han 
bliver nødt til at være omstillingsparat. En sådan afvæbning af ens valg- og 
kritikmuligheder kan medføre alvorlige konsekvenser som 
handlingslammelse, afmagt samt tab af personlighed og forståelse af 
meningen med egen livssituation eller endda fremprovokere voldsomme 
reaktioner udadtil (Willig, 2009:28), som for eksempel den scene Danny 
laver.   
 
Det kan konkluderes, at både de unges handlinger samt arbejdslederne og 
                                                        
11
 Konkrete eksempler på umyndiggørelsesprocesser i Willigs teori er bl.a. kravet om 
omstillingsparathed (Willig, 2009:63) og intern evaluering (Willig, 20090:56). Kravet om 
omstillingsparathed er en måde at fjerne den udadvendte kritik, og få den umyndiggjorte 
person til at rette kritikken mod sin egen omstillingsparathed og tilpasning til institutionens 
forandring. Institutionen retter kritikken mod den umyndiggjorte under fraser som “se 
muligheder og ressourcer”, samtidig med at de mange løbende omstillinger gør de berørte 
personer usikre og forvirrede (Willig, 2009:64). 
Den interne evaluering er ligeledes med til at rette kritikken mod den umyndiggjorte person 
selv, i det man selv giver personen ansvar for egen udvikling i arbejdet under frasen: “man 
kan jo altid gøre det lidt bedre” (Willig, 2009:57-58). Selv det, der er velfungerende i 
forvejen, kan forbedres. 
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jobkonsulentens praksis på Vestvolden, vidner om, at de unge arbejdsløse er 
underlagt så faste regler, at det kan gøre dem handlingslammede. Der er her 
tale om en form for umyndiggørelse af de unge, da de hverken har valg- eller 
kritikmuligheder, som kan have indflydelse på deres situation i nyttejobbet 
eller mere generelt som arbejdsløse. At de unge, ligesom lederne og 
konsulenten, er bevidste om, at de arbejdsløse har meget lidt indflydelse, er 
med til at skabe en speciel kultur, hvor navnene “de unge” eller “ungerne” og 
“de voksne” opstår. En kultur hvor de unge er meget bevidste om, at de er 
underlagt mange regler, med den konsekvens at de hele tiden afprøver, hvor 
grænserne går i forhold til deres medbestemmelse i nyttejobbet. Og 
en kultur hvor nogle af lederne og især jobkonsulenten, Lisbeth, er meget 
bevidste om, at de skal tage flest mulige beslutninger på vegne af de unge, 
både i forhold til jobsøgning og selve nyttejobbet. Når for eksempel Lisbeth 
overstreger banaliteter som ”ansøgningsfrist d. 11.6.14”, sender det et meget 
kraftigt signal til de unge.  
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5. Det skal hives op ved roden! 
I analysens 2. kapitel redegøres der for de arbejdsløses afstandtagen og 
skepsis overfor nyttejobbet som institution og en grundlæggende mistro til 
systemets velvilje overfor de arbejdsløse. I analysens 4. kapitel illustreres det 
endvidere, hvordan de unge i nyttejobbet er underlagt nogle former for 
umyndiggørelsesprocesser. Dette udmønter sig i nyttejobbet i en kritik, der 
til tider kan virke barnlig og meningsløs. Vi vil derfor i det følgende afsnit 
undersøge kritikkens karakter ud fra Willigs umyndiggørelsesbegreb samt 
en sammenligning med den danske Ph.d. studerende Erik Mygind du Plessis’ 
(2014) analyse af Starbucks-baristaers “koffeinfrie” måder at kritisere på12. 
 
På observationsstudiet udspiller der sig en situation, hvor arbejdslederen, 
John, kommer op til gruppen af arbejdsløse, der ”arbejder” oven på bunkeren. 
Vi er midt i en samtale, nyder solskinnet og laver så lidt af det, vi er blevet sat 
til som muligt. Selvom vi er ret sikre på, at alle har bemærket Johns 
tilstedeværelse, er der kollektiv enighed om at ignorere ham. For at få 
opmærksomheden prøver John kollegialt at falde ind i samtalen. Det lykkes, i 
en vis forstand, så længe han taler inden for samtalens præmisser, men idet 
han afsluttende, med en undskyldende lyseslukker-attitude, spørger, om vi 
ikke lige kunne tænke os at samle lidt grene, bliver han igen ignoreret. Ingen 
gør mine til at begynde på noget og vi holder vejret, indtil han lidt slukøret 
vender om og går tilbage mod barakkerne. 
                                                        
12 Den danske Ph.d. studerende Erik Mygind du Plessis har i den videnskabelige artikel 
koffeinfri kritik (2014) undersøgt forklaringspotentialet i den slovenske filosof Slavoj Zizeks 
teoriapperat, med særlig henblik på de tre begreber Kynisme, ideologisk fantasme og 
Jouissance. Som empirisk ramme til dette formål inddrager du Plessis chatrummet 
www.ihatestarbucks.com, som er et forum, hvor ansatte i café-kæden Starbucks kan dele 
kritik af deres fælles arbejdsgiver (du Plessis, 2014:85). Metaforen koffeinfri kritik hentyder 
til en kritikform, der er blottet for farlige elementer. Så at sige kritik uden kritik (du Plessis, 
2014:88). Et eksempel på koffeinfri kritik, hentet fra chatrummet er en fortælling om en 
barista der har givet en en Starbucks-kunde koffeinfri kaffe, fordi hun var ubehagelig over for 
hende (du Plessis, 2014:90). Dette eksempel er både koffeinfrit i konkret og metaforisk 
forstand. Konkret fordi kunden helt enkelt får en koffeinfri kop kaffe og metaforisk, fordi 
denne form for kritik ikke skader eller truer nogen, bl.a. fordi det kun er baristaen, der kender 
til kritikken. Alternativt kunne baristaen have søgt en åben konfrontation med kunden, men 
da dette indebærer en risiko for fyring, pga. den såkaldte ”just say yes”-politik i Starbucks, er 
det ikke en reel mulighed (du Plessis, 2014:91). “Just say yes”-politikken i Starbucks betyder, 
at de ansatte, lige meget hvor uenige med og hvor dårligt de føler, en kunde behandler dem, 
altid bare skal svare ja og gøre det, som kunden beder dem om.  
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Dette scenarie gentager sig mere eller mindre den næste dag oppe på 
bunkeren. Vi sidder stille, nyder den sparsomme sol (det var mere overskyet 
og koldt den dag) og drikker en hel masse kaffe for at holde varmen. Snakken 
går lidt trægt og folk virker mere trætte end den foregående dag. Dagens nye 
indslag er et redskab importeret helt fra Canada, som eftersigende skulle 
kunne rive rødder op. Dette viser sig dog sværere end først antaget og der 
bliver gjort tykt grin med det nye redskab, selvom alle alligevel lige skal hen og 
afprøve den. Grundet den nye redskab flyttes arbejdsfokus fra at fjerne 
brombærkrat, som er vores arbejdsopgave, til at fjerne de store og små rødder, 
som redskabet ikke kan fjerne, og vi derfor forsøger at få til livs med spader og 
skovle. Med et samles alle og arbejder med en intensitet, vi ikke før har 
oplevet i nytteindsatsen. Gruppen af arbejdsløse er pludseligt alle sammen 
fuldt beskæftigede med et nyt projekt - de vil grave en stor rod op. Der bliver 
gravet, hevet og diskuteret omkring roden. Snakken går mere flydende og vi 
begynder at tale om et yndet samtaleemne blandt nyttearbejderne, nemlig 
stoffer. I det samme ser vi arbejdslederen John, som er på vej op mod os. Det 
udvikler sig igen til en situation, vi opfatter som ubehagelig, idet gruppen af 
arbejdsløse bevidst ignorerer hans tilstedeværelse og ufortrødent graver 
videre. John prøver igen at få opmærksomhed ved kollegialt at falde ind i 
samtalen om stoffer. Men efter lidt indledende snak kommenterer han på det 
igangværende projekt og starter forsigtigt med at påpege, at det altså slet ikke 
er nødvendigt, at de graver roden op. Dog uden resultat. De arbejdsløse graver 
ufortrødent videre. John prøver igen og siger med en endnu svagere stemme, 
at det faktisk er ulovligt at grave, fordi området er fredet. Denne kommentar 
bliver også ignoreret, og John vender om med uforrettet sag. 
 
For at forstå og konceptualisere disse løbende provokationer og regelbrud vil 
vi inddrage du Plessis’ fremstilling af de zizekianske begreb kynisk distance13. 
Den kyniske distance er i det zizekianske univers en impotent kritikform, der 
kan give udøverne af den en kort og falsk følelse af at være frie og autonome. 
Denne kritikform er en klar markering af, at udøveren tager afstand fra en 
bestemt ideologi, institution eller anden struktur, uden dog at udgøre en reel 
                                                        
13 Brugen af Kynisme hentyder i denne sammenhæng til den tyske filosof, Peter Sloterdijks 
Kynismeformular ”de ved udmærket godt hvad de gør, men de gør det alligevel” (du Plessis, 
2014:93).  
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trussel for denne. Således ender den kyniske distance med at konsolidere og 
reproducere den struktur, der søges kritiseret, fordi udøverne får afløb for 
deres kritik samtidig med, at de troskyldigt udfylder deres rolle i og bidrager 
til strukturen (du Plessis, 2014:93)14.    
Opgøret med autoriteten, John, kan ses som en måde, hvorpå de arbejdsløse 
opnår en illusion af at være frie individer gennem deres kyniske afstandtagen 
til nyttejobbet. Men ifølge du Plessis’ anvendelse af den zizekianske teori 
opnår de arbejdsløse præcis det modsatte, da de overser deres egentlige 
sociale aktivitet.  
De arbejdsløse kan derfor forstå sig selv som frie, selvom de handler i 
overensstemmelse med et princip, de ikke kan tilslutte sig. De arbejdsløse 
viser deres kyniske distance ved at ignorere arbejdslederen, John. De har en 
indsigt i, hvad nyttejobbet grundlæggende er, og tager afstand fra det, men de 
møder alligevel op. Denne helt fundamentale tilslutning ændres ikke af, at de 
provokerer arbejdslederne på den ene eller anden måde. De arbejdsløse 
udfører ikke lige dét stykke arbejde, de bliver bedt om, men fordi de 
arbejdsløse er mødt op, kan de siges at understøtte nyttejobbets funktion. Der 
stilles som sådan ikke nogle krav til de unges arbejdsindsats, men kun til 
deres fremmøde. Så selvom de arbejdsløse finder nyttejobbets grundlæggende 
principper og eksistensberettigelse forkastelige, iklæder de sig alligevel 
institutionens profil udadtil gennem deres fremmøde.  
Deres kritik, når de ignorerer arbejdslederen, bliver derfor koffeinfri, da den 
ikke er udtryk for et grundlæggende opgør med nyttejobbets vigtigste funktion 
- at de bare skal være der i en given tidsperiode. Kritikken er lige så koffeinfri, 
som når den bitre Starbucks-medarbejder serverer koffeinfri kaffe til en 
irriterende kunde, han eller hun ellers er bundet til bare at føje udadtil på 
grund af firmaets kundepolitik. Johns opgivende, men også lidt ligeglade, 
attitude over for de oprørske arbejdsløse understreger endvidere, at han ikke 
                                                        
14 I du Plessis’ brug af Zizek inddrager han endvidere et begreb kaldet den ideologiske fantasme. 
Det, der menes med dette begreb, er at man ved at optage en ideologi, på samme tid overser sin 
egen reelle sociale aktivitet(du Plessis, 2014:94). Den ideologiske fantasme kan derfor give 
Starbucks-baristaerne en følelse af at være frie subjekter, der står udenfor den falske Starbucks-
ideologi (du Plessis, 2014:96). Dette begreb afgrænser vi os fra at bruge i projektet, da det også 
kan forstås i sammenhæng med en større zizekiansk fortælling om den ontologiske virkelighed, 
vi ikke finder relevant for projektet.  
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opfatter deres adfærd som en reel trussel overfor nyttejobbet, hvorfor han 
overbærende tillader denne kritik. 
 
Et andet eksempel på en af de arbejdsløse, der kritiserer nytteindsatsen er 
Danny. Han fortæller, at han føler, man ved at tvinge ham til at tage en 
uddannelse, og tvinge ham til at arbejde for en ”latterligt lav løn”, gør ham til 
en dårlig og bitter dansk medborger. Han fortæller, at en af hans måder at vise 
sin bitterhed og vrede er at ryge en joint i smug, når arbejdslederne er ude af 
syne. Selvom vi taler meget om stoffer, og de andre samstemmende bekræfter, 
at Danny fra tid til anden ryger en joint under nyttearbejdet, er det dog ikke 
noget vi ser ske med egne øjne. 
 
Også denne kritik kan ses som koffeinfri, da et typisk træk ved koffeinfri kritik 
er, at den ikke bliver opdaget (du Plessis, 2014:90). Danny bekræfter sig selv i 
sin kyniske distance til nyttejobbet, ved at gøre noget han ikke må, men 
handlingen bliver aldrig reelt kritisk, da hans kritik ikke har nogen modtager. 
Ingen autoritet ved, at Danny ryger en joint i nyttejobbet en gang imellem. 
Ved at ryge en joint i nyttejobbet opnår Danny en illusion om at være et 
autonomt individ, der bryder nyttejobbets rammer. Han kan så få en nydelse 
ud af sin kritik ved at svælge i den bittersøde følelse, det er at ryge, mens han 
er tvunget til at befinde sig på et sted, han ikke har lyst til at være. Denne form 
for nydelse, der ligger i den uformelle kritik, kalder du Plessis for jouissance 
(du Plessis, 2014:99)15. 
 
Oppe på bunkeren fortsætter begivenhederne, som de har gjort de følgende 
dage. Det er ”business as usual”, og vejret har endda artet sig igen, så 
Vestvolden nok engang er badet i høj sol. En lille smule træ bliver kværnet til 
barkflis i flis-maskinen og enkelte træer bliver fældet med manchetten - dog 
ikke ved roden, som vi ellers har fået besked på, men midt på stammen, da det 
                                                        
15 Jouissance skal forstås som den nydelse, der ligger i den uformelle kritik. Jouissance er som 
udgangspunkt tabt, idet individet indgår i den symbolske orden (du Plessis, 2014:99). 
Vi er beviste om at begrebet oprindeligt indgår i en større zizekiansk fortælling, hvor begrebet 
bliver bundet op på den ”ontologiske triade” symbolske orden, ideologi og det reelle. Vi afgrænser 
os til at bruge begrebet Jouissance til at skrive den nydelse, der ligger i selve den koffeinfrie kritik 
med kynisk distance til det kritiserede. Vi vælger ikke at dvæle ved den jouissance, der ifølge 
Zizek, er tabt for mennesket, på grund af alle de symbolske og imaginære filtreringer af 
virkeligheden, det moderne menneske har (du Plessis, 2014:95).   
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nu engang er sjovere at svinge manchetten i armshøjde. De fleste ”chiller” 
med kaffe og smøger. I manglen på seriøse opgaver er det ganske normalt, at 
mange opfinder deres egen opgave for at slå tiden ihjel. Denne type af 
tidsfordriv kan for eksempel være konkurrencer i at hugge træer over, lave 
trommestikker, snitte grene til spyd eller nærlæse dagens udgave af 
MetroXpress. Opgaver hvor man mest af alt kommer til at tænke på, at det 
primært gælder om at finde på arbejdsopgaver, som absolut ikke har noget 
som helst at gøre med det arbejde, vi principielt burde udføre. I vores øjne må 
det være udtryk for en boykot af det reelle arbejde, fordi de selvopfundne 
overspringshandlingerne i sig selv minder meget om det, de burde lave. Der 
må altså være en bevidsthed om, at man kun laver lignende opgaver, men 
aldrig det rigtige arbejde.  
Boykot af arbejdet kommer også op og vende mere eksplicit i en række andre 
sammenhænge. Det er for eksempel tilfældet, da et par stykker af de 
arbejdsløse tirsdag i frokostpausen prøver at arrangere, at vi kollektivt skal 
sige til arbejdslederne, at vi er for trætte til at fortsætte arbejdet den dag. 
Stemningen omkring boykotten er dog ikke særlig seriøs og alt bliver sagt med 
smil og ironisk distance, hvilket også kommer til udtryk, da arbejdslederen, 
Klaus, ankommer fem minutter senere for at sætte gruppen i gang og alle 
lystrer, én efter én, dog med sædvanlig tøven, men uden direkte protest. 
 Når de arbejdsløse laver alt andet end dét arbejde, de er blevet pålagt, eller de 
taler om at boykotte arbejdet, kan det, ligesom de foregående eksempler på 
kritik, ikke ses som direkte overskridende for nyttejobbets funktion, så længe 
de arbejdsløse rent faktisk møder op. I zizekiansk forstand er den “rigtige” 
kritik, eller the real act, en handling, der fundmentalt bryder med den 
underliggende sociale struktur, de der kritiserer er i, uanset de væsentlige ofre 
og omkostninger, der typisk vil være forbundet med en sådan kritik (du 
Plessis, 2014:101-102).  
Funktionen af at snitte pinde om til trommestikker eller spyd bliver derfor 
ikke at ændre på grundlæggende strukturer for arbejdsløse i nyttejobbet, men 
kan, ud fra vores forståelses af du Plessis, ses som en måde, hvorpå de 
arbejdsløse kan opnå jouissance. Gennem fantasier om hvor åndsvagt og 
latterligt hele systemet omkring nyttejobbet er eller ved den førnævnte 
svælgen i den bittersøde uformelle kritik af nyttejobbet, kan de arbejdsløse 
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opnå små stykker af jouissance, uden dog reelt at blive frie autonome 
individer.  
 
Den meget sløve opstart ser vi også som en gennemgående tendens og måde, 
hvorpå de arbejdsløse kan vise deres misbilligelse og modstand mod 
nyttejobbet over for arbejdslederne. Der er helt gennemgående en meget lad 
og langsommelig reaktion, når vi får at vide, at vi skal i gang med noget nyt. 
Om morgenen fortæller arbejdslederne os mindst tre gange, at vi skal gå i 
gang med arbejdet, før der er nogen, der begynder at gøre anledning til at 
rejse sig fra plastikstolene på terrassen. Som observatør er dette forholdsvist 
grænseoverskridende, da det føles som en personlig provokation overfor 
autoriteten (arbejdslederne) bare at følge de andres tempo. Vi bestræber os 
dog samtidig på at følge flowet og blive siddende præcis lige så længe, som 
de andre gør. 
Dette træk ved de rutinerede arbejdsløse bliver meget påfaldende, da der den 
anden onsdag, kommer en større gruppe på cirka ti nye arbejdsløse ud til 
nyttejobbet. De nye rejser sig alle sammen ved arbejdsledernes første 
opfordring, mens de “rutinerede”, vanen tro, bliver siddende og venter på, at 
det bliver sagt både anden og tredje gang. Mønstret gentager sig igen efter 
frokost, hvilket resulterer i, at alle de nye tager ud og arbejder videre, mens de 
“gamle” bliver ved barakkerne og kigger på jobopslag. De begynder endda 
først at orientere sig i jobopslagene efter, de har fundet ud af, at det betyder 
arbejde igen, hvis de ikke gør det. 
 
Fænomenet med at de “rutinerede” bliver siddende længst muligt og laver 
mindst muligt, kan forklares med, at de arbejdsløse, der har været i 
nyttejobbet i lang tid, kan have et større behov for at komme af med deres 
opbyggede frustrationer. I og med at de grundlæggende ikke er enige med de 
rationaler nyttejobbet baserer på, vil de nødvendigvis blive mere og mere 
frustrerede og tilsvarende få et større behov for at opnå jouissance gennem 
koffeinfri kritik. 
En anden måde at vise sin utilfredshed eller modstand overfor nyttejobbet 
oplever vi, da der tirsdag kommer en biolog og en landskabsarkitekt, der 
holder et oplæg om, hvilken mening eller nytte, det daglige nyttearbejde gør 
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for voldens kulturhistoriske bevarelse og beskyttelsen af områdets 
biodiversitet. Det forekommer i vores øjne tydeligt, at foredraget er tænkt som 
et motiverende indslag, der skal give de arbejdsløse en fornemmelse af 
meningsfuldhed og ejerskab over arbejdet på Vestvolden. Den intention falder 
øjensynligt til jorden. Alle de ”rutinerede” i nyttejobbet sidder bagerst i det 
lille lokale og spørger slet ikke ind til noget af det, biologien og 
landskabsarkitekten fortæller, men laver i stedet højlydte jokes internt. Da 
foredraget slutter, lægges der op til spørgsmål, hvorefter en rungende tavshed 
indfinder sig i lokalet, som først brydes, da arbejdslederen Klaus vedholdende 
forsøger at kompensere for vores apati og smitte os med sit eget engagement. 
Dette falder åbenbart en af de arbejdsløse for brystet, og han begynder højlydt 
at italesætte Klaus’ besynderlige og pludselige interesse for tudser og fugle. Vi 
får indtryk af, at det provokerer ham, at Klaus prøver, at få det til at fremstå, 
som om de rent faktisk finder arbejdet på Vestvolden spændende og 
meningsfuldt. 
Engagementet eller manglen på samme omkring arbejdet på Vestvolden er 
iøjefaldende at observere. Vi undrer os over, at der ikke er nogle af de 
arbejdsløse, der stiller spørgsmålstegn ved de opgaver, de udfører. Der er 
ingen, der kommer med forslag til, hvad der kan gøres anderledes eller på 
anden måde prøver at vise engagement eller demonstrerer ejerskab over 
arbejdet. 
 
I disse situationer bliver det igen tydeligt, at det er vigtigt for de arbejdsløse at 
holde en kynisk distance til nyttejobbet. Både når de højlydt snakker og fniser, 
mens nyttejobbets relevans bliver præsenteret for dem, og når det synes 
vigtigt for den arbejdsløse at fastholde, hvor ligegyldigt nyttejobbet er for dem. 
Denne distance er igen, i zizekiansk forstand, ligegyldig, fordi de arbejdsløse 
udadtil handler i overensstemmelse med de foreskrevne anvisninger ved at 
være mødt op til foredraget.  
 
Den måske mest udbredte måde at udøve kritik af nyttejobbet blandt de 
arbejdsløse er, som arbejdslederen Klaus også eksplicit påpeger, at melde sig 
syg. I de fem dage vi observerer på Vestvolden er der et gennemsnitligt 
fremmøde på cirka syv-otte arbejdsløse, hvilket må siges at være meget lidt, 
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idet der principielt er over 30 arbejdsløse, der er blevet pålagt at arbejde der. 
Derudover virker det som om, at det er alment accepteret og forholdsvist 
legitimt imellem arbejdslederne og de arbejdsløse, at man bare kan ringe og 
sige man er ”syg”, så man stadig er berettiget til sin understøttelse i form af 
sygedagpenge. Klaus udtaler på et tidspunkt direkte, at han faktisk er glad for, 
at det ikke er hans bord og han sagtens kan forstå, man melder sig syg, når 
man får så lidt i løn. Blandt de arbejdsløse bliver det anset for direkte dumt 
ikke at melde sig syg, hvorimod det er fuldstændig socialt acceptabelt eller 
ligefrem lidt sejt at melde sig syg, så længe man tager de rigtige forhåndsregler 
og ikke sætter sin ydelse på spil. Det diskuteres endda blandt de arbejdsløse, 
hvordan man kan omgå det, hvis man har haft lidt for mange sygemeldinger i 
en periode. Her påpeges det blandt andet, at man jo altid kan sige, at man skal 
til jobsamtale.Vi ser her en legitim kritik i form af sygemeldinger og andre 
undskyldninger som jobsamtaler og lignende, så længe man ikke forårsager 
ekstra papirarbejde, set fra arbejdsledernes perspektiv, eller så længe man 
husker at melde sig syg, så man ikke risikerer sanktioner i form af mindsket 
ydelse, set ud fra de arbejdsløses synspunkt.  
Her er vi måske nået dertil, hvor det zizekianske begrebsapparat har nået sin 
grænse. På den ene side kan man påpege, at udeblivelse ikke kan betragtes 
som en real act, eller “rigtig” kritik, da de arbejdsløse fortsat ikke ønsker at 
opgive deres privilegier som arbejdsløse (selve ydelsen) og derfor melder sig 
syge i stedet for at udeblive. Udeblivelse fra nyttejobbet har dog også en anden 
karakter end koffeinfri kritik, da de arbejdsløse ved udeblivelse gør op med en 
af de vigtigste elementer i nyttejobbet; at de arbejdsløse skal opholde sig på 
Vestvolden i en bestemt tidsperiode. Udeblivelse kan heller ikke siges at være 
helt ufarligt eller omkostningsfrit, i og med at de arbejdsløse risikerer at blive 
frataget deres ydelse.  
 
I forlængelse heraf finder vi det igen relevant at inddrage Willigs begreb om 
umyndiggørelse, fordi denne generelle, uformelle og koffeinfrie kritik også er 
med til at eksemplificere, at den reelle kritik og indflydelse på de unges 
situation som arbejdsløse ikke er til stede. Såfremt udeblivelse er den eneste 
kritikform, som reelt kan gøre en forskel og transcendere rammerne for 
nyttejobbet, er der tale om umyndiggørelse, fordi kritikken er underlagt 
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meget konkrete muligheder for sanktioner. De kritikformer, de unge udøver 
på Vestvolden, er først og fremmest rettet mod egen opfattelse af det, de laver. 
Det giver dem en nydelse, jouissance, men ingen reel forandring. De unge er 
altså, trods rige muligheder for koffeinfri kritik, umyndiggjorte fra at kunne 
ytre sig kritisk og derigennem opnå medindflydelse og gøre egne valg 
gældende i forhold til selve arbejdsløshedssituationen.  
 
Opsummerende kan de arbejdsløses kritik hovedsageligt siges at bevæge sig 
indenfor nyttejobbets opstillede rammer. Selvom de arbejdsløse udviser stor 
utilfredshed med nyttejobbet, forbliver deres kritik koffeinfri. Kritikkens 
formål bliver derfor ikke et opgør med selve nyttejobbet, men snarere at give 
de arbejdsløse en følelse af kynisk distance, hvorigennem de kan opnå en 
følelse af autonomi. Den eneste reelle kritik, der kan beskrives som 
udfordrende for nyttejobbets rammer, er udeblivelse, som tilmed er underlagt 
potentielle sanktioner. Så længe kritikken forbliver koffeinfri, ændrer det ikke 
noget ved den grundlæggende struktur. Ligesom det er sjovere at svinge 
manchetten i armshøjde og beskære træet, end helt at fjerne træet, er det 
måske også nemmere at formulere kritik, der beskærer og stikker til det 
grundlæggende problem, end det er at rette kritik mod de fundamentale 
forhold i nytteindsatsen, og således forsøge at hive problemet op ved roden.  
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6. Grøn mand gå, gul mand stå 
I dette afsnit vil vi udrede, hvordan langt størstedelen af de arbejdsløse 
opfatter nytteindsatsen som et meningsløst spild af tid. Derudover vil vi 
inddrage henholdsvis den tyske sociolog Hartmut Rosas teori16 om social 
acceleration og den franske sociolog Luc Boltanskis begreb17, projektregimet, 
for at anskueliggøre, hvilke konsekvenser denne oplevede meningsløshed har 
for de unge. 
 
Den første dag vi er til stede, onsdag morgen kl. ca. 9:30 bliver vi delt op i to 
arbejdsgrupper. Vi bliver derefter bedt om at præsentere os selv og forklare, 
hvem vi er, og hvorfor vi er der. Det sker alt imens de unge i arbejdsgruppen 
fortsætter deres opgave med stille og roligt at samle grene op fra den 
sideløbende sti ved Vestvolden, indtil en af de unge, Stefan, som den første 
afbryder for at fortælle, at han på ingen måde kan se, hvorfor vi gider være 
her. Mere eksplicit fortæller han, hvordan ”det her er det mindst udfordrende 
arbejde, der findes” og han derfor synes ”vi spilder vores tid”.  
Tid, og hvordan de 25 ugentlige timer  i nyttejob er spild af samme, er et 
tilbagevendende samtaleemne blandt de unge på Vestvolden. Mange beretter, 
som tidligere nævnt, at de ofte prøver at blive væk og melde sig syge - det de 
kalder ”jobsøgning”, med et glimt i øjet. Men manglende aktivitet, lange 
pauser og de mange ligegyldige overspringshandlinger, de selv opfinder, gør, 
at tiden forløber særdeles langsomt, hvilket kaster mange løbende 
                                                        
16 Hartmut Rosa har udviklet et teoretisk begreb om social acceleration, hvor han skildrer, at 
tiden komprimeres, således at alting opfattes og opleves hurtigere og hurtigere (Rosa, 
2010:21). Accelerationen betyder, at både teknologisk udvikling, arbejdsliv og familieliv er 
underlagt en tiltagende effektivisering af tid, som accelererer selve livets hastighed – et 
begreb der netop udtrykker menneskets oplevelse af tiden (Rosa, 2010:20-21). Han beskriver, 
hvordan det har en række potentielt negative konsekvenser for den enkeltes subjektivitet. 
Subjektiviteten præges af, at accelerationen, som kulturelt paradigme, medfører stress og 
fremmedgørelse fra en lang række centrale aspekter af livet (Rosa, 2010:83). Det sen-
moderne menneske er ikke længere til stede på samme måde i sine relationer, oplevelser og 
handlinger, men lader i stedet sin tid presse af accelerationens motorer; den kapitalistiske 
konkurrence og det sekulære syn på efterlivet (Rosa, 2010:26-30). 
17 Boltanski beskriver i samarbejde med den franske sociolog Eve Chiapello en række 
retfærdiggørelsesregimer, som har gennemgået en markant udvikling hen mod slutningen af 
det 20. århundrede som en del af den neoliberale udvikling, herunder projektregimet. 
Begrebet retfærdiggørelsesregime dækker over, hvordan man legitimere eller retfærdiggør 
fordelingen eller evalueringen af materielle såvel som symbolske goder (Boltanski 2011:210-
211). Boltanski arbejder med flere forskellige retfærdiggørelsesregimer, som alle har 
indvirkning på samme tid men i forskellig grad, afhængigt af feltet. Projektregimet er et af de 
nyeste og mest indflydelsesrige regimer (Boltanski, 2011:211-213). Der er opstået i konteksten 
af netværks- og markedslogikkens voksende indflydelse (Boltanski, 2011: 217). 
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kommentarer om tidsspilde af sig. Så mange kommentarer, at det aldrig fører 
til nogen længerevarende diskussioner, da alle bare nikker genkendende eller 
henkastet svarer ja, som om det er det mest åbenlyse.  
 
I begge arbejdsgrupper, både den der samler skrald og den der sidder på 
bunkeren, og også når alle er samlet i pauserne, er tidsspilde et 
gennemgående tema i deres samtaler. Enkelte gange bliver der endda 
kommenteret på, hvad de hellere vil bruge tiden på, som for eksempel 
jobsøgning, sort arbejde, søvn, hashrygning, computerspil, hænge ud i en 
park, undersøge praktikmuligheder eller læse bøger. En enkelt gang eller to 
bliver det nævnt, at nyttejobbet kan være meget hyggeligt, men ellers er det 
kun arbejdslederen Bjarne og jobkonsulenten Lisbeth der, i løbet af de dage vi 
er der, giver udtryk for, at det, de unge bruger tiden på i nytteindsatsen, er 
bedre, end hvad de ellers ville have lavet. De mener, at de unge har godt af at 
komme udenfor, have en ”hverdag” og få noget kontakt med voksne 
mennesker.  
 
Man kan se denne institutionaliserede inaktivitet i lyset af Rosas beskrivelse 
af, hvordan livets tempo kontinuerligt accelererer. Den teknologiske og 
sociale acceleration udtrykker, at både teknologiske nybrud, ændringer i 
samfundets sociale normer og ændringer i ens egen sociale situation 
accelererer hurtigere og hurtigere. Det medfører blandt andet, at nutiden 
trækker sig sammen, og man har langt mindre tid til at dvæle ved og nyde 
situationer, fænomener og objekter, da de hele tiden er i hastig udvikling. Vi 
oplever tiden som om, den bevæger sig ekstremt hurtigt, hvilket gør tid til en 
knap og enormt kostbar ressource (Rosa, 2010: 20-21).  
Tid er altså væsentligt i de moderne samfund. Rosa beskriver også, hvordan 
denne udvikling drives af to grundlæggende motorer. Den ene er det 
kapitalistiske systems konkurrence, der hele tiden presser os til at løbe 
hurtigere end konkurrenten (Rosa, 2010: 26). Den anden er den sekulære 
udvikling, der har eroderet der religiøse efterlivs “løfte om evigheden” for 
mange mennesker, og det vægtes i stedet at få så mange og dybe oplevelser 
som muligt, mens man stadig er i live. Det er i høj grad det aktive, 
oplevelsesrige og mobile liv, der forstås som det gode liv i dagens vestlige 
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kultur (Rosa, 2010: 29-30). Set i det lys kan nytteindsatsen opfattes som 
frustrerende for de unge. Mens det omkringliggende samfund tordner 
derudad, er disse unge i en situation som arbejdsløse; en status de selv og 
mange i samfundet forbinder med karaktertræk som inaktivitet og dovenskab. 
Dertil kommer, at de pålægges at bruge 25 timer om ugen på at lave 
forholdsvist lidt. I nytteindsatsen er tiden ikke komprimeret eller accelereret, 
tværtimod. Det problematiserer, om nytteindsatsen rent faktisk bringer de 
unge tættere på arbejdsmarkedet. 
Man kan også betragte det som en statslig disciplinering af de arbejdsløse, der 
tager udgangspunkt i tid. Det kræves ikke af de unge, at de arbejder særlig 
hårdt eller produktivt, når de er til stede, ligesom de forhenværende krav om, 
at de arbejdsløse skulle søge så og så mange jobs hver uge, er afviklet (Bilag 
B). I stedet kræver systemet deres tid. De skal bruge 25 timer af deres knappe, 
kostbare tid på at sidde på en grøn mælkekasse, mens tiden snegler sig afsted. 
25 timer, hvor de hverken kan arbejde på heller hen imod et projekt i 
boltanskisk forstand eller fylde deres liv med talrige og dybe oplevelser, sådan 
som Rosa ellers forstår den gældende opfattelse af det gode liv. En fare herved 
kan være, at de unge fremmedgøres fra det omkringliggende samfund og 
ekskluderes. Deres position, både som den overordnede kategori arbejdsløs, 
og den praksis de møder ude på Vestvolden, er fuldstændig uforenelig med 
den kultur, der er fremherskende på både det private og offentlige 
arbejdsmarked.    
  
Boltanski kan, i forlængelse af Rosa, være med til at problematisere de 
arbejdsløses forståelse af arbejde og aktivitet i nyttejobbet på Vestvolden. Når 
de unge giver udtryk for, at de finder nyttejobbet ligegyldigt, skal det ses i 
konteksten af, at de ikke selv har valgt det. At være i nyttejob er et såkaldt 
projekt, de er blevet pålagt, uden på nogen måde selv at have haft indflydelse 
på projektets udformning. Projektet inkluderer ikke de arbejdsløses egne 
ideer, behov eller præferencer. Under det nuværende projektregime skal alle 
vores livsprojekter, ifølge Boltanski, helst opstå løbende gennem netværk og 
personlig omstilling (Boltanski, 2011: 214). Nyttejobbet er det modsatte. De 
unge finder det ikke stimulerende og meningsgivende for dem personligt, og 
det bliver derfor et non-projekt uden aktivitet. Der mangler både aktivitet i 
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ordets traditionelle betydning, og aktivitet i den Boltanskiske forståelse af 
begrebet. Selvom de reelt lavede noget/arbejdede, ville de arbejdsløse nok 
stadig føle, at aktivitetsniveauet var lavt på grund af meningsløsheden og 
deres manglende indflydelse. Under projektregimet er det ikke vigtigt, om 
aktiviteten er arbejde eller ikke-arbejde, lønnet eller ulønnet og så videre. 
Aktivitet skal snarere forstås som omstillingsparathed, fleksibilitet og 
mobilitet (Boltanski, 2011: 214-216). Under projektregimet påbegynder man 
et projekt velvidende, at det snart er ovre, så man kan bevæge sig videre til 
noget nyt. Selve mobiliteten og bevægelsen er altså helt centralt. I forhold til 
denne forståelse af aktivitet, står de unge stille i nyttejobbet; de laver 
udelukkende gentagelser i et arbejde, de ikke selv har valgt eller været med til 
at definere, og de er tilmed ikke nødvendigvis på vej videre til noget nyt. 
Mange af de unge er på vej til at starte et nyt “rigtigt” projekt, nemlig deres 
uddannelse, men langt fra alle i nytteindsatsen er afklarede omkring deres 
uddannelsesplaner. De ved altså ikke nødvendigvis, hvornår deres næste 
projekt starter.   
Boltanski beskriver, hvordan de, der formår at inkarnere det eksisterende 
regimes værdier bedst muligt, opnår storhed indenfor regimet18. Som vi netop 
har beskrevet, er mobilitet, omstillingsparathed og aktivitet nogle af de helt 
centrale værdier i projektregimet (Boltanski, 2011: 214-216). 
 Som det fremgår, er disse værdier bestemt ikke noget, der fordres eller 
fremelskes i nytteindsatsen på Vestvolden. Der er ingen rammer for personlig 
udvikling i nytteindsatsen, ligesom at de unges arbejde næppe kan betegnes 
som et projekt eller en aktivitet i boltanskisk forstand. 
Mulighedsbetingelserne for, at de unge kan inkarnere projektregimets 
værdier, er simpelthen ikke til stede. Modsat “de grønne mænd”, altså folk der 
er ansat på helt ordinære vilkår i Vej og Park i Københavns Kommune. Selvom 
de har sammenlignelige arbejdsopgaver (de arbejder dog højst sandsynligt 
noget hårdere), kan de siges at være i gang med et projekt. De har selv valgt at 
                                                        
18 Boltanski bruger begrebet storhed til at forstå magtforhold og hvad det er, der konkurreres 
om i projektregimet; hvordan nogle og noget adskiller sig ved tydeligst at formå at inkarnere 
det gældende regimes værdier og hermed opnå en storhedstilstand (Boltanski 2011: 212-213). 
Under projektregimet er aktivitet den afgørende målestok, som definerer storhed, og mangel 
på samme, i en verden bestående af netværk (Boltanski, 2011:214). Andre tungtvejende 
værdier i projektregimet, som ligger i forlængelse af aktivitetsbegrebet, er netværk, mobilitet, 
tilgængelighed og mangfoldighed (Boltanski, 2011:214-216). 
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arbejde i Vej og Park, og må formodes at have en vis grad af medbestemmelse 
omkring måden, der arbejdes på. Derudover har de typisk en relevant 
uddannelse, sådan at deres ansættelse i kommunen ligger i forlængelse af et 
tidligere projekt. De er måske ikke idealtypen på dem, der inkarnerer 
projektregimets værdier, men kan samtidig ikke siges at være i et non-projekt 
eller en non-aktivitet på samme måde som “de gule mænd” i 
nytteindsatsen.         
 
Arbejdslederne på stedet er ekstremt bevidste om, at der altid er en 
undskyldning for, at de arbejdsløse ikke møder op på nyttejobbet og på den 
måde er de med til at italesætte og understrege, at de unge “naturligvis” ikke 
prioriterer nyttearbejdet særligt højt i forhold til andre ting og gøremål i deres 
liv. Da vi for eksempel onsdag morgen spørger til fremmøde og fravær, 
fortæller et par af de unge, samt lederen John, at det skyldes, at det lige har 
været påske, og der derfor er fridag om mandagen. Som om fridagen 
påskemandag er den mest naturlige og legitime grund til at udeblive resten af 
ugen. Ugen efter er der fridag om torsdagen i forbindelse med Arbejdernes 
internationale kampdag. Den forlængede weekend bruges også både mandag, 
tirsdag og onsdag som en helt selvfølgelig grund til det iøjnefaldende høje 
fravær. Vi oplever altså gentagne gange, hvordan de tilstedeværende minder 
hinanden om, at der er andre steder og vigtigere ting, som tiden kan blive 
brugt på end nyttejobbet. Dette syn udfordres heller ikke af arbejdslederne, 
tværtimod.  
De mange forskellige overspringshandlinger, som for eksempel konkurrencer i 
at klippe træer over, opgravningen af de fredede rødder, avislæsning og 
pindesnitning, kan også betragtes som en indikator for, hvor lidt mening de 
unge tillægger deres arbejde på Vestvolden. Ligeledes er de daglige forsøg på 
at se, hvor langt man kan trække tiden, inden man skal i gang med arbejdet 
om morgenen og efter frokost med til at understrege, at de unge finder 
arbejdet ligegyldigt. 
 
Når det bliver onsdag, og jobkonsulenten kommer forbi for at hjælpe de unge 
med den obligatoriske jobsøgning, så er det ikke kun konsulentens rolle og 
fremmøde som de arbejdsløse grinagtiggør og negligerer, men også selve 
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jobsøgningen og jobopslagene. De unge mødes omkring bordet i 
fællesbarakkens køkken, og alle sætter sig pænt ned med hver sin bunke og 
udviser kollektivt et minimum af interesse, som ikke nødvendigvis lader til at 
være oprigtigt i alles tilfælde. Der går heller ikke lang tid, før én finder et 
opslag med en humoristisk titel, et specielt krav som ingen af de 
tilstedeværende kan imødekomme eller en sjov jobbeskrivelse, som for 
eksempel et opslag fra Sex og Samfund, som de alle morer sig bekosteligt over. 
Der er altså heller ingen, der åbenlyst tager selve arbejdsløshedssituationen 
særligt alvorligt i forbindelse med jobsøgnings-seancen om onsdagen. Dette 
kan skyldes mange forhold, vi kun kan spekulere i. At mange af dem skal i 
uddannelse om ganske kort tid, eller at de bliver tvunget til at forholde sig til 
så mange forskellige job, som de aldrig vil finde hverken interessante eller 
realistiske, kan være med til at gøre, at de finder den påtvungne jobsøgning 
useriøs eller med egne ord ”meningsløs”. 
 
I forhold til projektregimet, ser vi her et klart eksempel på, hvordan netværk19 
og eget initiativ eller ideer, er den omstillingsparathed som er 
anerkendelsesværdige hos de unge arbejdsløse. Selvom de alle sammen som 
sådan har brug for arbejde, bryder de sig ikke om at blive hjulpet og båret på 
hænder og fødder af konsulenterne. De vil hellere selv finde arbejde eller 
uddannelse ved brug af evner som for eksempel omstillingsparathed, 
fleksibilitet eller gennem deres sociale netværk. De unge fortæller eksempelvis 
med glæde om, hvordan en ven eller veninde har hjulpet med at finde et job, 
eller inspireret dem til at søge en bestemt uddannelse, men bryder sig ikke om 
den formelle hjælp, jobcenteret tilbyder hver onsdag og fredag. For personer, 
der er underlagt det projektorienterede retfærdiggørelsesregime, er det mere 
anerkendelsesværdigt at kunne bevæge sig fra projekt til projekt selvstændigt, 
med de symbolske goder20, der tillægges sådanne handlinger (Boltanski, 
2011:216) 
 
                                                        
19 Projektregimet er ifølge Boltanski opstået løbende med netværkssamfundets udvikling og 
stigende indflydelse på samtiden. En verden organiseret i netværk er som sådan ikke noget 
nyt, men det at vi tillægger stor værdi til evnen "at skabe forbindelser", er et relativt nyt 
fænomen, som har ført til etableringen af projektregimet (Boltanski, 2011:214). 
20 Symbolske goder forstås som de værdier, der ikke er rent materielle. Storhed tilfalder 
således dem, der er i stand til at akkumelere materielle og symbolske goder ved tydeligt at 
optage det eksisterende retfærdiggørelsesregimes værdier (Boltanski, 2011:210-213).     
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Til tider finder de unge arbejdsløse ikke kun nyttejobsarbejdet meningsløst, 
men decideret problematisk for deres situation som arbejdsløse. For eksempel 
nævner flere af de arbejdsløse, hvordan de seks timer, de dagligt bruger i 
nyttejobbet samt transporttiden til og fra Vestvolden, er med til at afholde 
dem fra at søge jobs. Det er netop timerne mellem kl. 8 og 14, hvor de selv 
oplever, at de har mest overskud til jobsøgning og det er mest favorabelt at 
tage ud og opsøge jobbene selv. To af de arbejdsløse, Karl og Alfred, mener, at 
de ville have været i job på nuværende tidspunkt, hvis det ikke havde været for 
nytteindsatsens inddragelse af deres tid. En af de arbejdsløse, Maria, 
forklarer, hvordan hun til at starte med tog nyttejobbet meget seriøst og 
arbejdede hårdt, fordi hun troede det var normalt og påkrævet, men senere 
fandt hun ud af, at det simpelthen ikke kunne betale sig, da hun var for 
udmattet til at gøre en aktiv indsats for at søge jobs, når hun kom hjem. 
Derfor har hun nu skruet markant ned for arbejdsindsatsen, så hun også har 
energi efter klokken 14. 
Det kan altså angiveligt være frustrerende for de unge at skulle bruge 25 timer 
om ugen på noget andet end jobsøgning. De oplever det som en decideret 
forhindring for at komme videre i job. Det er i hvert fald ikke bidragende for 
den måde, de selv mener, de bedst kommer videre på. 
De rammer, jobcenteret opstiller for de arbejdsløses jobsøgning, og de 
rammer, de unge selv mener er mest favorable, er altså i åbenlys konflikt, da 
nyttejobbet i sig selv er en tidslig forhindring for jobsøgning. Karl, Alfred og 
Maria’s citater understøtter, at de i hvert fald mener, de har evnerne til, 
gennem netværk og omstilling, selv at løse deres arbejdsløshedssituation. At 
de unge skal søge jobs gennem deres netværk, er også en institutionaliseret 
del af beskæftigelsessystemets praksis. Dels har vi overhørt, jobkonsulenterne 
Lisbeth og Preben fremhæve over for de unge, hvor vigtigt ens personlige 
netværk er i forhold til arbejdsmarkedet, og dels står der et væld af 
oplysningsark om, hvordan de unge bedst kan instrumentalisere deres familie 
og venner for at opnå beskæftigelse på selve jobcenteret CAB. 
 
Selvom de arbejdsløse mildest talt ikke laver særligt meget, og slet ikke noget 
der kan betragtes som udviklende eller kompetenceopbyggende, så skal de 
være der fra 8 til 14.15. Dette er en helt tilsigtet del af praksissen, da det kun er 
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de mest ressourcestærke arbejdsløse, der bliver pålagt nyttearbejdet. 
Regeringen vægter i kontanthjælpsreformen, at åbenlyst job- eller 
uddannelsesparate arbejdsløse skal arbejde for deres understøttelse, ligesom 
at “aftaleparterne er enige om, at der skal gøres op med passivkulturen” 
(Beskæftigelsesministeriet, 2013:7).  
Som vi har berørt allerede i projektets problemfelt, har de arbejdsløses 
“privilegier” og manglende bidrag til den produktive økonomi fyldt rigtig 
meget i den offentlige debat de seneste år. Når beskæftigelsessystemet har 
været diskuteret i offentligheden, har det i en stor del af tilfældene været med 
udgangspunkt i arbejdsløse, der “nasser på systemet” eller “modtager vores 
andres penge” (Nedergaard, 2014). Set i lyset af den skeptiske offentlige 
opinion omkring arbejdsløshed, kan man også se nytteindsatsen som en 
kontrolmekanisme. Man kan argumentere for, at der for ti år siden herskede 
en udbredt opfattelse i samfundet om, at det offentlige system var 
bureaukratisk, tungt og ineffektivt. Der var simpelthen en bred forståelse af, at 
den private sektor arbejdede mere produktivt og effektivt. Som en reaktion på 
det gennemførte Folketinget i starten af det nye årtusinde en lang række 
kontrol- og dokumentationsmekanismer for offentligt ansatte. Pædagoger skal 
nu skrive læringsplaner, der skal dokumentere hvert barns udvikling, 
hjemmehjælpere skal minutiøst notere, hvor lang tid de bruger på hver borger 
og selv universitetsprofessorer er blevet underlagt produktionskrav, så vi er 
sikre på, at de bestiller noget. På samme måde, kan man sige, at der de senere 
år har været en bred offentlig opinion om, at kontanthjælpsmodtagere ikke 
laver nok, og at systemet ikke i høj nok grad presser dem til at søge arbejde 
mere intensivt (Nedergaard, 2013). Dette understreges i øvrigt også af den 
massive folkelige opbakning til konceptet nytteaktivering. Hele 78 procent af 
danskerne bakker angiveligt op om nyttejobskonceptet, ifølge en undersøgelse 
Rambøll har lavet for Morgenavisen Jyllandsposten (Pihl-Andersen, 2013). 
 
Som en reaktion på den offentlige opinion omkring ledige har Folketinget 
vedtaget, at ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere pålægges at arbejde 
almennyttigt fra 8 til 14.15. Ikke fordi de skal lære noget eller udfører en 
væsentlig offentlig opgave. De er jo allerede åbenlyst uddannelsesparate. Ud 
af de 25 ugentlige timer er der blot afsat halvanden til jobsøgning, så det er 
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heller ikke, fordi de unge får mere tid til jobsøgning. Snarere kan den 
betragtes som en instans, der kan dokumentere overfor offentligheden, at de 
arbejdsløse “arbejder” for deres kontanthjælp. Rosa refererer til, hvordan man 
kan blive fremmedgjort fra sine handlinger i arbejdslivet, hvis man hele tiden 
distraheres fra sin kerneopgave eller det man egentlig vil (Rosa, 2010:90). På 
samme måde kan det siges, at denne kontrolmekanisme, man kan betragte 
nytteindsatsen som, distraherer de arbejdsløse fra deres kerneopgave: At søge 
arbejde. Ifølge Rosa medfører sådanne distraktioner en fremmedgørelse fra 
ens handlinger. Hver gang de arbejdsløse bliver nødt til at bruge seks timer på 
Vestvolden for at dokumentere, at de er aktive under deres lediggang, kan det 
medføre en fremmedgørende følelse af meningsløshed omkring de 
distraherende opgaver. De bliver fremmedgjort fra deres “arbejde” på 
Vestvolden, fordi det tager tid og engagement fra det, de føler, de burde 
investere tid i. Dette understreges også af de arbejdsløse på Vestvoldens meget 
desillusionerede oplevelse af nyttearbejdet, som et decideret spild af tid. Der 
er simpelthen en manglende resonans mellem, hvad de rent faktisk laver ude 
på Vestvolden, og hvad de burde og har lyst til at lave, nemlig at søge jobs.       
Willig beskriver også, hvorledes danske pædagoger i stigende grad 
underlægges såkaldt dobbeltbindende arbejdsopgaver21. Det betyder, at de 
bliver pålagt at løse to forskellige arbejdsopgaver, som er gensidigt 
modstridende. En dobbeltbindende opgave kan for eksempel være,  hvis en 
institution bliver pålagt at effektivisere deres tid markant, sideløbende med at 
det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. Hvis den ene opgave løses, vil det 
næsten nødvendigvis være på bekostning af den anden. Ifølge Willig gør sådan 
to direkte modstridende opgaver hinanden meningsløse, og kan medføre 
ligegyldighed og handlingslammelse for de mennesker, der bliver sat til at 
udføre dobbeltbindende opgaver (Willig, 2009:55). Set i det lys, kan man også 
betragte nytteindsatsen, som netop en dobbeltbindende opgave: De pålægges 
på den ene side, at arbejde for deres ydelse, samtidig med at sanktionerne 
                                                        
21 En konkret umyndiggørelsesproces er intensiveringen af dobbeltbindende opgaver (Willig, 
2009:54). Ved at indføre flere og flere opgaver eller krav, som reelt besværliggør eller 
umuliggør hinanden, mister begge handlinger deres betydning og lammer kritikken (Willig, 
2009:55). Kritikken dræbes eller afvæbnes, fordi opgaverne hver især kan være nok så 
fornuftige og i sig selv ikke er kritisable, men alligevel er problematiske, da de ikke kan opnås 
samtidigt (Willig, 2009:55). Det kan medfører umyndiggørelse for den, der bedes varetage en 
dobbeltbindende opgave, da den besværlliggør frie valg og kritik. 
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skærpes, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet 
(Beskæftigelsesministeriet, 2013: 7). Altså pålægger systemet med den ene 
hånd, de arbejdsløse at bruge 25 timer om ugen i et mere eller mindre 
indholdsløst nyttearbejde, mens det med den anden hånd skærper 
sanktionerne for manglende rådighed for arbejdsmarkedet 
(Beskæftigelsesministeriet, 2013:9). Disse to opgaver er umiddelbart 
modstridende, da de arbejdsløse naturligvis både har mindre tid og overskud 
til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når de bruger 25 timer om ugen på 
at “dokumentere”, at de arbejder for deres ydelse.   
 
Afslutningsvis kan vi konkludere, at de arbejdsløse over en bred kam opfatter 
nytteindsatsen som spild af tid. Der er absolut ingen facilitering af personlig 
udvikling eller kompetenceopbyggende tiltag, ligesom selve arbejdet på 
Vestvolden forekommer dem irrelevant - både for dem selv og for kommunen. 
Tværtimod synes de primære grunde til, at de unge skal være der, at være for 
at presse dem, så de intensiverer deres jobsøgning og i forlængelse heraf 
dokumenterer, at arbejdsløse i Danmark arbejder for deres kontanthjælp. Der 
er altså ikke tale om noget projekt eller en aktivitet. De unge pålægges 
tværtimod at bruge seks timer om dagen på nærmest ingenting. Denne 
stilstand bliver ikke mindre problematisk i lyset af Rosas beskrivelse af den 
sociale acceleration, der præger resten af samfundet. De ”gule mænd” i 
nytteindsatsen står altså fuldstændig stille, mens tiden accelererer i resten af 
samfundet.  
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7. Processen 
I det følgende vil vi udlægge, hvordan nyttejobbet, ud fra den britiske 
antropolog Victor Turners liminalitetsteori22, kan forstås som en form for 
overgangsperiode for de arbejdsløse; et brud i deres livsforløb, hvor 
uigennemsigtighed kan skabe usikkerhed, ambivalens og ligegyldige 
situationer kan forekomme for de arbejdsløse. Derudover vil vi fortsat bruge 
Honneth, Rosa og Boltanski til at belyse dette stadie imellem beskæftigelse 
og/eller uddannelse. 
 
En af dagene får nogle af de arbejdsløse nys om, at CAB planlægger at 
stationere en jobkonsulent fast på barakkerne en time om dagen fremover. Da 
en af de arbejdsløse, Karl, spørger arbejdslederen, Klaus, om, hvornår og 
hvordan det kommer til at ske, svarer Klaus, at den pågældende jobkonsulent 
primært kommer til at bruge sin tid på at lave papirarbejde, registrere 
fremmøde og deslige. Jobkonsulenten skal altså ikke placeres derude for at 
hjælpe og vejlede de unge, som de ellers selv umiddelbart havde forstået det. 
Klaus forklarer, at de principielt, i systemets optik, slet ikke har behov for 
hjælp og vejledning, da de jo er visiteret som ”åbenlyst uddannelsesparate” og 
sådan set allerede er klar til at påbegynde en uddannelse. Han beskriver for 
dem, at de i systemets øjne er ”færdige produkter”, som ikke skal lære noget 
yderligere, før de påbegynder deres ordinære uddannelse. Lidt senere på 
dagen holder han en længere ”tale”, hvor han beskriver dem som færdige 
”Netto-varer”, der sådan set bare venter på at blive afsat. Han indikerer 
derudover, at nyttejobbets funktion umiddelbart er at slå tiden ihjel for de 
arbejdsløse, inden de skal videre til en ordinær uddannelse. Vi fornemmer, at 
Klaus’ ”tale” om nytteindsatsens funktion især er vendt imod os, hvilket også 
indikeres af, at vi øjensynligt er de eneste, der egentlig er interesserede og 
                                                        
22
 Begrebet liminalitet skal hos Turner forstås som en interstrukturel situation; en periode 
hvor der sker forandring fra én struktur til en anden. Begrebet er inspireret af den franske 
etnolog Arnold Van Gennep, som brugte begrebet i forhold til antropologisk observation af 
forandring gennem kulturelle overgangsritualer (bryllup, konfirmation, nytår o.s.v.). 
Liminaliteten skal altså forstås, som en periode med nogle særlige såkaldte overgangsritualer, 
som er styrende for forandringsfasen (Turner, 2001:46). Perioden mellem løsrivelse fra en 
gammel struktur og genetablering i en ny struktur kaldes liminaliteten, og er en såkaldt in-
between-periode kendetegnet ved træk som status mangel og værdiløshed: 
”A further structurally negative characteristic of transitional beings is that they have 
nothing. They have no status, property, insignia, rank, kinship position, nothing to 
demarcate them structurally from their fellows” (Turner, 2001:49). 
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lytter. I den sammenhæng er det interessant, at Klaus efterfølgende ser på de 
arbejdsløse, der sidder og virker som om, de ikke er synderligt interesserede i 
deres gule arbejdstøj, solbriller og cigaretter mellem fingrende, hvorefter han 
udbryder, halvt i sjovt halvt alvorligt: ”Det, der egentligt er mit job, er at 
understøtte kæderygning”. Ovenstående er eksempler på den generelle 
tendens blandt både arbejdsledere og jobkonsulenterne fra CAB; at de 
negligerer selve arbejdets betydning og fokuserer på, at nytteindsatsen først 
og fremmest handler om, at de unge er til stede. Lidt ligesom på et fritidshjem. 
 
Som det fremgår, har selv en af lederne svært ved at se, hvad formålet med 
nyttejobbet er. Hvad er det for et projekt de unge skal gå igennem? Såfremt de 
arbejdsløse er færdige produkter eller ”Netto-varer”, så er aktivitetsniveauet i 
boltanskisk forstand meget lavt, hvis ikke helt udeblivende. Men hvorfor så 
kræve, at de unge er i arbejde, hvis det ingen mening har ifølge de unge og 
lederne på stedet? Her kan der henvises til Rosa’s aktivitetsbegreb, og 
forståelsen af, at vi i dag opsøger aktiviteten for aktivitetens egen skyld23 
(Rosa, 2013:36). Man kan altså forstå nyttejobbets funktion ud fra den idé, 
som konsulenten Lisbeth også berører: At nyttejobbet skal forhindre de unge i 
at lave ingenting, sådan som de, i hendes og Bjarnes øjne, ville gøre, hvis de 
var derhjemme. Så hellere placerer dem i nyttejobbet, også selvom nyttejobbet 
ikke i sig selv har en funktion.  
  
Dette leder tankerne hen på, at de unge befinder sig i en transitfase, hvor de i 
kraft af deres status som arbejdsløse får en ikke-identitet. Ikke-identitet skal i 
denne sammenhæng forstås ud fra en tendens i samfundsudviklingen, hvor 
arbejdet bliver stadig mere centralt for ens identitet. Turner har i sine 
antropologiske studier brugt liminalitet til at beskrive den periode, der opstår 
mellem løsrivelse fra en gammel struktur til etableringen af en ny struktur, 
hvor det karakteristiske træk for mennesker, der befinder sig i en sådan 
periode, er statusmangel og værdiløshed24. Vi ser i høj grad en lighed mellem 
                                                        
23
 Rosa beskriver således den generelle aktivitetsforståelse i (sen)moderniteten:  
“The love of movement for its own sake, even without a purpose and without a definite goal, 
is what has resulted from the movement of the times. In it, and in it alone, the true life is 
sought” (Rosa 2013:36). 
24 Personer der undergår en forandring; personer i liminaliteten er, ifølge Turner, 
kendetegnet således: ”A further structurally negative characteristic of transitional beings is 
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liminalitet og den situation, vi oplever hos de arbejdsløse på Vestvolden. 
Blandt andet fordi de rationaler, som konsulenter og ledere på Vestvolden 
bruger til at argumentere for deres forståelse af nyttejobbet, til tider er meget 
ulig de unges forståelser, som vi har beskrevet i de foregående analyseafsnit. 
Som det udtrykkes i liminalitetsteorien, vil dem, som instruerer 
forandringsfasen, altid være påvirket af egen situation, status samt sociale og 
arbejdsmæssige referenceramme (Thomassen, 2012:689). Det kommer for 
eksempel til udtryk, når Lisbeth og Bjarne argumenterer for, at de unge har 
godt af ”voksenkontakt”, ”at have en dagligdag at stå op til”, og at det, de unge 
ville lave derhjemme, er mere formålsløst og kedsommeligt og “at de unge 
først og fremmest bare er der for at være beskæftigede, indtil de skal videre til 
næste job eller uddannelse”. Disse udsagn baserer sig på en forestilling om, 
hvad der er i samfundets interesse eller det fælles bedste25. Derimod vil dem, 
som undergår selve forandringen, argumentere ud fra deres statusløshed og 
det forhold, at de ikke er underlagt en social referenceramme (Thomassen, 
2012:689). De argumenterer altså snarere ud fra følelser og vilje, når de 
kommer med udsagn som: “Vi spilder vores tid”, ””Dovne Robert” har ødelagt 
det for mange”, “i er gæster i Zoo”, “vi tjener det samme som små afrikanske 
børn”, “tvangsarbejde” og når Danny råber op og svarer konsulenten med sit 
                                                                                                                                                              
that they have nothing. They have no status, property, insignia, rank, kinship position, 
nothing to demarcate them structurally from their fellows.” (Turner, 2001:49) 
Dette understreger, hvordan liminalitetsteorien i høj grad fokuserer på menneskelige 
reaktioner på liminaliteten. Herunder også usikkerhed, sårbarhed og forvirring som 
konsekvens af den refleksion, man er tvunget ud i som person uden status og social 
referenceramme (Turner, 2001:53-54). 
25
 Liminaliteten er ofte kendetegnet ved, at der er nogle instruktører/ritual masters som 
styrer forandringsprocessen (Turner, 2001:49). Såfremt dette er tilfældet, vil der være et 
tydeligt magtforhold mellem ritual masters og de liminale personer, som er klart autoritært: 
”Between instructors and neophytes there is often complete authority and complete 
submission; among neophytes there is often complete equality.” (Turner, 2001:49). 
Individerne, der er under forandrings, interne forhold er altså præget af total lighed, modsat 
deres forhold til ritual masters. Ritual masters ophøjede status baseres på erfaring, samt det 
forhold, at de ofte repræsenterer det omgivende samfund og det fælles gode (Turner, 
2001:50). Her er der en klar relation til magtbegrebet i Turners liminalitetsteori, fordi i en 
sådan omstillingsperiode har de forskellige involverede aktørers indbyrdes magtforhold 
betydning for skridtet fra liminalitet til integreres i en ny struktur: “In the crisis situation, 
“sides are taken” and “power resources calculated”. But this often leads to a schism into two 
camps or factions, where “one will proceed ostensible banner of rationality, while the other 
will manifest in its words and deeds the more romantic qualities of willing and feeling” 
(Thomassen, 2012:689). Til at eksemplificere ovenstående citat, kan det nævnes at ritual 
master i højere grad vil argumentere rationelt ud fra den givne struktur/samfund, mens den 
eller de personer som er i den liminale forandringsfase vil argumentere helt anderledes 
grundet sin statusløshed og manglende sociale referenceramme. 
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CPR-nummer. Der er altså en tydelig uenighed og magtkamp, de ansatte fra 
jobcenteret og de arbejdsløse imellem. 
 
Konsekvenserne af at være i en liminalitetsfase kan også være splittelse, 
uklarhed, usikkerhed og forvirring over situationen (Turner, 2001:47, 53-54), 
og vi finder det derfor interessant, at mange af de arbejdsløse ikke har 
overblik over deres egen sag. For eksempel er det en generel tendens, at de 
arbejdsløse ikke aner, hvornår de 13 uger, som nyttejobbet varer, er ovre og 
hvornår de fire ugers ”selvstændig jobsøgning” begynder. Dels fordi de 
udtrykker, at de ikke har lyst til at tænke på, hvor lang tid de har været i dette 
”hul”, og dels fordi de er forvirrede over en række teknikaliteter, som for 
eksempel om praktikophold tæller som en del af de 13 uger eller ej. I det hele 
taget oplever vi, at de arbejdsløse betragter beskæftigelsessystemet som 
fuldstændig kafkask og er meget forvirrede omkring de forskellige regler og 
procedurer. For eksempel fortæller Karim en dag oppe på bunkeren, at han 
ikke tror, at der er nogen standardprocedure for den del af visitation af de 
arbejdsløse, der skal afgøre, om de er henholdsvis aktivitetsparate, 
uddannelsesparate eller åbenlyst uddannelsesparate. Karim siger, at han selv 
blev sat til at gennemføre et uddannelses-match-program på en computer for 
at blive afklaret med hensyn til valg af uddannelse. Han begynder også at 
undre sig, da de andre fortæller, at de har haft helt andre veje til at blive 
”afklaret” omkring deres valg af uddannelse. Danny fortæller, at han skulle 
blive ”afklaret” over en telefonsamtale med en jobkonsulent, hvilket angiveligt 
slet ikke gik, som det skulle, da konsulenten til næste samtale havde glemt 
hans uddannelsesvalg. En anden af de arbejdsløse, Steve, som faktisk slet ikke 
er arbejdsløs længere, da han har fået arbejde dagen før vores 
observationsstudie starter, bliver ved med at møde op på Vestvolden, selvom 
han ikke ved, om han er underlagt noget krav herom. Vi spørger ham lidt 
undrende, hvorfor han ikke har undersøgt eller undersøger sagen nærmere, 
hvortil han svarer, at han ikke kan overskue at søge den nødvendige 
information og er bange for at få forkerte oplysninger, der i sidste ende vil 
resultere i, at han ikke får udbetalt uddannelsesstøtte for april måned. 
Uigennemsigtighed er et andet kendetegn ved liminalitetsfasen, der, ifølge 
Turner, kan medføre krise, usikkerhed og forvirring (Turner, 2001:53-54). 
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Systemet efterlader den arbejdsløse i en situation, som ud fra deres perspektiv 
kan synes så kompleks og uoverskuelig, at de allerede på forhånd opgiver 
muligheden for at sætte sig ind i deres egen sag. Det manglende overblik 
efterlader de arbejdsløse fuldstændig prisgivede i forhold til arbejdslederne og 
jobkonsulenternes rådgivning. Vi aner igen konturerne af Turners teori om 
liminalitet, da han beskriver, hvordan overgangsritualer næsten altid vil være 
guidet af en form for ritual masters. I forhold til nyttejobsindsatsen ser vi 
arbejdslederne og jobkonsulenterne som ritual masters. Ritual masters har til 
opgave at facilitere samfundets påbud om indholdet i forandringen. Derfor 
overtager de også samfundets rationaler. Når ritual masters ikke formår at 
formidle, hvad systemet ønsker af de arbejdsløse, eller dette slet ikke lader sig 
gøre på en måde, der kan accepteres af de arbejdsløse, kan de liminale 
personer risikere at blive yderligere fremmedgjort i forhold til systemet. 
 
De unges oplevelse af systemet som uigennemsigtigt og forvirrende giver dem 
en følelse af at være misinformerede om egne vilkår. Derfor kan 
uigennemsigtigheden26 også, ud fra Honneths anerkendelsesteori, ses som en 
krænkelse af de arbejdsløses retslige sfære, da det er problematisk for de 
arbejdsløses forståelse af deres moralske tilregnelighed, at de oplever uklar og 
skiftende information, som svækker deres mulighed for at træffe beslutninger 
på lige fod med andre.  
 
Det vakuum, som nyttejobbet skaber for de arbejdsløse, bliver af de 
arbejdsløse opfattet meget forskelligt. Vi oplever på den ene side, at de 
arbejdsløse, der er sikre på at starte i uddannelse efter sommerferien, er langt 
mere afklarede omkring deres situation i nyttejobbet end de, der endnu ikke 
har en klar eller helt realistisk plan om at starte på en uddannelse. At nogle af 
de arbejdsløses uddannelsesplaner ikke er helt realistiske, betyder at det enten 
er meget usikkert, om de bliver optaget på uddannelsen, eller at de allerede 
har brugt alle deres SU-klip, sådan at det vil være svært for dem at ernære sig 
under et uddannelsesforløb. For de arbejdsløse, der er i en afklaret situation, 
                                                        
26 Juridisk og institutionel uigennemsigtighed kan være en retslig ringeagtelse, da følelsen af 
ikke at vide, hvilke vilkår man bliver behandlet ud fra, og hvordan man kan handle i forhold 
til en institution, der hæmmer den enkeltes følelse af at være et autonomt individ, som kan 
handle på lige fod med andre (Honneth, 2006:159-160). 
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bidrager det vakuum, nyttejobbet skaber, til en opfattelse af, at nyttejobbet er 
midlertidigt og derfor ligegyldigt. Derfor er der også en del, der ikke tager det 
specielt seriøst, når Lisbeth kommer om onsdagen med udprintede jobopslag 
til de unge. En af onsdagene sidder alle i barakkens køkken og kigger 
opslagene igennem, men så godt som ingen tager opgaven alvorligt, da mange 
er bevidste om, at fast arbejde alligevel ikke kan blive en del af deres nært 
forestående fremtid. Ikke fordi der ikke er nogle relevante eller realistiske 
opslag, men fordi de har underskrevet en uddannelseskontrakt, hvor de 
forpligter sig til at starte i en uddannelse. Vi møder dem i slutningen af april, 
hvor der er lige knap fire måneder til, mange af dem har planer om at starte 
på en uddannelse. Et godt eksempel herpå er den arbejdsløse, Anne, der 
udmærket ved, hvilken uddannelse hun skal starte på til september. Hun 
afviser helt at søge fuldtidsjobs, da hun så risikerer, at hun ikke kan få ferie i 
den uge, hvor der er Roskilde Festival. Hun skal jo alligevel stoppe på det 
eventuelle arbejde om ganske kort tid, så Anne prioriterer ferie i starten af juli 
højere end at finde beskæftigelse. For disse afklarede arbejdsløse er 
nyttejobbet kun et midlertidigt stop, der skal overstås for at komme til næste 
fase i deres livsforløb, og derfor tillægges nyttejobbet ikke i sig selv nogen 
værdi. Selvom Anne og mange af de andre arbejdsløse allerede er afklarede 
omkring, hvilken struktur de skal overgå til efter liminalitetsfasen, befinder 
de sig stadig i en overgangsperiode, der er med til at skabe frustrationer, fordi 
selve liminalitets- eller overgangsperioden synes ligegyldig. De, der er 
afklarede, kan, på grund af den konkrete udsigt til at starte i uddannelse, ikke 
siges at være ramt af forvirring og usikkerhed. Man kan dog stadig 
argumentere for, at de afklarede arbejdsløse befinder sig i en tidsboble, da de 
ikke kan bruge tiden i nyttejobbet på noget stimulerende eller noget, der 
direkte bidrager til at hjælpe dem videre fra liminaliteten.  
 
Cirka halvdelen af de arbejdsløse, heriblandt Stefan, Karl, Danny og Yakub, er 
derimod meget usikre omkring deres nærmeste fremtid, og derfor er 
arbejdsløshedsperioden og nyttejobbet i langt højere grad forbundet med 
uvished, usikkerhed og forvirring. Eksempelvis reagerer Danny med stor 
frustration udadtil, da den jobkonsulent, som har sat ham en praktikplads på 
et plejehjem i sigte, mod forventning ikke dukker op en onsdag. Karl er 
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ligeledes meget usikker på sin fremtid. Egentligt ikke fordi han ikke ved, hvad 
han vil. Han har nemlig både erfaring med, samt lyst og motivation til, at 
arbejde som redder eller brandmand. Men han er forvirret, fordi han ikke kan 
finde rundt i de ofte omskiftelige regler for praktik, samtidig med at en 
sagsbehandler har forbyttet hans sag med en anden, eller har misforstået 
noget han har sagt. Karl fortæller selv, hvordan han har modtaget to breve fra 
en sagsbehandler på CAB. Det første brev, som kun indeholder side et ud af 
tre og side tre ud af tre, er et oplæg til en uddannelseskontrakt, hvor 
sagsbehandleren vil have ham til at skrive under på, at han søger ind på 
fysioterapi-uddannelsen. Karl har dog aldrig hverken haft eller ytret ønske om 
at uddanne sig til fysioterapeut, og han skriver naturligvis ikke under. I det 
andet brev, som han i øvrigt modtager under vores observationsstudie, står 
der angiveligt, at fysioterapi-uddannelsen nu har modtaget hans ansøgning. 
Her skal vi dog notere os, at Karls opfattelse af, hvad der står i det andet brev 
kan være misforstået, da CAB eller andre instanser i beskæftigelsessystemet, 
os bekendt, slet ikke har myndighed til at ansøge om optag på en uddannelse 
på vegne af de arbejdsløse. 
Alt dette er fuldstændig fremmed for Karl og han virker både frustreret og 
opgivende vedrørende sin egen situation. Konsekvensen af dette bliver, at Karl 
altså ikke har underskrevet nogen uddannelseskontrakt og forgæves prøver at 
få kontakt til socialrådgiveren for at få styr på sin sag.  
 
Rosa beskriver i sin teori om social acceleration også, hvorledes folk kan blive 
fremmedgjorte fra deres handlinger, hvis de simpelthen er så komplicerede og 
omskiftelige, at man ikke har mulighed for at forstå dem til fulde (Rosa, 
2010:89). For eksempel er der et fremmedgørende element i noget så banalt 
som at følge sin læges anbefalinger, forholde sig til statens kostråd eller 
acceptere “terms and conditions”, når man downloader den nyeste opdatering 
til iTunes eller Windows. Der er for meget information og for mange forhold, 
man skal sætte sig ind for helt at forstå, hvad det er, man siger ja til (Rosa, 
2010:87). Dette forhold forstærkes af, at eksempelvis lægevidenskaben 
udvikler sig så hurtigt, at selv hvis man har sat sig ind i de lægelige 
anbefalinger, man har modtaget, er de muligvis slet ikke gældende eller rigtige 
længere året efter, fordi lægevidenskaben allerede har fundet frem til noget 
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helt andet. Man kan blot tænke på de nye E-cigaretter, der først blev 
præsenteret som et vidundermiddel, der gav hele fornøjelsen af at ryge, helt 
uden de mange skadelige følgevirkninger ved rygning. Ganske kort tid efter at 
tusindvis af danskere havde fulgt fagvidenskabens anbefalinger og skiftet til E-
cigaretten, begyndte nyhederne så at rapportere om alle de skadelige 
giftstoffer, de indeholder. 
 
Willig beskriver ligeledes i bogen “Umyndiggørelse”, hvordan danske 
pædagoger opfatter rammerne for deres arbejde som “ustabilt”, fordi det 
seneste organisatoriske tiltag omkring danske daginstitutioner dårligt nok når 
at blive implementeret, før der foreligger en ny ændring, de skal forholde sig 
til (Willig, 2009:64). På samme måde kan man forstå, hvordan de unge kan 
blive fremmedgjorte fra deres handlinger i forhold til beskæftigelsessystemet, 
når det på den ene side er ret kompliceret og på den anden side ændrer sig 
forholdsvist hyppigt. Som vi skildrer i afsnittet Vejen til volden, er 
beskæftigelsessystemet et enormt bureaukratisk apparat, der består af 
adskillige “centre” med hver deres funktion. Samtidig er den del af de 
arbejdsløse, der er ude på Vestvolden, kategoriseret som “åbenlyst 
uddannelsesparate”, der er den mest ressourcestærke kategori af arbejdsløse, 
og derfor også dem, der har mindst kontakt med systemet. De har for 
eksempel ikke én koordinerende sagsbehandler, sådan som de mest 
ressourcesvage, de “aktivitetsparate”, har ret til27. Dertil kommer, at 
beskæftigelsessystemet reformeres og ændres forholdsvist tit, hvilket bestemt 
ikke gør det nemmere at gennemskue for den enkelte arbejdsløse. Folketinget 
har vedtaget større eller mindre ændringer af rammerne for 
kontanthjælpssystemet 2005, 2008, 2010, 2011, 2012 og nu i 2013 
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, U. å.). Man kan altså argumentere for, at de unge 
fremmedgøres i og med, at de ikke har overblik over, hvad det er, de siger ja 
og nej til i forbindelse med beskæftigelsessystemet. For eksempel er det svært 
for Karl at nære tillid til et system, han modtager uforståelige breve om 
tilfældige udannelser fra. Når han er underlagt en sagsbehandling, han 
oplever som kafkask, kan det naturligvis forårsage, at han fremmedgøres fra 
de valg og handlinger, han skal foretage i forhold til sin udannelseskontrakt.  
                                                        
27 Se kapitel, Kontanthjælpsreformen ”Flere i uddannelse og job” fra 2013. 
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I liminaliteten vil overgangsritualer være styrende for forandringsfasen og 
disse ritualer vil, som sagt, være styret af ritual masters, som guider de 
liminale personer gennem forandringsfasen (Turner, 2001:49). I nyttejobbet 
kan overgangsritualerne ses som den arbejdsløses forpligtigelse til at søge job, 
stå til rådighed for arbejdsmarkedet og underskrive en uddannelsesplan.  
Det forvirrer øjensynligt de arbejdsløse, at ritualerne i liminaliteten, varierer 
ganske meget fra person til person, sådan at de arbejdsløse ikke gennemgår 
det samme forløb. Dette mener vi blot tydeliggør, at de arbejdsløse ikke har 
medbestemmelse i forhold til deres egen situation, men at det derimod er 
arbejdsledere og jobkonsulenter, der dikterer slagets gang. Der er altså et ulige 
magtforhold mellem den arbejdsløse og arbejdslederne/jobkonsulenterne 
(ritual masters). Ritual masters har en ophøjet status, dels fordi de er ældre 
og har mere erfaring, og dels fordi de repræsenterer det omgivende samfund 
og dettes syn på det fælles gode (Turner, 2001:50). I nyttejobbet er dette også 
tilfældet, da både jobkonsulenten Lisbeth og arbejdslederne jo er på arbejde, 
når de er på Vestvolden sammen med de arbejdsløse. Således kan de siges at 
repræsentere netop det, som de arbejdsløse skal arbejde hen imod, nemlig 
ordinært arbejde. Deres job, som ansatte i beskæftigelsessystemet, er netop at 
facilitere de rammer for arbejdsløse, som samfundet har besluttet 
parlamentarisk.  
I Karls situation bliver magtforholdet mellem det liminale individ og ritual 
masters ekstra problematisk, da ritual master ikke selv har styr på 
overgangsritualerne. Det efterlader selvsagt Karl i en uoverskuelig situation, 
hvor han selv er ude af stand til at overskue og påvirke sin egen 
sagsbehandling.  
 
Et helt andet eksempel på en arbejdsløs, der har svært ved at se en vej ud og 
orientere sig i liminalitetsfasen, er Yakub. Han vil gerne starte på 
farmaceutuddannelsen, og fortæller os, hvordan han egentlig ikke rigtig tror 
på systemet, altså det danske arbejdsmarkeds- og uddannelsessystem. Han 
forestiller sig, at en eventuel uddannelse eller et muligt arbejde alligevel kun 
vil være på lånt tid, og at han derefter nok bare ender tilbage i arbejdsløshed 
og nyttejob på et tidspunkt. Dette skyldes ikke, at han ikke er engageret og 
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interesseret i at få arbejde eller uddannelse. Tværtimod læser han matematik 
på gymnasialt niveau sideløbende med nyttejobbet og regner ligeledes med at 
skulle læse fysik eller kemi over sommeren som gymnasialt 
suppleringskursus. Endvidere observerer vi, at Yakub en af dagene, mens der 
bliver samlet skrald fra området med gribetange og gennemsigtige 
plastiksække, spørger ind til en af de andre arbejdsløses tidligere studie for at 
høre om indhold og jobmulighederne, hvis man læser til farmaceut. Samtidig 
snakker han om, hvordan han finder det meningsløst at skulle starte på et 
studie, når han alligevel ”bare dropper ud”. Han overvejer, hvilke typer af 
ufaglærte jobs, han kan vælge i stedet for uddannelse, taget i betragtning at 
der også er stor arbejdsløshed blandt ufaglærte. I forbindelse med dette 
nævner han, at han overvejer muligheden for at flytte tilbage til England, hvor 
han tidligere har boet og arbejdet i en længere periode. Men selv dette mener 
han ikke kan forbedre hans muligheder for at undgå arbejdsløshed i 
fremtiden. 
 
Nogle af de arbejdsløse er altså slet ikke afklarede omkring fremtiden, og 
derfor er perioden som arbejdsløs i langt højere grad billedet på et brud eller 
skift i deres livsforløb, som er enormt usikkert og forbundet med at skulle 
træffe nogle svære valg, som man tilmed ikke nødvendigvis selv føler sig som 
herre over. 
At Yakub ikke tillægger sine fremtidige valg særlig stor betydning, kan også 
forstås i sammenhæng med Rosa og hans forståelse af komprimeringen af 
nutiden og ambivalens. At nutiden komprimeres betyder, at den periode, hvor 
en erfarings- og forventningshorisonter mødes bliver stadig kortere. Kun i 
denne periode er der reel resonans mellem ens erfaringer og forventninger 
(Rosa, 2010:18). Det er tydeligt, at Yakub er meget bevidst om, at mange 
andre faktorer spiller ind på hans fremtid, og han derfor er ambivalent 
omkring hans nuværende valg, når nutiden kun har betydning i kort tid. 
Denne uoverskuelighed og usikkerhed blandt de arbejdsløse er et 
gennemgående udtryk for, at de unge ser mange nuværende valgmuligheder, 
men ikke har overblik over de mange udfald, disse valg kan have, hvilket 
medfører ambivalens, da deres valg taber værdi eller væsentlighed.  
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Nyttejobbet bliver beskrevet som et værested, hvis funktion er at holde på de 
arbejdsløse, indtil de kommer i uddannelse. Den transitfase, som de 
arbejdsløse befinder sig i, er karakteriseret ved et minimum af meningsfuld 
aktivitet, hvilket dog kan retfærdiggøres ud fra ideen om aktivitet for 
aktivitetens egen skyld. Transitfasen kan endvidere sammenlignes med en 
liminalitetsfase præget af krise, splittelse, uigennemsigtighed og usikkerhed 
for de arbejdsløse, hvorfor de bliver forvirrede og frustrerede, fordi de ikke 
selv har kontrol over egen situation. Ligeledes er det at være i en 
liminalitetsfase, hvor de arbejdsløse er tvunget til at træffe nogle valg, 
problematisk, fordi de ikke er i stand til at vurdere konsekvenserne af de valg, 
de skal tage, hvilket fører til usikkerhed og ambivalens. Mange af de unge 
oplever tilmed deres forløb i beskæftigelsessystemet som en kafkask proces, 
hvor de dels finder det komplekse system svært at finde hoved og hale i, og 
dels får nogle mildest talt forvirrende og paradoksale informationer fra 
sagsbehandlerne.  
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Diskussion 
Igennem opgaven har vi beskrevet og analyseret en række forskellige 
elementer, der har betydning for de unge i nyttejobbet. Det har åbnet op for 
en række nye væsentlige spørgsmål, vi finder relevante at forholde os til, før 
vi svarer på, hvilke konsekvenser kontanthjælpsreformens fokus på ret og 
pligt har for de arbejdsløse i Københavns Kommune. Vi vil i denne diskussion 
forholde os til tre spørgsmål: Hvordan udformer ret og pligt sig i praksis på 
Vestvolden? Er nyttejobbet først og fremmest en pligt til at afgive tid? Og til 
sidst, hvilke konsekvenser har det for de unge, at de skal bruge 25 timer om 
ugen på noget, de selv betragter som formålsløst, endda under en 
arbejdsløsheds situation, der i sig selv kan være svær at håndtere?   
 
Retten kan, ud fra vores observationsstudie på Vestvolden, siges i praksis at 
være selve ydelsen, de arbejdsløse får udbetalt, uddannelsesstøtten. 
Derudover er der en række andre ting, man kan se som supplerende 
rettigheder, de unge tildeles i forbindelse med deres arbejdsløshed. Der er 
blandt andet en ret til sikkerhed under nyttearbejdet. De unge tildeles 
sikkerhedstøj og -sko, ligesom at der er regler om, at de ikke må udføre 
risikabelt eller farligt arbejde. Desuden har de en ret til at blive hjulpet videre 
mod praktik, beskæftigelse eller uddannelse. Denne ret er dog kraftigt 
udvandet for de unge på Vestvolden, da systemet har kategoriseret dem som 
ressourcestærke nok til grundlæggende at klare sig selv. Det betyder, at 
hjælpen for denne gruppe af arbejdsløse er reduceret til tre tilbud. Det ene er, 
at der kommer en jobkonsulent hver onsdag, der har printet den forgangne 
uges stillingsopslag ud og fremhævet (mere eller mindre) relevante fakta med 
overstregninger. Den anden er, at de selv kan kontakte CAB for at få hjælp til 
at finde en relevant praktikplads. Her er det dog værd at bemærke, at det med 
jobkonsulenten fra CAB, Prebens, egne ord kun er “omkring 5 procent” af de 
unge, der rent faktisk kommer i praktik (Bilag B:2), fordi der er forholdsvis 
strikse krav om, at det skal være relevant i forhold til deres kommende 
uddannelse. Den tredje hjælp er retten til at komme til jobsøgnings-workshop 
hver fredag, når nytteindsatsen holder lukket. Vi spurgte også de unge til 
denne workshop, men var ikke i stand til at finde en eneste, der rent faktisk 
var taget til CAB på Sydhavnen for være i workshop. Det ændrer selvfølgelig 
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ikke på, at de unge har retten til det. Derudover har de arbejdsløse i ret til at 
blive behandlet med en eller anden form for værdighed. I praksis betyder det, 
at arbejdslederne er meget lidt autoritære og afstår fra at tolke diverse regler 
hårdt og rigidt. De unge kan melde sig syge, undlade at bestille noget, lave 
noget andet end det, de bliver sat til, sige højt at nytteindsatsen er et helvedes 
spild af tid og så videre, uden at arbejdslederne skælder dem ud eller på anden 
vis sanktionerer dem, ligesom de unge får fri, hvis vejret er meget dårligt. 
Arbejdslederne har selv beskrevet, hvordan de mener, at det er begrænset, 
hvor vidtrækkende krav man kan stille til de unge, når de nu er der under 
tvang. Det er det, vi, efter at have observeret nytteindsatsen, forstår som de 
arbejdsløse på Vestvoldens ret.          
 
Det er derimod en pligt at være aktiveret i nyttejob 25 timer ugentligt (igen, 
plus/minus) mandag til torsdag i perioder á 13 uger med fire ugers pause, 
hvor der er selvstændig jobsøgning. Som vi har skildret i analysen, er der 
ingen pligt til rent faktisk at arbejde eller løse opgaver for det offentlige i de 25 
timer. Det leder os til spørgsmålet: Er nytteindsatsen først og fremmest en 
pligt til at afgive sin tid? Det indtryk kan man nemt få. I løbet af vores 
observationsstudie har både arbejdsledere, jobkonsulenter og arbejdsløse 
udtrykt klare opfattelser om, hvad nyttejobbets formål er. Opfattelserne er 
hver især forskellige og nogle sågar modstridende, men ingen har fremhævet 
selve arbejdet (at der bliver ryddet buske på Vestvolden) som det vigtigste. 
Tværtimod. Der er elementer af det, som de ledende socialrådgivere på 
Vestvolden fremhæver, der udtrykker en forståelse af, at nytteindsatsen blot 
er et værested for de unge, der skal presse dem til at intensivere deres 
jobsøgning. For eksempel de opdragende forestillinger om, hvad nyttejobbet 
gør for de unge; at det giver dem en hverdag, så de ikke spilder tiden 
derhjemme. Som Rosa belyser, kan denne idé ses udfra den kontekst, at vi 
lever i en socialt accelereret verden, hvor aktiviteten i sig selv er vigtig, også 
selvom aktiviteten er meningsløs og ambivalent.  
De unge oplever tværtimod nytteindsatsen som et spild af tid. Det er et 
projekt, der slet ikke har nogen resonans med deres forestillinger om, hvad de 
skal lave fremover. Det giver næsten sig selv, at når man sætter en kommende 
farmaceut- eller pædagog-studerende til at beskære buske (endda med meget 
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lav intensitet), kommer det til at fremstå som et projekt,  der er fuldstændig 
ligegyldigt for deres egen personlige udvikling og fremtidige karriere. I 
Boltanski optik står de altså uden projekt og aktivitet. De står stille. Derfor 
kan nyttejobbet, i den arbejdsløses perspektiv, snarere have karakter af straf 
end pligt, da arbejdet i deres optik, hverken bidrager til deres personlige 
situation, eller til samfundet gennem almennyttigt arbejde. Det har 
udelukkende en personlig konsekvens for dem selv. Forskellen mellem straf 
og pligt er svær at få øje på i praksis, da både ledere og arbejdsløse er enige 
om, at arbejdet ikke er det, der legitimerer nytteindsatsen. Ligesom det ud fra 
vores observationer, heller ikke er et hovedformål ved nyttejobbet at hjælpe de 
unge ud af arbejdsløshed, de er jo “bare en Netto-vare”, der allerede er klar til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 
Jobkonsulenten Lisbeth understreger på vegne af CAB, at man skal presse de 
unge til at gøre noget ved deres situation, alt imens hun i forlængelse af den 
vikarierende leder, Bjarnes, udsagn beskriver et opdragende element som 
centralt for nyttejobbet. Denne opfattelse af nyttejobbets funktion bliver 
ydermere bekræftet af Preben fra CAB, som også mener, at nyttejobbet er 
iværksat for at presse de arbejdsløse til at søge job. De arbejdsløses oplevelse 
af arbejdet, såvel som de ansattes forståelse af dets funktion svarer således 
godt overens med Mette Frederiksens vision om, at nytteindsatsen skal være 
et yderligere incitament til at blive uafhængig af ydelsen. Vi kan altså sige, at 
nytteindsatsen er et instrument, der skal presse de arbejdsløse til selv at finde 
en vej ud af deres lediggang. Eller hvad?  
Vi har observeret flere elementer i nyttearbejdet, der ikke nødvendigvis 
motiverer de unge til at intensivere deres jobsøgning eller gør det nemmere 
for dem. For eksempel har vi ved en operationalisering af Willigs 
umyndiggørelses-begreb fastslået, at forsøget på at motivere de unge, har den 
(sandsynligvis) utilsigtede effekt, at de unge fratages en række muligheder for 
valg, kritik og selvstyring. Muligheder man ofte forbinder med myndig- og 
selvstændighed.   
Når der er umyndiggørende elementer i nytteindsatsen, og den samtidig 
beslaglægger 25 timer af deres ugentlige tid, kan man argumentere for, at 
systemet aktivt er med til at undergrave deres muligheder for at finde 
beskæftigelse eller uddannelse. I forlængelse heraf er det svært at se, hvordan 
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et tiltag, der på mange måder baserer sig på, at man ikke har tillid til, at de 
unge kan varetage deres egen tid, skal gøre de unge mere selvstændige. 
Sideløbende med denne indsats beder man de arbejdsløse om at løse egen 
arbejdsløshedssituation, hvilket nytteaktiveringen endda skal presse dem 
yderligere til. Den ene opgave vil næsten nødvendigvis tage tid fra og 
besværliggøre den anden. Så selv hvis nytteindsatsens tænkte formål er, at 
presse de unge til at selv at gøre noget ved deres situation, er det ikke 
nødvendigvis et instrument, der fungerer efter hensigten.   
Hvis formålet med nyttejobbet er, at det skal have en “opdragende” eller 
“modnende” effekt på de unge arbejdsløse, er det i hvert fald ikke noget, de 
arbejdsløse selv kan nikke genkendende til. De mener selv, det har den stik 
modsatte effekt. De fortæller, at nyttejobbet gør dem bitre, til dårligere danske 
statsborgere, dårligere til at møde til tiden, dårligere til overhovedet at møde 
op og bedre til at finde på undskyldninger, der kan gøre, at de slipper for at 
arbejde, og i yderste konsekvens sågar kan tvinge dem ud i sort arbejde. 
    
Ud fra alle de negative konsekvenser, de arbejdsløse tillægger nyttejobbet, 
bliver det mere forståeligt, at de arbejdsløse oplever nyttejobbet som værre, 
end det at være arbejdsløs i sig selv. De arbejdsløse befinder sig i et samfund, 
hvor fremadrettede projekter er det, der giver storhed. Så længe de 
arbejdsløse er i nyttejob, ser de deres projekt som meningsløst tidsspilde, 
hvorimod der er mere projekt, mål og mening i bare at være arbejdsløs, fordi 
kerneopgaven her er at søge arbejde; at opsøge og påbegynde et reelt projekt.  
Ydermere oplever de arbejdsløse, at de i nyttejobbet, både i kraft af den 
dårlige løn og arbejdets tynde indhold, bliver krænket i deres retslige og 
solidariske sfære, hvilket har en negativ indflydelse på deres selvrespekt og 
selvværd.  
Den opdragende attitude fra arbejdsledere og jobkonsulent, udgør en form for 
umyndiggørelse gennem en indsnævring af valg- og kritikmuligheder, der 
sammen med de unges manglende overblik over egen situation bidrager til en 
krænkelse af dem i den retslige sfære. En krænkelse, der styrkes af deres 
opfattelse af, at de er underlagt nogle “udanske” lønforhold i deres arbejde for 
ydelsen.   
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Selve indholdet i arbejdet kan være problematisk for de unges selvværd, da de 
unge ikke får fornemmelsen af at bidrage til samfundet, fordi de ser deres 
arbejde som nytteløst. Derfor kan indholdet af arbejdet også forstås som en 
umyndiggørelse og en krænkelse af de arbejdsløse i den solidariske sfære. De 
unges oplevelse af nytteindsatsen som nedbrydende for deres selvforhold er 
ikke bare problematisk for den enkelte arbejdsløse. Det kan også være 
problematisk i forhold til Mette Frederiksens intention om, at nytteindsatsen 
skal presse de arbejdsløse til mere intensiv selvstændig jobsøgning samt det 
overordnede sigte i kontanthjælpsreformen om at forbedre de unges chancer 
for at gennemføre en uddannelse (Klingsey, 2011). Det, at nytteindsatsen kan 
siges at skade de unges selvforhold, gør at man kan sætte spørgsmålstegn ved, 
om deres muligheder for at arbejde selvstændigt med at søge jobs eller 
gennemføre en ordinær uddannelse. Det kan simpelthen påvirke de 
arbejdsløses syn på deres muligheder på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet negativt.  
  
Det, at de arbejdsløse giver udtryk for, at selve nytteindsatsen er værre end 
arbejdsløsheden i sig selv, kommer også til udtryk ved, at de ikke fortæller 
deres familie og venner om nytteindsatsen; de vil simpelthen ikke have, at 
deres nære forbinder dem med tvangsarbejde, ligesom de ikke vil forbindes 
med et projekt, der ikke har noget fremtidsperspektiv. Det at være i 
nyttejobbet kan, af de ovenstående grunde, forbindes med et stærkere 
potentielt stigma, end det at være arbejdsløs.  
 
I forlængelse heraf er det interessant igen at henvise til ovenstående 
diskussion af, hvorvidt nyttejobbet egentlig kan defineres som arbejde, når 
der er så tydelige begrænsninger i forhold til, hvad de unge må og bør lave i 
nyttejobbet. Der er nogle helt overordnede begrænsninger i forhold til ikke at 
gøre nyttejobbet konkurrenceforvridende - for eksempel er det vigtigt at 
opretholde en markant forskel mellem, hvad de arbejdsløse i nyttejob arbejder 
med, og hvad kommunens Vej og Park-ansatte arbejder med. Derfor kan man 
godt være skeptisk overfor, om nyttejobbet nogensinde vil kunne holde, hvad 
navnet lover og give de arbejdsløse en opfattelse af at udføre et nyttigt stykke 
arbejde.   
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Da nyttejobbet kan forstås som en institution, der først og fremmest tager tid, 
er det relevant afslutningsvist at spørge: Hvilke konsekvenser har det for de 
unge, at de skal bruge 25 timer om ugen på noget, de selv betragter som 
formålsløst, under en arbejdsløshedssituation, der i sig selv kan være svær at 
håndtere?  
 
Som vi, gennem en operationalisering af Turner har beskrevet i analysen, er 
det, at være i en forandringsfase som arbejdsløs, en situation, der er præget af 
mange og svære valg, den arbejdsløse skal tage stilling til. Det er en periode, 
der i sig selv kan skabe forvirring, frustration og manglende overblik over 
egen situation. Ud fra liminalitetsteorien kan man forstå nyttejobbet som en 
institutionalisering af den forandring, de unge arbejdsløse gennemgår. I vores 
observationer ser vi, hvordan denne udformning af de arbejdsløses hverdag er 
med til at forstærke den usikkerhed, forvirring og frustration, der er 
indbefattet i forandringen. Forvirring og frustration over det omskiftelige og 
uigennemsigtige system. Frustration over at føle sig ekskluderet fra det 
omkringværende samfund. Usikkerhed i bevidstheden om at være bærer af et 
stigma i mødet med det omkringværende samfund. Usikkerhed og forvirring 
omkring, hvordan man skal komme videre til arbejde eller uddannelse. 
Frustration over at skulle udføre et arbejde, man ikke finder 
anerkendelsesværdigt, hverken i forhold til samfundet eller ens egen 
personlige situation. Og sidst men ikke mindst frustration over at bruge sin 
personlige tid på et projekt, man finder meningsløst og ligegyldigt, fordi det 
på ingen måde resonerer med ens behov, ønsker eller langsigtede livsplaner. 
 
Mette Frederiksen fremhæver i sine udtalelser om den nye 
kontanthjælpsreform, at den har til formål at “genoprette balancen mellem 
ret og pligt” (Frederiksen, 2014). Vi har i denne diskussion forsøgt at 
indkredse, hvad de konkrete rettigheder og pligter er i nytteindsatsen. Men 
denne genoprettelse er, i vores øjne, også udtryk for en større 
samfundsmæssig udvikling, hvor det individuelle vægtes og individet i højere 
og højere grad står alene med ansvaret for sin livssituation og eventuelle 
problemer heri, hvorimod fællesskabets ansvar for overordnede problemer i 
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samfundets struktur negligeres. For eksempel vil de fleste mennesker nok 
betragte finanskrisen, som udtryk for et fælles strukturelt problem, snarere 
end resultatet af enkeltpersoners handlinger. Men når arbejdsløsheden så er 
steget, hvilket mange betragter som et direkte resultat af den finansielle krise, 
reagerer regeringen ved at vedtage en reform, hvis erklærede mål er at gøre op 
med “passivkulturen” (Beskæftigelsesministeriet, 2013:7) og den 
problematiske “ubalance mellem ret og pligt” - underforstået skal 
arbejdsløshedsproblemet først og fremmest løses ved, at danskerne i mindre 
grad kræver deres ret og i højere grad gør deres pligt. Det er klart, at den 
politiske debat også har kredset om de mere strukturelle problemer, som 
manglende regulering af banker og finanskapital, og globaliseringens 
liberalisering af de globale økonomiske strukturer (Larsen et al., 2012). Dog 
har de reformer, der udgør regeringens praktiske løsninger på krisen og 
arbejdsløsheden i høj grad været nedskæringer i de offentlige budgetter, der 
med udgangspunkt i ovennævnte strukturelle forhold blev italesat som 
nødvendigheder. Vi afviser ikke, som Ove Kaj Pedersen beskriver i sin bog 
”Konkurrencestaten”, at globaliseringen har ændret rammerne for, hvor 
selvstændigt staterne i praksis kan indrette deres økonomiske politik 
(Pedersen, 2011:12). Men det ændrer ikke på, at det kan have graverende 
konsekvenser for en befolkningsgruppe, hvis der dannes et billede af, at en af 
de centrale årsager til arbejdsløsheden eller Danmarks økonomiske problemer 
er, at de arbejdsløse ikke gør deres pligt. 
 
Den solidaritetstanke, som velfærdsstaten er baseret på, om at vi deler 
ressourcerne i et forholdsvist stort omfang, og vores personlige økonomi og 
situation altså er i et gensidigt afhængighedsforhold, presses af en stigende 
individualisering, der nu også institutionaliseres yderligere i 
beskæftigelsessystemet. Det er en af de helt eksplicitte hensigter i reformen, at 
de arbejdsløses sagsbehandling i højere grad skal tage udgangspunkt i den 
enkelte. Den enkelte skal uddannes og opkvalificeres, så man gøres 
konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet. Man kan argumentere for, at det 
giver Danmark en mere produktiv arbejdsstyrke, men det er ikke 
nødvendigvis noget, der skaber arbejdspladser ud af den blå luft. Frederiksen 
beskriver endda, hvordan uddannelse er “et pas til medborgerskab”. Her 
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indikeres det altså implicit, at det fulde medborgerskab ikke længere er 
medfødt, men på en eller anden måde er afhængig af, om man har tilegnet sig 
en uddannelse eller er aktiv på arbejdsmarkedet.      
Tilbage står den enkelte arbejdsløse, der skal uddannes og opkvalificeres, så 
vedkommende kan klare sig selv på arbejdsmarkedet. Hvis man ikke kan det, 
skal man straffes med nyttejob, hvor vedkommende skal spilde sin tid 25 
timer om ugen. 
Denne situation, hvor et negativt syn på arbejdsløse er fremherskende i 
samfundet, samtidig med at ydelsen falder ganske voldsomt i kroner og ører 
og beskæftigelsessystemets mulighed for at diktere, hvordan de arbejdsløse 
skal bruge deres tid udvides fundamentalt med nytteindsatsen, må 
nødvendigvis have nogle konsekvenser for de mennesker, der berøres. Det 
bekræfter vores undersøgelse, hvilket vil fremgå endnu klarere i det følgende 
afsnit, konklusionen.  
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Konklusion 
Vi er nu, ud fra ovenstående analyse og diskussion, i stand til at konkludere på 
vores problemformulering som lyder: 
 
”Hvilke konsekvenser har den nye kontanthjælpsreforms skærpede fokus på 
ret og pligt i praksis for de åbenlyst uddannelsesparate 
kontanthjælpsmodtagere?” 
 
Vi har forsøgt at forstå, analysere og diskutere den praksis, vi oplevede på 
Vestvolden, med udgangspunkt i en række forskellige teoretiske perspektiver. 
Vores eklektiske anvendelse af teorierne har efterladt os med billedet af en 
nytteindsats med en række negative konsekvenser for de unge mennesker.  
De arbejdsløse oplever helt grundlæggende nytteindsatsen som en straf. Det 
er der adskillige grunde til. De er blandt andet meget bevidste om, at den “løn” 
de modtager ikke tilsvarer de mange timer de er i nyttejob. De har en klar 
fornemmelse af, at ”timelønnen” er så lav, den ikke hører hjemme i et rigt og 
priviligeret land som Danmark. Dertil kommer, at systemet i flere tilfælde ikke 
møder og behandler dem som selvstændige, voksne og myndige mennesker. 
Der ligger en helt implicit mistillid til de unge. Både i forhold til konkrete ting, 
som når for eksempel jobkonsulenten ikke tror, de er i stand til at læse et 
simpelt jobopslag. Men også i forhold til de mere generelle antagelser om, at 
de unge nok bare havde sovet længe, røget hash og spillet computer, hvis de 
ikke var i nytteindsats. Mange af de unge opfatter selve nytteindsatsen, som 
institution og beskæftigelsespolitisk tiltag, som udtryk for et lignende syn på 
unge arbejdsløse. Det er vigtigt her at understrege, at ovenstående syn ikke 
gør sig gældende for alle de ansatte ved nytteindsatsen.  
 
Derudover fylder det også en del for de unge, at nytteindsatsen er noget de 
bliver tvunget til af systemet. De har ikke selv valgt eller haft indflydelse på, 
hvilken type af aktivering, de skal i. Flere af de arbejdsløse - og i øvrigt også 
arbejdslederen Klaus - opfatter kort og godt nytteindsatsen som 
tvangsarbejde. Et andet element, der er kraftigt medvirkende til, at de unge 
forstår nytteindsatsen som en straf, er, at de ikke synes, deres arbejde (eller 
det arbejde de burde lave) gør nogen nytte. De føler ikke, deres arbejde har en 
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samfundstjenestelig eller almennyttig værdi for staten eller fællesskabet. 
Derfor forstår de også nytteindsatsen som en straf, der er målrettet dem, 
snarere end en måde, hvorpå de arbejdsløse kan varetage væsentlige offentlige 
opgaver. Denne opfattelse af nytteindsatsen som tvangsarbejde, der skal 
fungere som straf, gør også at mange af de unge forbinder nytteindsatsen med 
en mere udpræget følelse af skam og ydmygelse, end arbejdsløsheden i 
almindelighed. Flere af dem føler, at det forhold, at de er pålagt 
tvangsarbejde, er mere fordrende for, at andre ser ned på dem og møder dem 
med fordomme, end arbejdsløsheden i sig selv. 
 
Flere af de arbejdsløse giver udtryk for, at nytteindsatsen har et socialt 
indhold, og at de ”hygger sig” eller nyder at være sammen med de andre unge 
mennesker. Men som vi har skildret i analysen, er nytteindsatsen derudover 
mere eller mindre tom for indhold. Både kravene til og de unges egen 
arbejdsindsats minimal. Det vigtigste er, at de unge møder op og opholder sig 
ved nytteindsatsen seks timer dagligt. Denne institutionaliserede passivitet er 
fuldstændig uforenelig med den overordnede kulturelle og sociale udvikling, 
der er fremherskende i resten af samfundet. Blandt andet arbejdsmarkedet er 
indrettet på en måde, hvor bevægelse og aktivitet bliver mere og mere 
nødvendigt. Mange skifter fra job til job med få års mellemrum og betragter i 
det hele taget deres arbejdsliv som en serie af projekter, hvor det ene dårligt 
nok er afsluttet, før det næste er i støbeskeen. Som vi viser i vores analyse, er 
nytteindsatsen nærmere et non-projekt, hvor den karrieremæssige og 
personlige udvikling, andre mennesker knytter til deres projekter, slet ikke er 
til stede. Denne centrale placering af aktivitet og bevægelse findes ikke kun på 
arbejdsmarkedet, men præger flere og flere aspekter af vores kultur og det 
generelle syn på det gode liv. I nytteindsatsen, som den foregår i Københavns 
Kommune, står tiden stille. Der er groft sagt ingen oplevelser, erfaringer eller 
aktivitet for de unge overhovedet. Rammerne for at realisere det gode liv er 
ikke til stede. Et andet aspekt af nyttejobbet er, at det beslaglægger en hel del 
tid og energi, de arbejdsløse ellers kunne have brugt på at søge jobs eller 
undersøge uddannelsesmuligheder. Det er oplagt, at dette helt lavpraktisk gør 
det mere besværligt at søge jobs aktivt, men det kan også være enormt 
frustrerende for de unge, at de ikke har tid og overskud til at fokusere på deres 
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kerneopgave. I forlængelse heraf  kan man argumentere for, at nytteindsatsen 
bringer de unge længere væk fra arbejdsmarkedet og det omkringliggende 
samfund. Stik imod tiltagets hensigt. 
 
Som vi har beskrevet i analysen, kan man forstå nytteindsatsen som en 
overgangsfase, hvor de unge står uden noget projekt eller nogen aktivitet. De 
befinder sig i en transitfase mellem projekter og aktiviteter. Denne 
overgangsfase er dybt frustrerende for de unge. Både på grund af manglen på 
meningsfuld aktivitet, men også fordi beskæftigelsessystemet er så 
kompliceret og omskifteligt, at de unge overhovedet ikke har overblik over 
deres egen sag og situation. Overgangsfasen bliver præget af usikkerhed, fordi 
de unge som udgangspunkt ikke ved, hvor længe de skal være i 
nytteindsatsen, eller hvilke muligheder de har for at komme i praktik. Dertil er 
der en usikkerhed forbundet med, at de grundlæggende ikke stoler på 
beskæftigelsessystemet. Det forvirrer dem meget, at de hver især får forskellig 
sagsbehandling, ligesom der er en udpræget fornemmelse af, at systemet ikke 
har styr på tingene på grund af de fejl, som de unge angiveligt oplever ret 
jævnligt. Det manglende overblik medfører også, at de arbejdsløse mangler 
ejerskab over deres situation, hvilket kan gøre dem handlingslammede. De 
føler ikke, at de hverken forstår eller har indflydelse på deres egen sag, hvorfor 
de også har en tendens til at være apatiske omkring den.  
 
Vi kan altså konkludere, at nytteindsatsen tendentielt har nogle markante 
menneskelige konsekvenser for de unge arbejdsløse. Når de unge oplever 
nytteindsatsen som en straf, hvor de behandles som uselvstændige og 
uduelige, og deres rettigheder forfordeles i forhold til deres danske 
medborgere, kan det være krænkende og underminerende for deres forståelse 
af sig selv som selvstændige og kompetente mennesker. De unge får altså 
hverken opbygget selvværd, kompetencer eller kvalifikationer, de kan bruge 
fremadrettet. Hvis reformens formål, i en minimal definition, er at give de 
unge mulighedsbetingelser for at tilegne sig kompetencer og kvalifikationer, 
der gør dem konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet, samtidig med at man 
presser de unge til en højere grad af selvstændig aktivitet i forhold til 
jobsøgningen, må den siges ikke at fungere efter hensigten. Vores 
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undersøgelse indikerer i hvert fald ikke, at nytteindsatsen er vejen til “fuld 
udnyttelse af de produktive potentialer”.     
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